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D
e 
danske 
frivillige 
soldater 
fra 
F
rikorps 
D
anm
ark 
ankom
 
til 
K
øbenhavn 
på 
efterårsorlov den 8. septem
ber 1942. H
vad der skulle have væ
ret en begivenhed, der 
skulle 
bruges 
til 
propaganda 
af 
D
N
S
A
P
 
til 
at 
hverve 
nazister 
og 
frivillige 
til 
østfronten, blev en kæ
m
pe fiasko. D
e frivillige fik allerede fra deres første skridt i 
D
anm
ark pisket en stem
ning op, der skulle vise sig at have konsekvenser for den 
danske befolkning og de danske frivillige i den kom
m
ende tid. 
A
llerede på vej til K
øbenhavn gik det galt i toget, hvor de frivillige ikke syntes, 
togpersonalet var hurtige nok. D
et endte m
ed, at en frivillig affyrede sit tjenestevåben 
for fødderne af togpersonalet 1. D
enne episode blev startskuddet til en lang ræ
kke 
konfrontationer im
ellem
 F
rikorps D
anm
ark folkene og den danske befolkning i de 
kom
m
ende 
m
åneder. 
D
e 
frivillige 
havde 
godt 
vidst, 
hvad 
der 
ventede 
dem
 
ved 
hjem
kom
sten. Im
ens de var indsat på Ø
stfronten, havde de henover en læ
ngere 
periode løbende m
odtaget breve fra deres kæ
re, der beskrev en om
fattende chikane, 
de havde væ
ret genstand for.   
K
ort sagt; 850 soldater var på orlov, der vidste, at de ikke havde befolkningens 
sym
pati, og at deres næ
rm
este havde væ
ret ude for chikane ved deres fravæ
r. D
erfor 
havde de frivillige bestem
t sig for at m
arkere sig overfor befolkningen lige fra 
orlovens start. M
an ville ikke finde sig i noget, og det var der m
ange civile, der fik at 
føle.  
L
injerne m
ellem
 de tysk-sindede og den generelle danske befolkning blev trukket op, 
og stem
ningen var spæ
ndt. I kølvandet på frikorpsets katastrofale orlov blev de 
fam
ilier, der havde haft en far eller en søn hjem
m
e på orlov, efterladt i et land, hvor 
de 
var 
udsat 
for 
en 
udpræ
get 
m
odvilje 
fra 
store 
dele 
af 
befolkningen. 
D
ette 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1424?
??
? udm
øntede 
sig 
i 
chikane 
og 
i 
tilbagevendende 
chikane 
overfor 
frikorpsets 
m
edlem
m
er, når disse løbende vendte hjem
 på orlov.  
 
 
 ???????????
C
a. 12.000 danske statsborgere søgte under anden verdenskrig ind i W
affen S
S
. 
H
eraf blev ca. 6000 optaget og gjorde efterfølgende tjeneste iført tysk uniform
 under 
anden verdenskrig
2. D
e frivillige deltog i hårde kam
pe på østfronten, på B
alkan og 
endeligt i forsvaret af B
erlin langt væ
k fra det fredeligt besatte D
anm
ark. M
en hvilke 
konsekvenser havde denne indtræ
den i tyske ræ
kker for de frivillige og deres fam
ilier 
i det danske sam
fund? I den tilgæ
ngelige litteratur om
 de danske frivillige er der bred 
enighed om
, at de frivillige ikke var sæ
rligt populæ
re i den brede danske befolkning. 
S
et i forhold til de ca. 200.000 øvrige danskere der arbejdede for tyskerne under 
krigen, enten i tyskland som
 industriarbejdere, eller på den jyske vestkyst, hvor de 
opførte bunkere, blev de danske indtrådte i W
affen S
S
 i højere grad stigm
atiseret af 
den danske befolkning.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
??D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1423 og U
nder hagekors og D
annebrog, 10?
??
? ???????????????????
H
vilken m
odvilje blev de danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier m
ødt m
ed i 
den danske befolkning, og hvilke bevæ
ggrunde lå til grund for m
odviljen? 
 ????????????
D
e danske frivillige indgik i S
S
, som
 var en nazistisk funderet organisation, m
en var 
de frivillige også udpræ
gede nazister? D
ette m
å besvares for at give et fundam
ent, 
der kan fortæ
lle os noget om
, hvad der lå til grund for m
odviljen. V
ar alle nazister, og 
derfor udsat for m
odvilje af klare politiske grunde, eller blev alle bare behandlet som
 
sådan af den danske befolkning og blev således skåret over en kam
? O
g hvad m
ed 
fam
ilierne? V
i undersøger, om
 der blev skelnet m
ellem
 dem
 og deres m
and, far eller 
søn, som
 egentlig havde forbrudt sig m
od de fleste danskeres norm
er. 
F
or at få et billede af, om
 m
odviljen m
od de danske frivillige og deres fam
ilier 
udviklede sig eller ej, beskriver vi den danske folkestem
ning. K
an m
an tale om
, at 
m
odviljen var så generel, at den var udtryk for en sam
let holdning i sam
fundet, eller 
forekom
 m
odviljen kun i begræ
nsede enkeltstående episoder, eller var denne påvirket 
af konjunkturer i tiden? V
ar der en m
æ
rkbar udvikling, var det status quo, eller kan 
m
an ligefrem
 tale om
 en eskalering af m
odviljen overfor de frivillige? V
i søger også 
at beskrive, hvordan den danske befolkning reagerede overfor de danske frivillige, og 
i forlæ
ngelse heraf forsøger vi at pejle os ind på, hvad der lå bag m
odviljen. M
åden 
hvorpå fam
ilierne blev behandlet på hjem
m
efronten i det danske sam
fund vil give et 
billede af, hvordan de blev set i sam
tiden.  
 ????????????????
F
or at besvare første del af spørgsm
ålet i problem
form
uleringen: h
vilken
 m
o
d
vilje 
b
lev d
e d
a
n
ske frivillig
e i W
a
ffen
 S
S
 o
g
 d
eres fa
m
ilier m
ø
d
t m
ed
?
, er der indsam
let 
kilder i arkivet: S
tatsadvokaten for sæ
rlige anliggender. F
or at opnå en geografisk 
??
? spredning, og derm
ed identificere om
 de tendenser, der er til stede i byerne, også er 
dæ
kkende for provinsen, er arkivet for K
øbenhavn og H
olstebro begge inddraget i 
kildem
aterialet. Igennem
 granskning af kildem
aterialet er m
odviljens form
, altså de 
handlinger 
der 
signalerede 
m
odviljen, 
blevet 
identificeret 
og 
kategoriseret 
for 
efterfølgende 
at 
indgå 
i 
en 
kvalitativ 
bearbejdelse 
af 
m
aterialet. 
M
odviljen 
eksem
plificeres på detaljeret vis, ikke kun for at give et indblik i m
odviljens form
, 
m
en også dens ophav.  
F
or at svare på h
vilke b
evæ
g
g
ru
n
d
e lå
 til g
ru
n
d
 fo
r m
o
d
viljen
? indgår den førnæ
vnte 
kvalitative 
analyse 
af 
kilderne 
i 
en 
analyse, 
der 
har 
til 
form
ål 
at 
afdæ
kke 
bevæ
ggrundene for denne m
odvilje. I denne proces tolkes der på m
odviljens konkrete 
form
 m
ed henblik på at identificere handlingsrationalerne, denne m
odvilje tager 
udgangspunkt 
i. 
M
odviljens 
karakter 
og 
hyppighed 
sæ
ttes 
i 
sam
m
enhæ
ng 
m
ed 
begivenheder, 
der 
har 
påvirket 
bevæ
ggrundene 
yderligere, 
derm
ed 
inddrages 
konjunkturer, der påvirker m
odviljens intensitet.   
D
er 
er 
i 
hele 
opgaven 
løbende 
im
plem
enteret 
videnskabelige 
breddevæ
rker, 
der 
ligger i det problem
felt, vi beskæ
ftiger os m
ed. V
æ
rker der beskriver de frivillige i 
W
affen S
S
 er inddraget for at give et dæ
kkende billede af deres sociologiske profil, 
hvilke dele af W
affen S
S
 de frivillige indgik i, og hvad deres bevæ
ggrunde for at 
m
elde sig ind i tyske ræ
kker var. L
igeledes er væ
rker, der beskæ
ftiger sig m
ed 
m
entalitetshistorien under besæ
ttelsen inddraget. D
ette er gjort for at underbygge og 
supplere den analyse, der foretages i forbindelse m
ed at identificere bevæ
ggrundene 
for den m
odvilje, der udvistes im
od de frivillige og deres fam
ilier.  
 D
erm
ed søger vi et indblik i sam
tidige personers tanker, m
eninger, holdninger og 
handlingsrationaler. D
et er klart, at en beskrivelse af disse fører nogle problem
er m
ed 
sig. H
vordan kan vi overhovedet sige noget om
 fortiden? D
ette spørgsm
ål fører en 
lang ræ
kke teoretiske problem
stillinger m
ed sig, som
 vi ikke beskæ
ftiger os m
ed. 
V
igtigst for vores projekt er spørgsm
ålet om
, hvordan vi konkret kan udlede noget af 
??
? de handlinger, m
odviljen viste sig i. D
ette problem
 knytter sig specielt i forhold til 
den 
anden 
del 
af 
problem
form
uleringen, 
hvor 
vi 
prøver 
at 
belyse, 
hvilke 
bevæ
ggrunde der lå bag m
odviljen.  
 I forhold til de to fokusom
råder i projektet har vores tilgang visse konsekvenser for 
det endelige produkt. V
ores m
etodiske tilgang til kilderne har gjort, at vi har væ
ret 
nødt til at have et sm
alt fokus i det om
fattende m
ateriale, der er fra besæ
ttelsestiden. 
V
i næ
vner under kildekritik, hvilke alternative kilder vi har fravalgt, der kunne have 
givet projektet en bredere tilgang og form
odentlig givet et m
ere nuanceret billede af 
m
odviljen.  
I forhold til kildearbejdet har vi specifikt valgt at fokusere på arkivet S
tatsadvokaten 
for sæ
rlige anliggender, da det giver et billede af dansk-tyske relationer, herunder 
sam
m
enstød m
ellem
 disse parter, og vi vidste derfor, at vi kunne finde eksem
pler på 
m
odvilje m
od de frivillige danskere i W
affen S
S
 i dette arkiv. V
i gik derfor m
ålrettet 
efter eksem
pler, der kunne belyse, hvordan m
odviljen tog sig ud, og som
 vi senere 
kunne analysere på i forhold til bevæ
ggrundene for m
odviljen. V
i søger, så vidt det er 
m
uligt, at drage vores konklusioner ud fra vores em
piriske m
ateriale, m
en vi er klar 
over, at vi i vores arbejde m
ed kilderne har haft en underbevidst historisk for-
forståelse, der gør at vi har ”læ
st” kilderne på en bestem
t m
åde. V
i havde alle en 
viden om
 em
net inden vi gik i gang m
ed kildearbejdet, og denne viden kan godt have 
en indflydelse på vores væ
gtning af, hvilke kilder vi valgte ud.  
V
i har set store dele af ovennæ
vnte arkiv igennem
 og derigennem
 dannet os et 
indtryk af, hvordan tingene tog sig ud i sam
tiden
3. V
i har dog bevidst valgt at 
fokusere kvalitativt på et begræ
nset antal kilder, som
 vi har valgt ud m
ed et specifikt 
fokus. D
erfor har vi på denne m
åde gennem
 vores fokus og problem
form
ulering taget 
et 
standpunkt 
overfor 
kilderne, 
og 
vi 
har 
stillet 
et 
specifikt 
spørgsm
ål, 
som
 
vi 
?????????????????????????????????????????????????????????????
3 S
e bilag hvor indholdet i visse indsam
lede kilder refereres. 
??
? forsøger at besvare. K
onsekvensen af dette er, at vores svar er styret af de spørgsm
ål, 
vi har stillet. 
 
 
???????????????????????????????????????????????
I det følgende har vi beskrevet funktionen af statsadvokaten for sæ
rlige anliggender, 
og endvidere er der foretaget en vurdering af de kilder, der er indhentet i dette arkiv i 
forhold 
til 
deres 
anvendelighed 
i 
forbindelse 
m
ed 
at 
afdæ
kke 
dette 
projekts 
problem
form
ulering. D
enne vurdering indeholder også en sam
m
enligning m
ed andre 
lignende kilder, hvor styrker og svagheder af disse ligeledes påpeges. D
er foretages 
derm
ed en vurdering af det anvendte arkivs egenskaber i forhold til at identificere 
handlingsrationalerne, der ligger til grund for udøvelsen af m
odvilje im
od denne 
sæ
rlige gruppe danskere. 
?S
tatsadvokaten for sæ
rlige anliggender er en juridisk instans, der blev oprettet efter 
tysk ønske den 15. april 1940. P
olitim
yndigheden, der kaldtes A
S
 afdelingen, varetog 
sager, der om
handlede spionage, sabotage eller nedbrydende virksom
hed over for den 
tyske 
besæ
ttelsesm
agt. 
A
nsvarsom
rådet 
udvidedes 
gradvist 
og 
kom
 
hurtigt 
til 
at 
om
fatte fornæ
rm
else eller vold im
od m
edlem
m
er af væ
rnem
agten. D
enne sæ
rlige 
politiinstans arbejdede tæ
t sam
m
en m
ed de tyske m
yndigheder og udleverede blandt 
andet 
om
fattende 
oplysninger 
om
 
privatpersoner 
på 
tysk 
forespørgsel 
og 
deltog 
senere 
i 
interneringer 
af 
kom
m
unister, 
efter 
disse 
blev 
ulovliggjort. 
S
ager 
der 
involverede m
edlem
m
er af den danske besæ
ttelsesm
agt og danske statsborgere blev 
altså registreret her
4. A
dvokaturet ophørte m
ed at eksistere da den danske politistyrke 
blev nedlagt i septem
ber 1944. U
nder en tysk aktion den 19. septem
ber blev 2000 
politibetjente 
deporteret 
til 
tyske 
lejre, 
og 
det 
danske 
politikorps 
blev 
sam
tidigt 
ulovliggjort. D
erfor er kilderne, der indgår i denne opgave, kun dæ
kkende frem
 til 
?????????????????????????????????????????????????????????????
4 G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 442-443. 
???
? nedlæ
ggelsen af advokaturet, og den sidste del af besæ
ttelsen vil derfor ikke blive 
behandlet 
lige 
så 
udførligt. 
H
oveddelen 
af 
det 
anvendte 
kildem
ateriale 
i 
denne 
opgave er sager fra statsadvokatens arkiv.   
??????????????????????
K
ilderne i arkivet statsadvokaten for sæ
rlige anliggender er politirapporter, der er 
nedfæ
ldet i sam
tiden. I nogle tilfæ
lde har den pågæ
ldende betjent væ
ret på patrulje og 
har efterfølgende nedfæ
ldet hvilke observationer, der er gjort på patruljen. I andre 
tilfæ
lde er rapporterne enten vidneudsagn fra vidner til en given anm
eldt hæ
ndelse 
eller rapporter baseret på anm
elders forklaring. S
elvom
 det i sig selv er en styrke, at 
rapporterne 
er 
nedfæ
ldet 
i 
sam
tiden, 
kan 
der 
allerede 
ved 
vidneudsagn 
eller 
anm
eldelser stilles spørgsm
ålstegn ved trovæ
rdigheden af rapporterne. Y
derm
ere skal 
det 
tilføjes, 
at 
langt 
størstedelen 
af 
sagerne 
ikke 
er 
prøvet 
ved 
en 
retsinstans. 
K
onsekvensen 
af 
dette 
er, 
at 
det 
er 
m
eget 
svæ
rt 
at 
fastslå 
trovæ
rdigheden 
af 
anm
eldelser, der ikke har gennem
gået denne proces.  F
ørst og frem
m
est kan der have 
ligget 
personlige 
m
otiver 
bag 
ved 
sådanne 
anm
eldelser 
eller 
stæ
rkt 
overdrevne 
vidneudsagn til fordel for den ene eller den anden part. F
or det andet kan nedfæ
lderne 
af disse rapporter, politim
æ
ndene, have haft interesse i at påvirke rapportens indhold. 
D
et er kendt, at et antal politim
æ
nd havde forbindelser til m
odstandsgrupper og 
derfor m
åske ikke efterforskede sager, der involverede disse grupper sæ
rlig grundigt 5. 
D
et skal dog sam
tidigt næ
vnes, at dette arkiv har sæ
rlige styrker i forhold til vores 
fokus. F
ørst og frem
m
est tager dette projekt udgangspunkt i forholdet im
ellem
 den 
danske befolkning og danske frivillige i W
affen S
S
. D
e danske frivillige falder ind 
under 
kategorien 
”landsforræ
dere”, 
og 
deres 
fam
ilier 
bliver 
chikaneret 
for 
deres 
tilhørsforhold til denne. D
er er derfor en del sager, der om
handler danske frivillige i 
W
affen S
S
 og deres fam
ilier, da dette var en af de instanser, der helt specifikt tog sig 
?????????????????????????????????????????????????????????????
5 G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 442-443. 
???
? af chikane fra danskere borgere rettet im
od m
edlem
m
er af W
affen S
S
 eller deres 
fam
ilier.  
P
å trods af de potentielle ovennæ
vnte problem
stillinger, der kunne væ
re ved, at disse 
rapporter er nedfæ
ldet af politiet, m
å arkivets indhold ellers helt generelt tilskrives 
stor væ
rdi. D
et skal påpeges, at disse politibetjente har udført deres arbejde - en 
profession 
de 
har 
gennem
gået 
uddannelse 
for 
at 
kunne 
udøve. 
D
ette 
bæ
rer 
rapporterne da også præ
g af, da de, på trods af at væ
re skrevet af flere forskellige 
betjente, 
viser 
en 
vis 
hom
ogenitet. 
I 
store 
træ
k 
er 
både 
det 
anvendte 
sprog 
og 
rapporternes opbygning ens, og de indeholder derfor en del oplysninger og fakta, der 
skal væ
re behjæ
lpelige i den senere efterforskning. B
etjentene giver ikke deres eller 
andres m
ening til kende i den første del af rapporterne, og derfor bæ
rer de præ
g af en 
vis efterstræ
belse på objektivitet.  
Y
derm
ere tegner rapporterne enestående ”billeder” af det besatte D
anm
ark. S
om
 
næ
vnt før er nogle af rapporterne beretninger fra betjente, der har patruljeret og 
nedfæ
ldet observationer, der er gjort henover en given periode. S
agernes karakter, der 
kan væ
re alt fra sager om
 tilråb til drab, giver også et om
fattende indblik i hverdagen 
for individer, der faldt ind under kategorien af landsforræ
dere eller danskere, der var i 
kontakt m
ed denne gruppe. B
åde anm
elderne og ofrene, der kan væ
re både danske 
civile, der er blevet overfaldet af tyske soldater og danske frivillige, eller tyskere/ 
danskere i væ
rnem
agten, der er blevet overfaldet eller forulem
pet på anden vis af 
civile 
danskere, 
giver 
os 
igennem
 
deres 
henvendelse 
til 
politiet 
et 
indblik 
i 
hverdagens udfordringer og ikke m
indst i forholdet im
ellem
 disse to grupper.  
T
il sidst skal det dog næ
vnes, at forholdet im
ellem
 den danske befolkning og de 
frivillige danskere i W
affen S
S
 ikke repræ
senteres til fulde i dette arkiv, da det 
udelukkende 
om
fatter 
aktiviteter, 
der 
var 
af 
en 
sådan 
karakter, 
at 
de 
kom
 
i 
m
yndighedernes søgelys og blev registreret i dette arkiv. D
erfor giver kilderne ikke et 
???
? indblik i de gode forhold og relationer, der trods alt også har væ
ret 6. Y
derm
ere er det 
ikke alle sager af denne karakter, der er at finde i dette arkiv, da det er tvivlsom
t at 
sam
tlige tilfæ
lde af m
odvilje rent faktisk blev anm
eldt. S
om
 eksem
pel blev m
odvilje, 
der kom
 til udtryk gennem
 den ”kolde skulder”, altså udstødelse fra sociale netvæ
rk, 
ikke anm
eldt.   
???????????????????
P
å trods af at vi til denne opgaves form
ål har valgt at tage udgangspunkt i A
S
-
sagerne, er der naturligvis andre kilder, der kunne væ
re anvendt. I det følgende ridses 
disse kilder op, og en vurdering af deres styrker og svagheder foretages. 
 ????????
A
llerede fra krigens start var den danske presse pålagt censur. I en skrivelse afleveret 
til udenrigsm
inisteriet dagen efter besæ
ttelsen hed det således: ”
sa
m
tlig
e o
rg
a
n
er fo
r 
d
en
 d
a
n
ske p
resse […
]d
er fo
rtsa
t vil fin
d
e sted
, m
å
 o
fficielt u
n
d
errettes o
m
, a
t h
ele 
efterretn
in
g
stjen
esten
 o
g
 ko
m
m
en
terin
g
en
 a
f a
lle efterretn
in
g
er m
å
 ske p
å
 en
 m
å
d
e, 
d
er ikke ka
n
 ska
d
e d
e tyske m
ilitæ
re fo
rm
a
tio
n
ers in
teresser. P
resse o
g
 ra
d
io
 m
å
 
tvæ
rtim
o
d
 se d
eres h
o
ved
o
p
g
a
ve i a
t virke b
ero
lig
en
d
e p
å
 b
efo
lkn
in
g
en
. D
esu
d
en
 m
å
 
d
er træ
ffes eg
n
ed
e fo
rh
o
ld
sreg
ler fo
r effektivt a
t fo
rh
in
d
re en
 a
n
titysk p
ro
p
a
g
a
n
d
a
.”
7. 
E
fter forhandlinger im
ellem
 den danske regering og tyskerne blev en erklæ
ring m
ed 
retningslinjer for censuren, sam
m
en m
ed et krav om
 underskrift på denne, frem
sendt 
til sam
tlige avisredaktører i landet. Ikke en gang den nazistiske avis F
æ
drelandet gik 
fri.  
D
a pressen er sam
tidige kilder, hvor begivenheder oftest om
tales dagen efter, er dette 
um
iddelbart en relevant kilde i denne sam
m
enhæ
ng. S
om
 anført ovenfor, er der dog i 
denne situation nogle forhindringer ved dette. C
ensuren har i dette tilfæ
lde betydet, at 
?????????????????????????????????????????????????????????????
6 D
anskerne og besæ
ttelsen, 79 
7 D
anm
ark B
esat, 131, l. 21-28. 
???
? de tyske besæ
ttelsestropper ikke m
åtte stilles i dårligt lys, derfor er det svæ
rt at 
forestille sig, at der har væ
ret historier i pressen om
 væ
rnem
agtsoldaters til tider 
dårlige behandling af de danske civile. C
ensuren har altså for stor indvirkning på 
avisernes historier, og pressens rolle som
 objektivt organ er derfor kom
prom
itteret i 
dette tilfæ
lde. 
 ??????????????????????????????
F
æ
drelandet 
var 
som
 
førnæ
vnt 
også 
om
fattet 
af 
den 
tyske 
censur, 
m
en 
i 
deres 
egenskab af at væ
re nazister, havde de på forhånd intentioner om
 at trykke pro-tyske 
artikler. F
æ
drelandet trykte til tider breve til og fra frivillige på østfronten, og avisen 
om
talte i det hele taget de danske frivillige i en positiv tone. D
er er da også flere 
eksem
pler 
på, 
at 
F
æ
drelandet 
trykte 
historier 
om
 
den 
chikane 
nazister, 
østfrontfrivillige og deres fam
ilier var udsat for. D
erfor m
å denne avis siges, i vores 
fokus, at væ
re en relevant og sam
tidig kilde. I forhold til at beskrive den m
odvilje de 
danske frivillige og deres fam
ilier blev m
ødt m
ed, bliver dette ved flere lejligheder 
gjort udførligt. D
et skal dog siges, at F
æ
drelandets egenskab som
 nazistisk avis, 
diskvalificerer den fra at væ
re objektiv. D
et er ikke til at vide, om
 nogle af historierne 
er fabrikeret for at skabe sym
pati, eller om
 de episoder, der er skrevet om
 i bladet, er 
stæ
rkt overdrevne. H
vis m
an derfor ville bruge F
æ
drelandet som
 kilde, skal m
an 
væ
re 
m
eget 
varsom
, 
m
en 
denne 
avis 
kunne 
potentielt 
have 
givet 
et 
indblik 
i 
nazisternes, de danske frivilliges og deres fam
iliers selvopfattelse og ikke m
indst 
bidrage til en forståelse af deres hverdag.  
D
en illegale presse, fortrinsvist udgivet af kom
m
unister og K
onservativ U
ngdom
8, 
kan 
siges 
at 
danne 
en 
decideret 
politisk 
m
odpol 
til 
F
æ
drelandet. 
D
et 
er 
højst 
utæ
nkeligt, at der i disse blade er brugt plads på at beskrive, hvordan tyskere eller 
tyskvenlige blev chikaneret eller overfaldet. D
et er nok næ
rm
ere her, at opfordringer 
?????????????????????????????????????????????????????????????
8 D
anm
ark B
esat, 388-389. 
???
? til sådanne hæ
ndelser er kom
m
et fra. T
il gengæ
ld læ
gges der væ
gt på ulem
perne ved 
at have en tysk besæ
ttelsesm
agt i landet, og danskere i tysk uniform
, danske nazister, 
eller andre, der har m
ed tyskere at gøre, udråbes til landsforræ
dere.  
D
ette en sam
tidig kilde, der nok ville kunne fortæ
lle en del om
 de ugerninger, der er 
begået af den tyske væ
rnem
agt, m
en endnu engang er der fare for overdrev eller 
direkte fabrikationer. D
a dette er en presse, der er frem
stillet m
ed et helt specifikt 
form
ål; nem
lig at skabe et m
odspil til den tysk styrede presse, er det givet på forhånd, 
at de trykte historierne, og den m
åde de er skrevet på, har et tydeligt form
ål. D
et skal 
dog, ligesom
 m
ed F
æ
drelandet, her til sidst påpeges, at disse illegale blade kunne 
give en m
ulighed for at danne en forståelse af de m
est yderligtgående gruppers 
selvforståelse og handlingsrationaler. 
 E
rin
d
rin
g
er i fo
rm
 a
f b
io
g
ra
fier, in
terv
iew
s eller d
a
g
b
ø
g
er
 
D
et tæ
tteste m
an kom
m
er på disse m
enneskers holdninger, selvforståelse, eller på de 
specifikke 
begivenheder, 
der 
fandt 
sted 
om
kring 
chikane 
af 
verbal 
eller 
fysisk 
karakter, 
er 
ved 
at 
få 
begivenhederne 
genfortalt 
af 
tilstedevæ
rende 
eller 
de 
im
plicerede. D
ette har sine store fordele. F
oretager m
an et interview
 m
ed personerne, 
kan m
an få uddybet svar, spørge ind til og udfordre den interview
ede og derm
ed 
danne sig et om
fattende billede. V
ed erindringer, som
 der er en del af de frivillige, 
der senere har nedfæ
ldet m
ed henblik på udgivelse, får m
an ligeledes en dybere 
forståelse 
af 
den 
individuelles 
handlingsrationaler 
og 
holdninger. 
D
isse 
førstehåndsberetninger er et unikt bidrag, da de giver adgang til detaljer, der ikke er 
tilgæ
ngelige 
ved 
andre 
kilder 
end 
hos 
de 
im
plicerede. 
S
elvom
 
kvaliteten 
og 
detaljeniveauet af disse kilder er fantastisk, indeholder de store problem
er. F
or det 
første er de ikke sam
tidige. D
ette kan påvirke, hvor præ
cise beretningerne er, da 
begivenheder kan væ
re blandet sam
m
en i forhold til kronologi og andre urigtige 
oplysninger, grundet dårlig hukom
m
else, kan risikere at blive inkluderet. F
or det 
???
? andet er der i denne gruppe af danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier, en 
tendens til, at de prøver at stille sig et bedre lys efter krigens afslutning. S
om
 vi ved, 
blev disse m
ennesker gjort til syndebukke i efterkrigstiden. S
pecielt de frivillige, der 
på 
skrift 
havde 
fået 
regeringens 
billigelse 
til 
at 
træ
de 
ind 
i 
tyske 
ræ
kker 
uden 
efterfølgende 
konsekvenser, 
har 
brugt 
m
eget 
plads 
på 
at 
beklage 
sig 
over 
de 
efterfølgende retssager, der blev m
uliggjort af en lov m
ed tilbagevirkende kraft, der 
krim
inaliserede dem
. 9 F
orhold som
 dette har bidraget til et behov for, at erindringerne 
skulle hjæ
lpe m
ed at ”rense” de frivillige, og det kan derfor m
istæ
nkes at nogle 
begivenheder er pyntet på, udeladt, eller fabrikeret.    
D
agbøger deler den detaljerede egenskab m
ed interview
 og erindringer, og de giver 
derm
ed et godt indblik i den individuelles holdninger og handlingsrationaler. D
er 
hvor dagbogen udskiller sig fra de to andre førstehåndsberetninger, er at det er en 
sam
tidig 
kilde. 
D
et 
skal 
dog 
her 
siges, 
at 
individuelle 
holdninger, 
sym
patier, 
antipatier osv. kan have påvirket synet på begivenheders forløb, og derfor skabe et 
forvræ
nget billede. D
et skal hertil tilføjes, at nogle dagbøger er skrevet af personer, 
der er klar over, at de en dag vil skulle stå til regnskab for deres handlinger, og derfor 
allerede i sam
tiden fører en dagbog, der er skabt til dette form
ål.  
????????????????????????????????????
F
or at definere ordet folkestem
ning inden for dette projekts fokusom
råde er det 
hensigtsm
æ
ssigt at lave en deling af ordet for at definere m
eningerne sæ
rskilt.  
 ”F
olket” er den brede befolkning, der repræ
senterer den ”alm
indelige dansker”. M
ed 
den alm
indelige dansker m
enes der borgere, der ikke er tilknyttet politiske yderfløje, 
har politisk ansvar, eller er frem
træ
dende m
eningsdannere i den danske offentlighed. 
I kilderne frem
går det ikke, om
 de im
plicerede parter repræ
senterer den ”alm
indelige 
dansker”, 
eller 
om
 
de 
tilhører 
en 
m
ere 
yderligtgående 
politisk-aktivistisk 
del 
af 
?????????????????????????????????????????????????????????????
9 D
e danske østfront-frivillige, 7 
???
? befolkningen, 
som
 
eksem
pelvis 
m
odstandsfolk, 
der 
repræ
senterer 
et 
m
indretal 
i 
befolkningen. 
D
erfor 
m
å 
vi 
tage 
højde 
for, 
at 
der 
sandsynligvis 
også 
optræ
der 
yderligtgående personer i kildem
aterialet, der er m
ed til at påvirke det billede, vi 
giver af folkestem
ningen i m
ere radikal retning.    
 ”S
tem
ning” betyder i dette projekt en form
 for konsensus i den brede befolkning 
om
kring en specifik sag, uden det derm
ed er sagt, at denne konsensus er decideret 
artikuleret folk im
ellem
. I vores tilfæ
lde søger vi at afdæ
kke den stem
ning, der var 
overfor de danske frivillige og deres fam
ilier.  
 ??????????????
D
anskere i W
affen S
S
 er ikke det af besæ
ttelsens aspekter, der er blevet behandlet 
m
est af de danske historikere. I tiden lige efter besæ
ttelsen lå fokus m
ere på de store 
politiske beslutninger og isæ
r sam
arbejdspolitikken. E
m
net ansporede i hvert fald 
ikke de sam
tidige historikere på trods af, at den største danske krigsdeltagelse under 
anden verdenskrig foregik i tysk uniform
 under W
affen S
S
. 
I den litteratur der udkom
 før sluthalvfem
serne om
kring danskere i W
affen S
S
 havde 
hovedvæ
gten det problem
, at den næ
sten udelukkende blev baseret på erindringer og 
breve fra de danske S
S
-soldater. D
erfor er en stor del af det publicerede m
ateriale 
m
eget præ
get af de frivilliges bidrag, og kan ikke undgå at blive en sm
ule ensidigt.  
 E
n 
ræ
kke 
af 
de 
frivillige 
i 
W
affen 
S
S
 
har 
også 
selv 
udgivet 
bøger, 
enten 
selvbiografiske eller om
 danskere i W
affen S
S
 generelt. G
æ
ldende for denne litteratur 
er, at den er apologetisk som
 for eksem
pel O
luf K
rabbes bog, hvor han beskriver sine 
oplevelser 
som
 
frivillig 
i 
W
affen 
S
S
 
og 
de 
danske 
østfrontfrivilliges 
historie. 
G
rundholdningen i bogen er, at de østfrontfrivillige er blevet uretfæ
rdigt behandlet i 
det danske sam
fund under og isæ
r efter krigen. K
rabbe vil give et indblik i et stykke 
???
? dansk historie, som
 han m
ener: ”
ikke ka
n
 a
ffæ
rd
ig
es so
m
 n
o
g
et n
a
tio
n
a
lt lig
eg
yld
ig
t. 
T
h
i h
va
d
 en
ten
 m
a
n
 fo
rstå
r in
d
stillin
g
en
 h
o
s d
en
 d
a
n
ske krig
sfrivillig
e, eller m
a
n
g
ler 
fo
ru
d
sæ
tn
in
g
er fo
r en
 så
d
a
n
 fo
rstå
else, så
 ka
n
 m
a
n
 ikke ko
m
m
e u
d
en
o
m
, a
t d
eres 
in
d
sa
ts er et stykke d
a
n
sk h
isto
rie d
erved
, a
t d
en
 er et u
d
sla
g
 a
f sjæ
lelig
e kræ
fter fra
 
vo
rt 
sa
m
fu
n
d
s 
fo
lkesu
b
sta
n
s.”
1
0 H
oldningen i dette citat er sym
ptom
atisk for det 
perspektiv, der frem
læ
gges i bogen.  
F
orskere der ønskede at beskæ
ftige sig m
ed de frivillige danskere i W
affen S
S
 ud fra 
en bred optik, blev i en lang årræ
kke brem
set af, at de ikke havde adgang til statens 
arkiver. 
D
ette 
gjorde 
som
 
næ
vnt, 
at 
m
an 
m
åtte 
basere 
sine 
undersøgelser 
på 
erindringsm
ateriale og brevkorrespondancer, hvilket gjorde det svæ
rt at nå dybere ind 
i problem
atikkerne.  
Journalisten E
rik H
aaest udgav i 1970’erne en ræ
kke bøger om
 de østfrontfrivillige, 
som
 han baserede udelukkende på interview
s og erindringer.  D
e østfrontfrivillige 
beskrives tæ
t, og gennem
 de m
ange interview
s får m
an et unikt indblik i, hvordan de 
frivillige selv oplevede krigen og det bagefter at blive stem
plet som
 forræ
dere. 
H
aaest 
skriver, 
at 
han 
fattede 
interesse 
for 
em
net, 
fordi 
al 
den 
eksisterende 
besæ
ttelseslitteratur 
fokuserede 
på 
m
odstandsbevæ
gelsen 
i 
D
anm
ark, 
der 
”
a
len
e 
h
a
vd
e p
a
ten
t p
å
 a
t h
a
ve d
a
n
n
eb
ro
g
sfa
rvet b
lo
d
 i å
rern
e.”
1
1  B
øgerne m
angler dog i 
høj grad dokum
entation, og derfor er H
aaests ellers om
fattende m
aterialeindsam
ling, 
deriblandt interview
s m
ed om
kring 150 tidligere frikorpsfolk, svæ
r at bruge i en 
videnskabelig sam
m
enhæ
ng
12.  
D
en 
m
anglende 
adgang 
til 
arkiverne 
gjorde 
det 
svæ
rt 
at 
lave 
en 
nuanceret 
undersøgelse af de frivillige, hvilket også giver sig til kende hos S
øren S
chou, der 
lavede en af første fokuserede undersøgelser af de østfrontfrivillige. H
an udgav i 
slutningen af 1970’erne D
e d
a
n
ske ø
stfro
n
t frivillig
e: et b
evid
sth
ed
sso
cio
lo
g
isk essa
y. 
S
chou prøver i sin undersøgelse at nå ind til de frivilliges m
entalitet, og han giver på 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???D
anske soldater i kam
p på Ø
stfronten 1941-1945, 9. 
11 F
rontsvin, 5. 
12 D
ansk N
azism
e, 26 
???
? sin vis som
 den første et indblik i, hvad der drev disse m
ennesker ind W
affen S
S
13.  
 V
i placerer os i feltet m
ellem
 to forskertraditioner indenfor besæ
ttelsen. P
å den ene 
side 
er 
der 
forskningen 
om
kring 
landsforræ
dere, 
hvor 
de 
danske 
nazister, 
de 
østfrontfrivillige, S
chalburgkorpset og tyskerpigerne er de grupper, der er blevet 
behandlet m
est udførligt.  
I 
1998 
udgav 
C
laus 
B
undgård 
C
hristensen, 
N
iels 
B
o 
P
oulsen 
og 
P
eter 
S
charff 
S
chm
idt 
U
n
d
er 
h
a
g
eko
rs 
o
g
 
D
a
n
n
eb
ro
g
, 
der 
bliver 
betragtet 
som
 
den 
første 
indgående 
undersøgelse, 
der 
udelukkende 
fokuserer 
på 
de 
østfrontsfrivilliges 
historie
14.  D
e baserer deres konklusioner på arkiv-baserede undersøgelser både i 
D
anm
ark 
og 
i 
udlandet, 
og 
de 
har 
så 
vidt 
m
uligt 
interview
et 
endnu 
levende 
østfrontfrivillige. F
orfatterne giver et m
ere nuanceret billede af, hvem
 de frivillige 
var. T
idligere har der væ
ret den opfattelse, at de for en stor del var socialt lavtstående 
og uintelligente personager, der allerede var uden for sam
fundets ræ
kkevidde. S
om
 vi 
kom
m
er 
ind 
på 
senere, 
beskrives 
det, 
at 
de 
frivillige 
danskere 
i 
W
affen 
S
S
 
repræ
senterede et bredt udsnit af den danske befolkning. E
ndvidere gives der et 
billede af de frivilliges forhold til den hjem
lige befolkning, som
 er væ
sentlig for 
vores problem
stilling.   
 John T
. L
auridsen udgav i 2002 D
a
n
sk n
a
zism
e, hvori han også beskæ
ftiger sig m
ed 
de østfrontfrivillige i den kontekst, at en stor del af dem
 var nazister. H
an beskriver i 
en lang ræ
kke artikler forskellige aspekter af den danske nazism
e før, under og efter 
besæ
ttelsen, og han kom
m
er bl.a. ind på litteraturen om
kring de østfrontfrivillige. D
e 
danske nazister beskrives fra flere forskellige vinkler, herunder deres udsatte position 
som
 landsforræ
dere og m
åden hvorpå de i høj grad er blevet en overset del af den 
danske 
besæ
ttelseslitteratur. 
H
an 
m
ener 
m
an 
har 
bestræ
bt 
sig 
på 
at 
negligere 
?????????????????????????????????????????????????????????????
13 D
ansk N
azism
e, 27 
14 D
ansk N
azism
e, 27?
???
? betydningen af nazism
en i D
anm
ark som
 et selvstæ
ndigt fæ
nom
en, for at gøre den til 
en del af den tyske nazism
e, og derved også distancere de øvrige 98 %
 af den danske 
befolkning fra den. H
an m
ener, at m
an i for høj grad har fokuseret på de danske 
nazister ud fra en historisk kontekst, hvor de helt naturligt kæ
des sam
m
en m
ed 
jødeudryddelse, koncentrationslejre, m
assem
ord og landsforræ
deri, så det blokerer 
for en egentlig objektiv tilgang til em
net 15. D
e danske nazisters historie er på den 
m
åde ligesom
 de frivillige danskere i W
affen S
S
 blevet ”forbigået” som
 en ikke 
interessant del af ”tabernes historie”
16.  A
ndreas M
onrad P
edersen, der i 2000 skrev 
en bog om
 S
chalburgkorpset m
ener, at det er et udpræ
get træ
k ved litteraturen 
om
kring landsvigere, at den enten er sparsom
, ensidigt fordøm
m
ende eller ensidigt 
apologetisk. 17 S
chalburgkorpset var i m
anges øjne besæ
ttelsesm
agtens forlæ
ngede 
arm
 i D
anm
ark, og derfor et af de væ
rste eksem
pler på landsforræ
deri. K
orpset 
udsprang direkte af F
rikorps D
anm
arks ræ
kker, og stod direkte under S
S
. A
ndreas 
M
onrad P
edersen prøver at give et m
ere nuanceret billede af S
chalburgkorpset og de 
m
æ
nd, som
 m
eldte sig.  
T
yskerpigerne 
blev 
ligesom
 
de 
frivillige 
en 
stigm
atiseret 
gruppe 
i 
det 
danske 
sam
fund, og oplevede m
odviljen på deres egen krop. A
nette W
arrings undersøgelse 
fra 
1993 
giver 
gennem
 
interview
s 
m
ed 
”tidligere” 
tyskerpiger, 
et 
indblik 
i 
den 
hverdag 
de 
oplevede 
og 
isæ
r 
den 
m
odvilje 
de 
m
ødte 
i 
den 
danske 
befolkning. 
W
arring argum
enterer for at pigernes udsatte position og den voldsom
m
e m
odvilje de 
m
ødte, til dels var et udslag af, at deres intim
e relationer m
ed tyskerne blev et 
nationalt 
anliggende. 
E
ndvidere 
konkluderer 
hun 
at 
tyskerpigernes 
sam
kvem
 
adskiller sig fra andre danskeres handels- og arbejdsm
æ
ssige kollaboration, ved at 
deres intim
e kontakt og offentlige fæ
rden m
ed de tyske soldater signalerede en accept 
?????????????????????????????????????????????????????????????
15 D
ansk nazism
e, 17. 
16 D
ansk nazism
e, 25. 
17 S
chalburgkorpset, 9.?
???
? af besæ
ttelsen. D
eres kollaboration fik i m
anges øjne en politisk karakter, der gjorde 
at de blev stem
plet som
 landsforræ
dere.  18  
 
 
P
å den anden side er der forskningen om
kring folkestem
ningen under besæ
ttelsen, 
hvor P
alle R
oslyng-Jensen har beskæ
ftiget sig m
ed m
eninger og holdninger i det 
danske sam
fund under besæ
ttelsen, som
 han prøver at give et billede af gennem
 en 
ræ
kke helt alm
indelige danskeres dagbøger. H
erigennem
 får m
an også et indblik i, 
hvordan den danske befolkning opfattede de danske S
S
-frivillige. R
oslyng-Jensen 
undersøger, hvad danskerne tæ
nkte og m
ente, og han sam
m
enholder det hele tiden 
m
ed de store konjunkturer i tiden, og viser hvor hurtigt danskerne æ
ndrede opfattelse 
i takt m
ed krigslykken og de politiske beslutninger. E
rik K
jersgaard beskæ
ftiger sig 
også 
m
ed 
folkestem
ningen 
i 
et 
overordnet 
perspektiv, 
hvor 
han 
blandt 
andet 
argum
enterer 
for, 
at 
den 
tyske 
besæ
ttelse 
affødte 
en 
kraftig 
opblussende 
nationalfølelse 
blandt 
danskerne. 
H
an 
m
ener, 
at 
danskerne 
gennem
gik 
en 
identitetsproces, hvor de blev deres egen danskhed bevidst. 19  
V
i undersøger de frivilliges baggrund og historie for at kom
m
e ind bag ved et aspekt, 
som
 ikke er blevet behandlet fuldstæ
ndigt i den eksisterende litteratur. V
i vil forsøge 
at bruge vores em
piri til i første om
gang at give et billede af, hvorfor m
odviljen m
od 
de danske S
S
-frivillige tog sig ud som
 den gjorde, og om
 dette kan bruges til at sige 
noget generelt om
kring tendenser i m
odviljens karakter og hyppighed. P
å denne 
m
åde ligger vi m
idt i feltet, hvor vi på den ene side forfølger de østfrontfrivilliges 
skæ
bne m
ere overordnet og på den anden side igennem
 analysen forsøger at nå 
dybere ind og finde ud af, hvorfor de blev behandlet som
 de gjorde, og hvad dette 
siger om
 de holdninger, der var i den danske befolkning under besæ
ttelsen. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
18 T
yskerpiger, 11. 
19 D
anm
ark under besæ
ttelsen, 112.?
???
? ??????????
???????????????????
O
p igennem
 1930’erne skete der om
fattende æ
ndringer i det politiske spektrum
 i 
E
uropa. A
lternative styreform
er til dem
okratiet vandt indpas flere steder, hvilket 
blandt andet repræ
senteredes ved B
olsjevikkernes kom
m
unistiske R
usland, H
itlers 
N
azistiske T
yskland og M
ussolinis fascistiske styre i Italien. A
nden verdenskrig blev 
blandt andet disse forskellige ideologiers opgør m
ed hinanden
20. M
en hvordan så 
situationen ud i D
anm
ark i 1930’erne og ikke m
indst under krigen? I det følgende 
redegøres der for de antiparlam
entariske strøm
ninger, der fandt fodfæ
ste nogle steder 
i det danske sam
fund op gennem
 1930’erne, sam
t D
anm
arks politiske situation under 
krigen
21.  
D
ette gøres m
ed henblik på at vise, at de nazistiske tilhæ
ngere af antiparlam
entariske 
styreform
er i D
anm
ark ikke var m
ål for udpræ
get m
odvilje, før krigen brød ud, og 
isæ
r 
når 
de 
skiltede 
m
ed 
deres 
tilhørsforhold 
igennem
 
en 
tysk 
uniform
. 
E
n 
beskrivelse af den tyske besæ
ttelse af D
anm
ark, de forhold besæ
ttelsen foregik under, 
og de politiske konsekvenser heraf, ridser ram
m
erne op som
 vores fokus udspiller sig 
i - et besat D
anm
ark.  
??????????????????????
I 
m
ellem
krigstiden 
var 
det 
langt 
fra 
et 
tabu-em
ne 
at 
diskutere 
dem
okratiets 
effektivitet eller dets eksistensberettigelse, som
 det kan væ
re i vores sam
tid. D
et var 
tvæ
rtim
od et em
ne, der blev diskuteret og debatteret ivrigt, og det blev ikke altid gjort 
til dem
okratiets fordel.  
 D
a W
all street krakkede 1929 sendte dette en chokbølge gennem
 E
uropa, hvor flere 
lande havde finansieret deres genopbygning efter første verdenskrig m
ed lån fra 
?????????????????????????????????????????????????????????????
20 E
urope – A
 history, 938-998.  
21 D
anm
ark under besæ
ttelsen, 111 
???
? U
S
A
22. D
anm
ark blev ligeledes ram
t af denne krise, hvor arbejdsløsheden toppede 
m
ed 43,5 procent i 1933. M
ellem
krigstiden blev derm
ed en ustabil periode. 
 T
il trods for tiltag som
 K
anslergadeforliget, der var et bevis for dem
okratiets evner til 
at skabe resultater gennem
 kom
prom
isser, var der en skarp kritik af den siddende 
regering, der på dette tidspunkt bestod af S
ocialdem
okratiet og det R
adikale V
enstre.  
R
egeringen blev af kritikerne kaldt ”system
et S
tauning”, og de kritiske røster kom
 fra 
både højre og venstre på den politiske skala. Isæ
r regeringens m
odvilje til at opruste 
m
ilitæ
rt i en urolig tid som
 m
ellem
krigstiden vakte stor vrede hos den borgerlige 
opposition. 23 
H
os de borgerlige(og et fåtal socialdem
okrater) blev der skæ
vet m
isundeligt m
od syd, 
hvor den nye rigskansler H
itler var begyndt at vende den synkende skude T
yskland 
m
od 
bedre 
tider. 
I 
T
yskland 
var 
m
an 
m
ere 
effektiv 
i 
forhold 
til 
at 
vende 
arbejdsløsheden og hyperinflationen til økonom
isk væ
kst, m
ente oppositionen. D
et så 
ikke 
kun 
flot 
ud, 
m
en 
det 
skabte 
respekt, 
når 
der 
til 
de 
nazistiske 
landsm
øder 
m
archerede flere tusinde soldater, der hyldede deres leder. D
et var alt det ”system
et 
S
tauning” ikke kunne levere m
ed deres ”vattede” pacifistiske tendenser, m
en som
 
tyskerne besad gennem
 nazism
en - autoritet og effektivitet. D
erfor blev nazism
e og 
fascism
e observeret m
ed stor interesse af højrefløjen, m
ens den yderste venstrefløj 
kiggede m
od S
ovjet, der også havde en voksende industri og en anden styreform
 end 
dem
okrati, som
 i D
anm
ark
24. 
 N
ogle af de politiske partier i D
anm
ark havde også andre grunde til at se ned på 
S
tauning/M
unch 
regeringen 
og 
lade 
sig 
inspirere 
af 
nazism
e 
og 
fascism
e. 
D
e 
K
onservative 
havde 
siden 
parlam
entarism
ens 
indførelse 
i 
D
anm
ark 
m
istet 
deres 
m
agtposition, og de var nu blot en opposition til den gruppe, de følte sig retm
æ
ssigt 
?????????????????????????????????????????????????????????????
22 D
anm
ark B
esat, 38 og U
nder H
agekors O
g D
annebrog, 18 
23 D
anm
ark B
esat, 31?
24 D
anm
ark B
esat, 31 
???
? hæ
vet over
25. D
erfor var der hos nogle konservative (og højrefløjs) grupperinger en 
stor interesse for, at dem
okratiet helst skulle ophøre for at blive erstattet af en 
styreform
, hvor D
anm
ark skulle ledes af rigets bedste m
æ
nd
26. D
isse kredse blev 
kaldt genrejsere, da de stod for at ”genrejse” den danske æ
re.    
 D
et var ikke kun hos politikerne, der blev kigget m
od syd m
ed respekt. D
et var helt 
alm
indeligt, at m
an snakkede om
 nazism
e som
 en reel styreform
 blandt befolkningen. 
D
er var derfor en accept af nazism
en som
 et politisk program
, og folk, der ikke var 
decideret nazister, kunne sagtens vise sym
pati for nazism
en uden at stem
m
e på dem
. 
 D
en tyske nazism
e blev dog i stigende grad op gennem
 1930’erne m
ere intens og 
aggressiv. D
enne aggressivitet skulle snart give sig til kende i sin fulde form
, da 
slutningen af 1930’erne næ
rm
ede sig. Ø
strig og T
jekkiet blev snart annekteret, og 
jorden var derm
ed gødet for, at en om
fattende krig kunne bryde ud.  
 ?????????????????????????????????????
M
ed indlem
m
elsen af T
jekkiet og Ø
strig i slutningen af 1930’erne sendte H
itlers 
nazistiske 
T
yskland 
chokbølger 
igennem
 
den 
europæ
iske 
befolkning. 
E
nglands 
hidtidige 
førte 
”eftergivelsespolitik” 
overfor 
H
itler 
blev 
nu 
officielt 
sløjfet, 
og 
situationen på kontinentet spidsede gradvist til. Indlem
m
elsen af T
jekkiet bekym
rede 
den fransk- britiske alliance, hvilket blandt andet resulterede i, at E
ngland den 31. 
m
arts 1939 udstedte en sikkerhedsgaranti overfor P
olen
27. T
yskland svarede prom
pte, 
da H
itler i en tale afholdt i april opsagde den flådeaftale, der var på plads m
ed 
E
ngland og ikke-aggressionspagten, der var indgået m
ed P
olen i 1934. I kølvandet på 
optrapningen 
frem
sendte 
T
yskland 
anm
odning 
om
 
at 
underskrive 
en 
ikke-
?????????????????????????????????????????????????????????????
25 D
anm
ark B
esat, 36 og U
nder hagekors og D
annebrog, 20 
26 D
anm
ark B
esat, 32 og G
ads L
eksikon, 181-182?
27 D
anm
ark B
esat, 53. 
???
? angrebspagt m
ed D
anm
ark, S
verige og N
orge. P
å trods af dansk m
odvilje m
od denne 
idé, betød anm
odningens form
ulering, at der ikke var tvivl om
, at der i højere grad 
var tale om
 en trussel end en anm
odning, og det endte m
ed at D
anm
ark, på trods af at 
både N
orge og S
verige afslog, accepterede anm
odningen og underskrev pagten
28. D
et 
faktum
 at D
anm
ark havde accepteret betingelserne på trods af, at S
verige og N
orge 
havde afslået, undrede i andre dele af E
uropa og specielt i E
ngland.  
R
ibbentrop-M
olotov pagten underskrevet den 23. august 1939, som
 var en ikke 
angrebspagt im
ellem
 T
yskland og S
ovjetunionen, ikke kun undrede m
en rystede 
E
ngland og F
rankrig, da m
eget nazistisk propaganda var rettet im
od netop S
ovjet. 
H
itler havde nu ikke noget at bekym
re sig om
 m
od Ø
st, og han nu kunne koncentrere 
sig fuldt ud om
 evt. m
odstand fra V
est. K
ulm
inationen kom
 den 1. septem
ber sam
m
e 
år m
ed en tysk m
agtdem
onstration, da P
olen blev invaderet på tre uger. S
om
 følge af 
denne handling erklæ
rede E
ngland og F
rankrig enstem
m
igt krig m
od T
yskland den 3. 
septem
ber. O
ptrapningen fortsatte m
ed et R
ussisk angreb på F
inland, der ligeledes 
havde besat halvdelen af P
olen efter aftale m
ed tyskerne. P
å trods af at D
anm
ark 
havde underskrevet en ikke aggressionspagt m
ed tyskland, så situationen efterhånden 
dyster ud. O
ptrapningen i D
anm
ark og N
orge kom
 i april 1940. 29  
 D
en 9. april 1940, kl. 4:00 ringede telefonen på den danske udenrigsm
inister P
. 
M
unch's privatadresse. O
pringningen var fra den tyske gesandt R
enthe-F
ink, der ville 
drøfte D
anm
arks situation. R
ente-F
ink forklarede, at han personligt ville overræ
kke 
en note fra den tyske regering på udenrigsm
inisterens personlige adresse.  
B
esæ
ttelsen af D
anm
ark var allerede påbegyndt, da sam
talen im
ellem
 R
enthe-F
ink 
og U
denrigsm
inister P
. M
unch fandt sted. E
t egentligt forsvar, der var effektiv nok til 
at standse den tyske frem
rykning, havde den danske hæ
r ikke til rådighed. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
28 D
anm
ark B
esat, 55. 
29 D
anm
ark B
esat, 56-57 
???
? D
et vidste udenrigsm
inisteren, da han m
odtog R
enthe-F
ink på sin privatadresse cirka 
en halv tim
e efter, han blev ringet op. H
er fik udenrigsm
inisteren to dokum
enter, 
hvor 
det 
ene 
var 
et 
m
em
orandum
 
over 
m
otiverne 
for 
T
ysklands 
besæ
ttelse 
af 
D
anm
ark, og det andet var 13 ultim
ative krav, der straks skulle opfyldes. S
tørstedelen 
af de 13 krav om
handlede det danske forsvar, m
ens m
em
orandum
m
ets forklaring på 
den tyske invasion gik ud på, at det var for at forhindre et engelsk angreb på 
D
anm
ark. H
eri lå en forsikring fra tysk side om
 ikke at antaste ”ko
n
g
erig
et D
a
n
m
a
rks 
territo
ria
le 
in
teg
ritet 
eller 
p
o
litiske 
u
a
fh
æ
n
g
ig
h
ed”
30, 
sam
t 
at 
besæ
ttelsen 
eller 
”beskyttelsen” 
(som
 
tyskerne 
anså 
det) 
af 
D
anm
ark 
ville 
ophøre 
ved 
krigens 
afslutning.  
I 
de 
tidlige 
m
orgentim
er 
afholdtes 
et 
m
øde 
på 
A
m
alienborg, 
hvor 
m
onarken, 
regeringen og den øverste m
ilitæ
rledelse var til stede. H
er blev alt fra at bringe 
m
onarken i sikkerhed, så m
an kunne kæ
m
pe videre, til de danske soldaters ulige 
kam
p, og hvordan en kapitulation ville se ud overfor om
verdenen, diskuteret. F
or 
K
ongen og politikerne handlede det blot om
, hvor lang tid m
odstanden skulle vare. 
U
dfaldet var de sikre på, og derfor var deres ønske at spare så m
ange liv som
 
m
uligt 31.   
K
l. 06 fik R
enthe-F
ink det svar, han havde ventet på. D
anm
ark kapitulerede og 
kam
pene blev indstillet. D
anm
ark var nu officielt besat, dog m
ed privilegier som
 
andre lande ikke havde, når den sam
m
e invasionsstyrke krydsede nye græ
nser.  
 D
er 
blev 
nu 
udform
et 
en 
svarnote, 
der 
forklarede 
det 
officielle 
D
anm
arks 
stillingtagen 
til 
besæ
ttelsen. 
T
yskernes 
løfte 
om
 
ikke 
at 
antaste 
kongerigets 
territoriale og politiske uafhæ
ngighed blev understreget, og m
an forpligtede sig til at 
stå for at ordne forholdene i landet 32.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
30D
anm
ark B
esat, 97 og G
ads L
eksikon, 44-45?
31 D
anm
ark B
esat, 96-99.  
32 D
anm
ark B
esat, 103 
???
? D
er blev på ingen m
åder refereret til den ikke-angrebspagt T
yskland og D
anm
ark 
havde indgået. P
å det diplom
atiske niveau prøvede m
an at fastholde en illusion om
, 
at D
anm
ark ikke var angrebet. D
a tyskerne ikke havde intentioner om
 at kræ
nke 
D
anm
arks 
territoriale 
og 
politiske 
rettigheder, 
blev 
den 
tyske 
besæ
ttelse 
en 
fredsbesæ
ttelse, som
 teknisk set ikke var et brud på den ikke-angrebspagt, begge 
lande havde indgået, da den ikke blev om
talt i aftalen.    
D
erfor kunne m
an ved at bevare illusionen om
, at D
anm
ark ikke var i krig eller totalt 
besat, bibeholde nationens suveræ
nitet, i hvert fald på et diplom
atisk niveau
33. D
erfor 
var det stadig udenrigsm
inisterierne for både D
anm
ark og T
yskland, der stod for de 
diplom
atiske bånd. T
il forskel fra andre lande, der havde lidt sam
m
e skæ
bne som
 
D
anm
ark, havde ingen af disse landes folkevalgte regeringer fået lov til at føre deres 
arbejde 
videre. 
L
ondon 
husede 
eksilregeringer, 
der 
gjorde 
krav 
på 
den 
legitim
e 
repræ
sentation
34. I D
anm
ark var det allerede dagen efter, altså den 10. april, at 
folkevalgte repræ
sentanter på C
hristiansborg kunne fortsæ
tte deres arbejde.  
 F
orholdene 
dette 
arbejde 
fortsatte 
under, 
var 
m
ed 
udgangspunkt 
i 
sam
arbejdspolitikken, der nu førtes im
ellem
 de danske og tyske regeringer 35. D
en 
danske regering kunne fortsat fungere, m
en under tyske betingelser og i sam
arbejde 
på flere forskellige om
råder. F
ørst og frem
m
est skulle D
anm
ark yde økonom
isk 
bistand til den tyske krigsm
askine, blandt andet ved at have om
fattende sam
handel 
m
ed T
yskland, der overtog den del af eksporten, der ikke læ
ngere kunne sendes til 
E
ngland
36. E
t andet tiltag der fulgte hurtigt efter, var oprettelsen af advokaturet 
S
tatsadvokaten 
for 
sæ
rlige 
anliggender. 
A
ndre 
direkte 
konsekvenser 
af 
sam
arbejdspolitikken var blandt andet den danske regerings accept af oprettelsen af 
?????????????????????????????????????????????????????????????
33 D
anm
ark B
esat, 104 
34 D
anm
ark B
esat, 120?
35 D
anm
ark besat, 122 og G
ads L
eksikon, 155 
36 D
anm
ark besat, 121 
???
? F
rikorps D
anm
ark, hvor danske statsborgere og soldater fra den danske hæ
r, kunne 
indtræ
de i tyske ræ
kker uden fare for retsforfølgelse.  
 U
dførelsen af sam
arbejdspolitikken havde flere konsekvenser for D
anm
ark. I forhold 
til de internationale politiske forhold m
edvirkede det til, at de allierede lande var i 
tvivl om
 D
anm
arks rolle i forhold til tyskland. V
ar D
anm
ark en besat og undertrykt 
nation eller en decideret sam
arbejdspartner?
37.  T
il gengæ
ld sørgede udførelsen af 
sam
arbejdspolitikken for, at D
anm
ark gik fri af krigens ræ
dsler, som
 så m
ange andre 
nationer gennem
gik under krigen. F
or m
ange danskere fortsatte hverdagen som
 den 
havde væ
ret før besæ
ttelsen. D
ette var kun m
uligt på grund af sam
arbejdet m
ed 
tyskerne
38. D
en danske regering fungerede altså stadig som
 den regerende instans 
udadtil, m
en i tæ
t sam
arbejde m
ed besæ
ttelsesm
agten, der m
ere eller m
indre, i kræ
ft 
af at have en m
ilitæ
r besæ
ttelsesm
agt tilstede i landet, kunne diktere begivenhedernes 
gang.  
 ?????????????????????
O
venover har vi beskrevet de overordnede ram
m
er for D
anm
ark under besæ
ttelsen, 
og nu vender vi fokus m
od de frivillige danskere i W
affen S
S
 og deres fam
ilier. H
er 
kom
m
er 
vi 
ind 
på, 
hvem
 
de 
er, 
hvor 
de 
kom
 
fra 
i 
sam
fundet 
og 
hvordan 
det 
overhovedet var m
uligt, at de kæ
m
pede i W
affen S
S
.  
 ?????????????????
I den danske efterkrigstid var det et bredt accepteret faktum
, at de frivillige bestod af 
sociale udskud eller krim
inelle
39. D
enne påstand blev dog senere delvist tilbagevist, 
først igennem
 krim
inologen K
arl O
. C
hristiansens undersøgelse af ”landssvigere” i 
?????????????????????????????????????????????????????????????
37 D
anm
ark B
esat, 120. 
38 D
anm
ark B
esat, 123.?
39 U
nder hagekors og D
annebrog, 31 
???
? 1954, og igen i bogen U
n
d
er h
a
g
eko
rs o
g
 D
a
n
n
eb
ro
g fra 1998, hvor forfatterne ved 
brug af indm
eldelsesskem
aer til F
rikorps D
anm
ark kunne fastslå en del statistiske 
fakta om
 de frivillige og deres baggrund.  E
n lignende undersøgelse af de frivilliges 
fam
ilier er dog aldrig foretaget, og forsøget på at tegne en profil af dem
 vil i det 
følgende stort set bunde i kvalificerede gæ
t. M
en først et kig på de frivillige - hvem
 
var de, og hvorfor m
eldte de sig ind i W
affen S
S
? 
 ??????????????
S
om
 
næ
vnt 
ovenfor 
er 
det 
m
est 
præ
cise 
og 
om
fattende 
forsøg 
på 
at 
tegne 
en 
sociologisk profil af de frivillige gjort i bogen U
n
d
er h
a
g
eko
rs o
g
 D
a
n
n
eb
ro
g. V
ed at 
anvende 
nogle 
af 
de 
konklusioner 
forfatterne 
drager 
i 
deres 
undersøgelse, 
der 
indbefatter data fra 654 tidligere frivillige sam
t en stor m
æ
ngde indm
eldelsesskem
aer 
til 
F
rikorps 
D
anm
ark 
og 
dom
safsigelser 
i 
sager, 
der 
involverede 
frivillige 
i 
efterkrigstiden, bliver følgende portræ
t tegnet af de danske frivillige i W
affen S
S
 i 
U
n
d
er h
a
g
eko
rs o
g
 D
a
n
n
eb
ro
g: 
D
e frivillige kom
 fra alle lag i det danske sam
fund. V
ed indm
eldelse til F
rikorps 
D
anm
ark 
skulle 
ansøgerne 
opgive 
forskellige 
oplysninger 
såsom
 
alder 
og 
beskæ
ftigelse. 
V
ed 
at 
kigge 
på 
disse 
oplysninger 
kan 
det 
fastslås, 
at 
gennem
snitsalderen for en frivillig i F
rikorps D
anm
ark var 24,9 år. H
ertil skal siges, 
at gennem
snitsalderen på de 77 frivillige officerer fra det danske m
ilitæ
r var 33 år. 
68 %
 af de frivillige opgav at væ
re beskæ
ftiget i erhverv, der falder ind under 
kategorien ”arbejderklassen”, m
ens 11 %
 opgav at væ
re beskæ
ftiget i landbruget. N
år 
landbruget var så lavt repræ
senteret, skyldes det hovedsageligt, at hvervekontorerne 
fortrinsvist 
lå 
i 
byerne, 
og 
at 
hvervepropagandaen 
her 
var 
m
ere 
intens. 
A
rbejderklassen var herm
ed stæ
rkt overrepræ
senteret, m
en ikke desto m
indre var det 
et bredt udsnit af den danske befolkning, der m
eldte sig til tysk krigstjeneste
40.   
?????????????????????????????????????????????????????????????
40 U
nder hagekors og D
annebrog, 34-35. 
???
? M
otivationen for at m
elde sig kunne have m
ange årsager. F
rem
 til den tyske invasion 
af S
ovjetunionen i 1941 var det næ
sten udelukkende m
edlem
m
er af D
N
S
A
P
, altså 
danske nazister, der m
eldte sig. D
er bredte sig hurtigt en kultur i denne organisation, 
der opsum
m
eres godt af et opråb udsendt i 1942 fra D
N
S
A
P
’s kontor i K
øbenhavn: 
”
P
a
rtiet 
fo
rven
ter, 
a
t 
en
h
ver 
vå
b
en
fø
r 
m
a
n
d
 
i 
a
ld
eren
 
1
7
 
til 
4
0
 
å
r 
m
eld
er 
sig
 
o
m
g
å
en
d
e”
 41. D
er hvilede således et socialt pres på skuldrene af de danske nazister, 
der kunne se partifæ
ller drage af sted til krig, sam
t at partitoppen opfordrede til at 
gøre aktiv tjeneste.  
M
ed invasionen af S
ovjetunionen blev rekrutteringsgrundlaget udvidet fra tidligere 
hovedsageligt 
at 
bestå 
af 
m
edlem
m
er 
af 
D
N
S
A
P
 
til 
nu 
også 
at 
inkludere 
antikom
m
unistiske grupperinger. D
ette kom
 da også til udtryk i hverveplakater og 
propaganda, da denne nu i højere grad fik karakter af antikom
m
unism
e og i m
indre 
grad lagde væ
gt på de raceideologiske aspekter for på denne m
åde også at ram
m
e de 
antikom
m
unistiske elem
enter i sam
fundet 42.  
S
elvom
 den antikom
m
unistiske propaganda form
entlig har fået nogle til at m
elde sig, 
var 
de 
danske 
nazister 
stadig 
overrepræ
senteret 
i 
F
rikorps 
D
anm
ark. 
K
arl 
O
. 
C
hristiansen konkluderede i sin undersøgelse, at om
kring 43,9 %
 af de frivillige var 
nazister. K
onklusionen indbefattede dog kun organiserede nazister, altså registrerede 
m
edlem
m
er af D
N
S
A
P
. I U
n
d
er h
a
g
eko
rs o
g
 d
a
n
n
eb
ro
g argum
enteres der for, at 
andelen af frivillige, der havde nazistiske sym
patier, var næ
rm
ere 75 %
, da gruppen 
af m
ennesker m
ed nazistiske sym
patier voksede under besæ
ttelsen i D
anm
ark. D
ette 
kom
 til udtryk ved folketingsvalget i 1943, hvor det nazistiske parti fik dobbelt så 
m
ange 
stem
m
er, 
som
 
det 
havde 
m
edlem
m
er. 
John 
T
. 
L
auridsen 
stiller 
dog 
spørgsm
ålstegn ved dette tal i sin bog D
a
n
sk N
a
zism
e, da han m
ener, at dette er for 
let 
en 
konklusion 
at 
drage, 
fordi 
det 
kunne 
have 
væ
ret 
bakket 
stæ
rkere 
op 
?????????????????????????????????????????????????????????????
41 S
om
 citeret i U
nder hagekors og D
annebrog, 44 l. 8-9. 
42 U
nder hagekors of D
annebrog, 46-48. 
???
? kildem
æ
ssigt 43. 
A
ntallet 
af 
nazister 
i 
F
rikorps 
D
anm
ark 
synes 
under 
alle 
om
stæ
ndigheder 
at 
have 
udgjort 
m
ajoriteten 
af 
de 
frivillige 
ud 
fra 
en 
politisk 
betragtning.   
D
a der som
 før næ
vnt havde væ
ret antiparlam
entariske sam
t fascistiske strøm
ninger i 
det danske sam
fund op igennem
 1930’erne, var der flere grupperinger m
ed stæ
rkt 
antikom
m
unistiske holdninger. Iblandt dem
 var for eksem
pel konservativ ungdom
. 
O
gså folk fra det danske m
ilitæ
r, der følte sig ydm
yget af, at besæ
ttelsen af D
anm
ark 
var foregået uden kam
p, m
eldte sig ind i F
rikorps D
anm
ark. Ikke nok m
ed at de følte 
sig ubrugelige, da deres funktion som
 soldater var sat ud af kraft, da de ikke var 
tilladt at udøve deres profession over for den tyske besæ
ttelsesm
agt den 9. april, så 
kastede 
det 
for 
nogle 
soldaters 
vedkom
m
ende 
m
ere 
bræ
nde 
på 
det 
antiparlam
entariske bål, der var blevet tæ
ndt i trediverne. E
t godt eksem
pel på dette 
er den første kom
m
andant for F
rikorps D
anm
ark C
hristian P
eter K
ryssing, der skrev 
følgende i et brev til sin m
or få dage efter besæ
ttelsen: ”
H
va
d
 jeg
 fo
ru
d
sa
g
d
e, er sket, 
h
vilken
 fo
ra
g
telig
 reg
erin
g
 vi d
o
g
 h
a
r, o
g
 h
vilken
 fo
ra
g
telig
 n
a
tio
n
, vi tilh
ø
rer, fo
r 
reg
erin
g
en
 er jo
 va
lg
t a
f n
a
tio
n
en
”
44, og i et senere brev fortsatte han ”
Jeg
 h
o
ld
er 
m
ig
 la
n
g
t fra
 a
lle civile. Jeg
 ser en
 fjen
d
e i d
em
 a
lle d
.v.s. en
 a
f d
em
, d
er a
ld
rig
 h
a
r 
villet o
fre n
o
g
et a
lvo
rlig
t p
å
 la
n
d
ets fo
rsva
r”
45.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
43 D
ansk N
azism
e, 27-28. 
44 S
om
 citeret i U
nder hagekors og D
annebrog, 49 l. 18-20. 
45 S
om
 citeret i U
nder hagekors og D
annebrog, 49 l. 22-24. 
???
? E
n 
sidste 
m
otivationsfaktor, 
der 
m
å 
næ
vnes 
som
 
væ
rende 
grundlag 
for 
m
ange 
indm
eldelser, er ren og skæ
r eventyrlyst 46. 
D
et kan altså konkluderes, at de frivillige repræ
senterede en bred skare af de sociale 
lag i det danske sam
fund, sam
t forskellige politiske tilhørsforhold. D
er er dog en 
tydelig tendens til, at det hovedsageligt var deciderede nazister, der m
eldte sig ind i 
W
affen S
S
. D
et var derfor hovedsageligt politiske årsager, der resulterede i indtræ
den 
i tyske ræ
kker. 
 ???????????
S
om
 næ
vnt ovenfor er der ikke tidligere gjort et udførligt forsøg på at placere 
fam
ilierne 
til 
de 
frivillige 
i 
en 
social 
kontekst. 
I 
forsøg 
på 
at 
identificere 
bevæ
ggrundene for de frivilliges indm
eldelse i W
affen S
S
, er der dog foretaget nogle 
undersøgelser 
vedrørende 
deres 
opvæ
kst, 
der 
kan 
fortæ
lle 
lidt 
om
 
fam
iliernes 
sam
m
ensæ
tning. B
landt andet frem
går det af C
hristiansen’s undersøgelse, at 43,8 %
 
af de 654 tidligere frivillige, der er inkluderet i undersøgelsen, kom
m
er fra hjem
, 
hvor foræ
ldrene er skilt. P
å den m
åde argum
enteres der for, at de fleste af dem
 havde 
en svæ
r opvæ
kst, og den vej igennem
 havde brug for autoriteter senere i tilvæ
relsen
47.   
E
n anden m
åde at prøve at kom
m
e tæ
ttere på de frivilliges fam
ilier er ved at tage 
udgangspunkt i, hvad vi ved om
 de frivillige. I forhold til den tæ
tteste fam
ilie, dvs. 
den fam
ilie de frivillige selv var opvokset i, er det bem
æ
rkelsesvæ
rdigt at op im
od 75 
%
 af de frivillige var nazister. D
enne oplysning parret m
ed, at der havde væ
ret 
antiparlam
entariske strøm
ninger i sam
fundet op igennem
 1930’erne, synes at kunne 
indikere, at en andel af de frivillige kom
 fra nazistiske hjem
.  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
46 U
nder hagekors og D
annebrog, 37-38.?
47 U
nder hagekors og D
annebrog, 36-37. 
???
? ????????????????????????????????????????????????
V
ed indm
eldelse i W
affen S
S
 var det ikke kun den frivillige, der fik et direkte 
tilhørsforhold til den tyske væ
rnem
agt m
en også fam
ilierne. D
a antallet af danske 
frivillige steg m
arkant efter oprettelsen af F
rikorps D
anm
arks, oprettede tyskerne i 
1941 en instans under ledelsen af en såkaldt S
S
 F
ürsorgeführer D
änem
ark. D
ennes 
opgave var at støtte og varetage de frivilliges interesser i D
anm
ark, og indebar blandt 
andet udbetaling af de frivilliges løn og hjæ
lp til at finde arbejde efter hjem
kom
st fra 
fronten. Y
derm
ere kunne de frivilliges fam
ilier søge understøttelse ved denne instans. 
F
am
iliem
edlem
m
erne 
til 
de 
østfrontsfrivillige 
oprettede 
dog 
også 
deres 
egne 
organisationer, der gik igennem
 den tyske væ
rnem
agt, såsom
 H
jem
m
efronten og 
senere C
.F
. von S
chalburgs M
indefond. D
isse organisationer sam
lede blandt andet 
ind til de såkaldte frontpakker, der blev sendt ud til de frivillige på fronten
48  
 ????????????
?????????
I dette afsnit beskriver vi, hvorledes de danske frivillige indgik i S
S
. F
orm
ålet er at 
beskrive baggrunden for, og derm
ed hvordan det var m
uligt, at de danske frivillige 
kom
 til at indgå i S
S
.  
 S
S
  
S
S
 (S
chutzstaffel) var oprindeligt H
itlers personlige livgarde, hvilket navnet også 
antyder. S
S
 voksede dog i løbet af de tyve år, organisationen eksisterede fra at væ
re 
en eksklusiv livgarde til en m
assehæ
r, der indgik i m
ange af de m
est centrale dele af 
det nazistiske styre. S
S
 indfattede bl.a. det centrale efterretningsvæ
sen S
D
, hvor 
G
estapo også hørte under. D
e såkalte E
insatzgruppen, der bag østfronten praktiserede 
H
olocaust, sam
t T
otenkopfverbände, der kontrollerede koncentrationslejrene, hørte 
?????????????????????????????????????????????????????????????
48 U
nder hagekors og D
annebrog, 362-363. 
???
? ligeledes under S
S
. D
en m
ilitæ
re gren af S
S
 blev W
affen S
S
, og det var her de 
danske frivillige indgik.  
 W
affen S
S
 kom
 til at fungere parallelt m
ed den traditionelle væ
rnem
agt, og blev i 
nogle henseende en konkurrent hertil. I V
æ
rnem
agten så m
an m
ed skepsis på S
S
, der 
havde eksplosiv væ
kst i både antal og i m
agtm
æ
ssigt om
fang. V
æ
rnem
agten, der 
gennem
 væ
rnepligten havde førsteret på hvervningen af unge tyske soldater, havde 
dog her en stor fordel, da m
an så at sige kunne hæ
m
m
e væ
ksten for W
affen S
S
. D
ette 
æ
ndrede sig im
idlertid, da H
itler opprioriterede W
affen S
S
, og gennem
 en ny chef for 
hvervningen, 
fik 
startet 
en 
eksplosiv 
udvikling
49. 
W
affen 
S
S
 
var 
i 
starten 
udelukkende baseret på frivillig indtræ
den, og derfor var der også m
eget strenge krav 
til optagelsen. M
an skulle udover gode fysiske egenskaber også have de racem
æ
ssige 
forhold i orden. M
an skulle således frem
vise et stam
træ
, der påviste tilhøret til den 
rene 
ariske 
race. 
O
ptagelsen 
i 
W
affen 
S
S
 
var 
således 
næ
rt 
forbundet 
m
ed 
den 
nazistiske ideologi, og det er kendetegnede for W
affen S
S
, at det fra start og frem
 til 
1941 (hvorefter kravene gradvist slæ
kkedes grundet behovet for flere tropper) var 
udpræ
get politiske soldater, der tilhørte denne gren af S
S
 m
odsat den m
ere m
oderate 
væ
rnem
agt, hvor den nazistiske ideologi ikke på sam
m
e m
åde var central.  
 ??????????????
?????????????????????
??????
H
vervning udenfor de tyske græ
nser betød m
ulighed for ekspansion af W
affen S
S
. I 
første om
gang satsedes på hvervning af ”folketyskere” dvs. etniske tyskere uden for 
T
yskland som
 eksem
pel det tyske m
indretal i D
anm
ark. I takt m
ed at det T
redje R
ige 
ekspanderede, og flere og flere m
ennesker var at finde indenfor dets græ
nser, var der 
derm
ed også flere og flere potentielle frivillige. W
affen S
S
 m
ålrettede derfor også 
hvervningen m
od ikke-tyske ”germ
anere”, hvortil bl.a. danskerne regnedes. K
ort 
?????????????????????????????????????????????????????????????
49 U
nder H
agekors og D
annebrog, 57. 
???
? efter besæ
ttelsen beordredes et nyt W
affen S
S
 regim
ent opført til de skandinaviske 
frivillige. D
e frivillige fra de besatte lande D
anm
ark, N
orge, H
olland og B
elgien 
kunne 
fra 
juni 
m
åned 
1940 
indgå 
i 
regim
enterne 
N
ordland 
og 
W
estland 
under 
division W
iking. D
ivision W
iking blev således en m
ultinational og heterogen enhed. 
 
 
 D
er indgik dog allerede et lille antal danskere fra de tyske m
indretal i W
affen S
S
 fra 
1939. 
H
vervningen til de nyoprettede regim
enter N
ordland og W
estland blev dog ikke 
væ
ret 
nogen 
succes. 
A
f 
forskellige 
grunde 
blev 
den 
opståede 
interesse 
ved 
regim
enternes oprettelse, der gav m
ulighed for frivillig deltagelse i krigen, ikke 
om
sat til faktiske frivillige. N
år det ikke lykkedes at hverve et større antal end det 
endte m
ed, skyldes det bl.a., at m
ange blev kasseret grundet de høje krav for at kunne 
indtræ
de i S
S
. D
en m
islykkede hvervning til N
ordland resulterede i, at der kun var 
ca. 60 danskere i W
affen S
S
 i efteråret 1940
50.  
 M
ed oprettelsen af S
S
 D
ivision W
iking lykkedes det im
idlertid at udvide antallet af 
frivillige ikke-tyskere. S
om
 næ
vnt ovenfor blev divisionen en m
ultinational enhed, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
50 U
nder hagekors og D
annebrog, 86. 
???
? hvor soldater fra 10 forskellige nationer skulle kæ
m
pe for tyskerne. D
e allerede 
etablerede regim
enter N
ordland og W
estland indgik under divisionen, og der var 
således fra start af en del ikke-tyske frivillige. D
e danske frivillige i W
iking talte et 
sted 
m
ellem
 
500 
og 
600, 
hvoraf 
216 
var 
m
ed 
fra 
start 
ved 
angrebet 
på 
S
ovjetunionen
51.  
S
om
 
soldater 
i 
den 
tyske 
elitehæ
r 
skulle 
de 
frivillige 
foruden 
den 
nødvendige 
kam
ptræ
ning også skoles ideologisk. S
oldaterne havde således undervisning i den 
nazistiske 
verdensanskuelse, 
der 
skulle 
gøre 
dem
 
til 
ideelle 
politiske 
soldater. 
S
oldaterne blev således gjort klar til den hensynsløse kam
p m
od S
ovjetunionen. 
 ?????????????????????????????????????
??????????
 D
a operation B
arbarossa ivæ
rksæ
ttes d. 22. juni 1941 åbnedes en ny m
ulighed for 
hvervning af ikke-tyske soldater. A
ngrebet på S
ovjetunionen gav anledning til, at 
propagandaen kunne spille på flere strenge. D
er var nu ikke læ
ngere tale om
, at en 
frivillig indsats i S
S
 var en klar understregning af tyske, nazistiske sym
patier.  
 M
ange 
danskere 
var 
bange 
for, 
at 
D
anm
ark 
skulle 
overgå 
sam
m
e 
skæ
bne 
som
 
F
inland, 
som
 
S
ovjet 
havde 
angrebet 
d. 
30. 
novem
ber 
1939. 
M
ange 
anså 
kom
m
unism
en for en m
indst ligeså stor fjende som
 nazism
en, og derfor var der også 
ca. 1000 danskere, der deltog som
 F
inlandsfrivillige i kam
pen m
od den R
øde H
æ
r. 
D
er 
var 
desuden 
også 
store 
indsam
linger 
af 
penge, 
m
ad 
og 
tøj 
fra 
den 
danske 
befolkning, der skulle gå til det finske folk
52. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
51 Ø
stfronten – danskere i krig, 27. 
52 Ø
stfronten – danskere i krig, 17. 
???
?
 
D
en tyske hvervepropaganda havde derfor også let ved at spille på truslen fra øst, og 
derfor 
fik 
propagandaen 
et 
tydeligt 
antikom
m
unistisk 
præ
g, 
der 
form
entlig 
har 
frem
provokeret en stillingtagen hos m
ange. P
ropagandaen fik foruden det nazistiske 
og antikom
m
unistiske præ
g dog også en anden dim
ension - dansk nationalism
e.  
F
rikorps D
anm
ark var fra starten en selvstæ
ndig og upolitisk enhed, der form
elt set 
ikke hørte under W
affen S
S
, og dansk skulle derfor også væ
re kom
m
andosproget. 
D
isse 
betingelser 
var 
da 
også 
af 
afgørende 
betydning 
for, 
at 
F
rikorpsets 
første 
kom
m
andant C
.P
. K
ryssing lod sig overtale til at påtage sig posten. K
ryssing lagde 
desuden stor væ
gt på, at han havde sin regerings og sin konges accept.  
A
t 
propagandaen 
til 
hvervningen 
af 
danskere 
bevidst 
frem
hæ
vede 
det 
dansk-
nationale 
frem
går 
tydeligt 
af 
flere 
af 
tidens 
hverveplakater. 
P
å 
en 
af 
tidens 
hverveplakater kan m
an læ
se: ”
F
o
r D
a
n
m
a
rk! M
o
d
 B
o
lch
evism
en
!”
 P
lakaten, der 
hovedsageligt er farvet rød og hvid, viser en kam
pklæ
dt S
S
-soldat i forgrunden. I 
baggrunden ses en dansk viking. P
lakaten spiller således på det historiske forhold, at 
D
anm
ark i dets stolte fortid også drog m
od øst, og parallellen til S
S
-soldaten ligger 
ligefor.   
H
vervningen 
til 
frikorpset 
spillede 
altså 
på 
m
uligheden 
for 
at 
kæ
m
pe 
under 
dannebrog, der også var synlig på soldaternes uniform
53.  H
vervningen til F
rikorps 
D
anm
ark blev en større succes end de tidligere hvervninger til W
affen S
S
, og 1170 
?????????????????????????????????????????????????????????????
53 U
nder hagekors og D
annebrog, 59. 
???
? danske m
æ
nd kunne derfor iklæ
de sig tysk uniform
, hvori de drog i kam
p m
od 
S
ovjetunionen
54.  
 
 
 F
rikorps D
anm
ark var dog reelt set aldrig rigtig en selvstæ
ndig dansk og upolitisk 
enhed. D
ette kom
 bl.a. til udtryk kort efter soldaternes ankom
st til L
angenhorn 
kaserne i H
am
borg, som
 var deres første uddannelsessted. H
er skulle de aflæ
gge 
faneed, hvor m
an svor troskab til H
itler. D
et var således tydeligt, at der ikke kunne 
skelnes skarpt m
ellem
 de nationale enheder og nationalsocialism
en, da m
an netop 
svor troskab til H
itler, der repræ
senterede den nazistiske ideologi.  
F
orholdene for de danske frivillige æ
ndredes løbende, og de løfter, der var givet 
om
kring 
korpsets 
selvstæ
ndighed, 
blev 
brudt. 
A
llerede 
i 
novem
ber 
1941 
var 
kom
m
andosproget således ikke læ
ngere dansk, og kom
m
andant K
ryssing, der ikke 
var overbevist nazist, blev frataget posten til fordel for den ivrige og fanatiske nazist 
C
.F
. von S
chalburg. K
ryssing var både ildeset af m
ange af de frivillige, der for 
størstedelens vedkom
ne var nazister, og hos S
S
-generalstaben, der væ
gtede skoling i 
?????????????????????????????????????????????????????????????
54 U
nder hagekors og D
annebrog, 494. 
???
? den nationalsocialistiske verdensanskuelse. T
il forskel fra K
ryssing var S
chalburg i 
S
S
-generalstabens øjne den rette m
and til at udøve den ideologiske skoling
55. 
 D
iv
isio
n
 N
o
rd
la
n
d
 
I takt m
ed at krigen udviklede sig, og tabene for de tyske styrker steg, steg behovet 
også for at reorganisere tropperne. F
rikorps D
anm
ark blev derfor opløst i som
m
eren 
1943 som
 del i disse planer. D
e danske frivillige kom
 fra da af form
elt til at indgå i 
W
affen S
S
, da de nu ophørte m
ed at væ
re legionæ
rer
56 og nu trådte ind i R
egim
ent 
D
anm
ark under D
ivision N
ordland. H
er blev de overflyttede danske soldater m
ødt af 
nye frivillige, der løbende indtrådte i W
affen S
S
.  
D
et var nu ikke kun grundet de tyske tab af styrker, at reorganisering fandt sted. D
e 
hjem
lige nationale nazistpartier havde læ
nge væ
ret til irritation for S
S
 ledelsen, da 
m
ange søgte indflydelse på de frivillige. F
rits C
lausen søgte bl.a. at presse S
S
, ved at 
foregive, at D
N
S
A
P
 ikke fortsat ville stå for hvervningen
57. 
D
ivision N
ordland kæ
m
pede den første tid isæ
r m
od partisaner i K
roatien. S
enere 
blev de dog, som
 de tidligere danske frivillige, indsat på østfronten, hvor de led store 
tab. D
e danske frivillige i D
ivision N
ordland fortsatte deres kam
p frem
 til krigens 
afslutning, hvor de indgik i forsvaret af B
erlin.  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
55 Ø
stfronten – danskere i krig 
56 F
rikorps D
anm
ark var form
elt set en legion på lige fod m
ed L
egion N
orge, L
egion N
ederland og L
egion F
landern, 
der alle oprettedes efter besæ
ttelsen af de respektive lande. 
57 U
nder hagekors og D
annebrog, 43 
???
? ??????????
????????????????????
I det følgende bliver den m
odvilje danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier 
blev m
ødt m
ed fra den danske befolkning taget under behandling. V
ed brug af 
kildem
aterialet peger vi på tendenser om
kring m
odviljens form
. V
i eksem
plificerer 
løbende de enkelte sagers karakteristika, karakter og form
 for at give et indblik i de 
individuelle personers oplevelse af m
odviljen og i visse tilfæ
lde også konsekvenserne 
heraf. 
K
ildem
aterialet er analyseret og udlagt i to separate afsnit, hvor hhv. m
odviljen m
od 
de danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier er behandlet.  
 ???????????????????????????????????????????????
V
ed at analysere de indsam
lede kilder prøver vi at danne et billede af, hvordan den 
m
odvilje, der var i den danske befolkning, tog form
 overfor de danske frivillige i 
W
affen S
S
.  
K
ilderne er hovedsageligt inddelt efter m
odviljens karakter. D
erfor fokuserer vi på, 
om
 
m
odviljen 
var 
spontan 
eller 
overlagt, 
da 
det 
fortæ
ller 
noget 
om
 
udøvernes 
bevidsthed om
kring deres gerning, og derm
ed om
 m
odviljens karakter. 
S
p
o
n
ta
n
 ch
ik
a
n
e 
D
e 
danske 
frivillige 
i 
W
affen 
S
S
 
var 
som
 
næ
vnt 
ikke 
sæ
rligt 
populæ
re 
på 
hjem
m
efronten, og deres blotte tilstedevæ
relse i gadebilledet var i nogle tilfæ
lde nok 
til at sam
le et spontant opløb af m
ennesker, der luftede deres m
odvilje åbenlyst. D
ette 
kunne kom
m
e til udtryk ved verbale fornæ
rm
elser fra en eller flere personer, der så 
en frivillig på gaden, og derefter prøver at opfordre andre forbipasserende til at væ
re 
m
ed til at chikanere personen.  
???
? I april 1943 stod en S
S
 soldat ved en sm
ørrebrødsautom
at, og to personer, der 
ligeledes opholdte sig ved autom
aten, prøvede at æ
gge om
kringstående til at slå 
m
anden ned. D
er råbtes skæ
ldsord m
od væ
rnem
agten og S
S
 – en af personerne råbte: 
” V
o
n
 S
ch
a
lb
u
rg
, d
et R
ø
vh
u
l, h
a
vd
e sa
m
let a
lle d
e S
vin
 o
g
 va
r ta
g
et n
ed
 fo
r a
t h
jæ
lp
e 
T
yskern
e.”
, og forsam
lingen råbte ”
H
ø
r”
. 58  D
ernæ
st træ
ngte de S
S
 soldaten op i et 
hjørne, og idet han prøvede at slippe væ
k, var der en, der stjal hans kasket. V
i ved 
ikke præ
cis, hvor stor m
æ
ngden af m
ennesker var, m
en i andre eksem
pler har vi set, 
at der hurtigt forsam
les op i m
od hundrede m
ennesker.  
D
et var ikke svæ
rt at piske en stem
ning op im
od de frivillige danskere i W
affen S
S
. 
D
ette frem
går også i en sag fra 1943, hvor en dansk S
S
 soldat, der var lam
 i venstre 
side, 
og 
derfor 
bar 
arm
en 
i 
slynge 
og 
brugte 
stok, 
i 
to 
tilfæ
lde 
m
ed 
en 
uges 
m
ellem
rum
 blev skubbet af sporvognen, m
ens den var i fart. K
onduktøren stoppede 
ikke 
selvom
 
han 
bem
æ
rkede, 
at 
m
anden 
var 
faldet 
af. 
M
edpassagererne 
havde 
bifaldet dette m
ed et sagte m
en hørligt: ”B
ra
vo
”
. 59  
I et andet eksem
pel fra 1944 om
ringes en F
rikorps soldat efter at væ
re trådt af 
sporvognen 
ved 
N
ørrebros 
R
unddel. 
D
er 
sam
lede 
sig 
hurtigt 
et 
opløb, 
og 
frikorpsm
anden trak sin pistol. P
olitiet kom
 til og spredte forsam
lingen. 60  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
58 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 13887, 2. april 1943. 
59 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 17436, 10. septem
ber 1943.  
60 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 24614, 21. juni 1944. 
???
?
 
 ????????????????????
M
odviljen havde også en m
ere planlagt karakter i nogle tilfæ
lde. I en sag fra 1943 
tager en m
enneskem
æ
ngde opstilling ude foran en ejendom
, hvor der bor en dansk S
S
 
soldat. D
e råbte ord som
 landsforræ
der, nazisvin og rød front, og de sang den 
socialistiske 
sang 
Internationale. 
S
S
 
soldaten 
kom
 
ud 
og 
bad 
m
æ
ngden 
om
 
at 
forsvinde, hvilket de næ
gtede. D
ette resulterer i, at han truede dem
 m
ed at bruge sin 
pistol, hvis de ikke forsvandt. D
ernæ
st grinte de hånligt af ham
, og en fra m
æ
ngden 
spurgte, om
 soldaten kunne finde ud af at bruge sit sidevåben. F
orsam
lingen opløses 
da S
S
-soldaten træ
kker sin pistol og skyder tre skud ind m
æ
ngden, hvor en bliver 
ram
t 61. D
ette er et eksem
pel på planlagt chikane, hvor der ikke bliver brugt vold, m
en 
forblev verbale fornæ
rm
elser. 
I en sag fra 1944 tager m
odviljen en anderledes voldsom
 karakter. D
er bliver skudt 
flere gange m
od en villa, som
 var overtaget af W
affen S
S
 og blev bevogtet af 
S
chalburg-folk, og en af vagterne bliver ram
t i benet 62. D
enne episode er af en m
eget 
alvorlige karakter, og vi m
ener ikke den er opstået spontant, fordi huset blev beskudt 
?????????????????????????????????????????????????????????????
61 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 18071, 7. oktober 1943. 
62 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 20282, 10. januar 1944.  
???
? af to om
gange sam
m
e dag m
ed m
indre end en tim
es m
ellem
rum
 af forskellige 
skydevåben. D
et virker som
 om
 at gerningsm
æ
ndene havde et klart defineret m
ål, og 
da de ikke ram
te første gang, vendte de tilbage igen m
ed et kraftigere våben. S
agen 
har en grovere karakter end de andre, vi har beskæ
ftiget os m
ed indtil videre, og er et 
eksem
pel på en m
odvilje, der har udviklet sig til regulæ
r m
odstandskam
p.  
 ???????????
E
t andet aspekt af m
odviljen der m
å inkluderes, er de frivilliges gøren og laden, når 
de var hjem
m
e på dansk grund. D
er skulle ikke m
eget til, før de frivillige reagerede 
overfor 
befolkningen, 
og 
deres 
reaktioner 
blev 
hurtigt 
m
eget 
voldsom
m
e. 
D
ette 
aspekt inkluderes, da det fortæ
ller noget om
 forholdet m
ellem
 de frivillige og den 
danske befolkning, og derm
ed kan give et indblik i de bevæ
ggrunde, der lå bag 
m
odviljen. 
I kilderne kan m
an læ
gge m
æ
rke til en tendens blandt de danske W
affen S
S
 frivillige, 
som
 går igen i flere af A
S
 sagerne. D
et er de frivilliges ”korte lunte”, der gør, at der 
ikke skal ret m
eget til, før en S
S
 frivillig føler sig truffet eller generet. D
ette har flere 
årsager. B
landt andet at de var klar over den negative stem
ning, der var om
kring dem
 
på hjem
m
efronten, hvilket gik ud over deres fam
ilier. D
ette var m
ed til at skabe en 
spæ
ndt 
stem
ning, 
hvor 
de 
frivillige 
soldater, 
har 
væ
ret 
på 
vagt 
overfor 
m
ulige 
provokationer. D
e ville ikke finde sig i noget som
 helst, og dette har m
åske også 
væ
ret m
ed til, at de i nogle tilfæ
lde har set provokationer, som
 ikke var der.  
D
et er svæ
rt at vurdere ud fra kilderne, hvorvidt der i de enkelte sager, har væ
ret tale 
om
 en ”kort lunte” fra de danske frivillige, eller om
 der har væ
ret tale om
 en 
provokation.  
D
ette usikkerhedsm
om
ent ses i en sag fra 1942, som
 om
handler F
ru E
bba, der gerne 
vil købe flæ
sk hos den lokale slagter
63. F
ru E
bba får at vide, at det ikke kan lade sig 
?????????????????????????????????????????????????????????????
63 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 14494, 2. m
aj 1943 
???
? gøre på grund af, at slagteriet ikke har m
ere flæ
sk, hvilket får F
ru E
bba til at blive 
vred og skæ
lde slagterens kone ud, hvorefter konen beder hende om
 at forlade stedet, 
hvilket fru E
bba gør. O
m
 der reelt ikke var m
ere flæ
sk eller, om
 slagteren blot ikke 
ønsker at sæ
lge til fru E
bba, vides ikke. S
agen ender dog ikke m
ed hendes exit, da 
der dagen efter tropper en uniform
eret F
rikorps D
anm
ark soldat op i butikken og 
truer ejeren m
ed at lukke butikken, hvis de fornæ
rm
er hans m
or igen. D
enne sags 
ophav er derfor på baggrund af slagterens anklage, og ikke som
 i de fleste tilfæ
lde 
klager 
fra 
de 
frivillige 
S
S
 
soldater. 
D
ette 
kan 
m
åske 
tyde 
på, 
at 
det 
fra 
slagterfam
iliens side ikke var til hensigt at genere F
ru E
bba, da det ville tiltræ
kke 
unødvendig opm
æ
rksom
hed, der kunne have endt m
ed ”fornæ
rm
else m
od den tyske 
væ
rnem
agt”. 
E
t 
lignende 
eksem
pel 
er 
fra 
enkefruen 
Idas 
fødselsdag 
i 
1943
64. 
T
il 
hendes 
fødselsdagsselskab havde hun inviteret 17 personer deriblandt flere kvinder og børn. 
H
er skulle selskabet have sunget sange, som
 Internationale og den E
ngelske N
ational 
sang. D
ette blev for m
eget for en frivillig S
S
 soldat, som
 boede i næ
rheden af 
selskabet, der følte sangene som
 en direkte provokation rettet m
od ham
, hvilket fik 
ham
 til at indberette dem
 til det tyske feltgendarm
eri, der så overdrog sagen til det 
danske politi. F
ødselsdagsselskabet forsvarede sig m
ed, at de ikke vidste, at disse 
sange havde væ
ret ulovlige, og at de også havde sunget danske og tyske sange.  
F
or det m
este er sagerne foregået offentlige steder, f.eks. i en sporvogn eller på en 
travl gågade. H
er kunne det m
indste puf i ryggen eller sam
m
enstød m
ed S
S
-frivillige 
resultere i regulæ
re tæ
sk fra soldaten.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
64R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, S
tation 4, den 22. april 1943 
???
?
 
 I en sag fra 1944, hvor tre danske S
S
 soldater foruretter deres nødtørft på åben gade, 
kom
m
er der en m
and forbi, og han spørger dem
, om
 de ikke kan finde et pissoir i 
stedet. D
ette resulterer i, at de tre soldater overfalder den civile m
and og tæ
ver ham
. 
T
il deres forsvar på deres ugerning påstod soldaterne, at den civile m
an havde generet 
deres uniform
, m
en de havde slet ingen på da episoden udspillede sig
65.  
 ?????????????????????????
H
verdagen 
for 
fam
iliem
edlem
m
er 
til 
de 
danske 
frivillige 
i 
W
affen 
S
S
 
blev 
for 
m
anges vedkom
m
ende påvirket i sæ
rlig grad under besæ
ttelsen. M
odviljen fra det 
danske 
sam
fund 
blev 
ikke 
udelukkende 
udtrykt 
overfor 
de 
frivillige, 
m
en 
også 
overfor deres fam
ilier, uagtet om
 de frivillige var til stede eller ej. D
enne m
odvilje 
kom
 til udtryk på forskellige m
åder i hverdagen for fam
iliem
edlem
m
erne. F
or nogle 
var 
det 
noget, 
der 
kom
 
til 
at 
præ
ge 
hverdagen, 
for 
andre 
var 
m
odviljen 
en 
engangsforestilling. I det følgende afsnit forsøger vi at give et dæ
kkende billede af, 
hvordan m
odviljen tog form
, og i hvilket om
fang denne m
odvilje kom
 til udtryk i 
vedvarende chikane i dagligdagen.  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
65 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16842, 18. april 1944. 
???
? ????????????????????
F
or 
at 
forstå 
karakteren 
af 
m
odviljen 
beskriver 
vi 
først, 
hvilket 
kendskab 
gerningsm
æ
ndene havde til fam
ilierne forud for den udtrykte m
odvilje. D
esuden 
søger vi at beskrive, om
 handlingerne m
od fam
ilierne var velovervejede, eller om
 der 
var tale om
 spontane handlinger.  
 M
odviljen m
od fam
ilierne til de danske m
edlem
m
er af W
affen S
S
 tog sig i hvert 
enkeltstående tilfæ
lde ud på hver sin m
åde. D
er var altså på sin vis tale om
 unikke 
situationer, hvor forskellige m
ennesker på forskellig vis generede fam
ilierne. D
er er 
dog nogle klare tendenser og m
ønstre, der viser sig, når m
an anskuer kilderne m
ed 
sam
m
e optik.  
??????????????????????
V
ed læ
sning af politiets rapporter frem
går det ikke altid, hvem
 gerningsm
anden er. 
D
et 
er 
i 
det 
hele 
taget 
ofte, 
at 
sagerne 
ikke 
bliver 
afsluttet, 
og 
rapporterne 
og 
anm
eldelserne står derfor alene tilbage. A
lligevel frem
går det, at gerningsm
anden i 
m
ange tilfæ
lde har et personligt kendskab til den generede fam
ilie. D
erfor skal flere 
af 
tilfæ
ldene, 
hvor 
fam
ilierne 
udsæ
ttes 
for 
m
odvilje 
af 
forskellig 
art 
forstås 
i 
sam
m
enhæ
ng m
ed, at der kan have foregået nabostridigheder forud for anm
eldelsen.  
E
t eksem
pel på dette finder vi i 1943, hvor det anm
eldes, at D
agm
ar generes af 
hendes nabo. H
un er blevet tilråbt m
ed chikanerende udtalelser på gaden, og døren til 
kæ
lderen i hendes bygning er blevet låst for at genere hende. S
igtede for hæ
ndelsen 
sam
t et vidne fra sam
m
e bygning forklarede im
idlertid, at det var D
agm
ar, der skulle 
betragtes som
 den generende part, da hun skulle have ført en urolig tilvæ
relse. D
a 
D
agm
ar konfronteres m
ed disse udsagn, forklarer hun, at hun m
ente det hele m
åtte 
betragtes som
 bagateller, og der blev derfor ikke gjort m
ere ud af sagen
66. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
66 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16646, 10. august 1943 
???
? H
æ
ndelserne synes spontane og m
å forstås på baggrund af en vedvarende konflikt. 
D
et er dog derm
ed ikke sagt, at den vedvarende konflikt ikke netop skyldes fam
iliens 
tilhør til S
S
, m
en det frem
går ikke af kilden.  
 I flere tilfæ
lde frem
går det af kilderne, at den anm
eldte episode er opstået rent 
spontant, og det er derfor svæ
rt at sige noget om
, hvorvidt gerningsm
æ
ndene i disse 
situationer 
har 
haft 
politiske 
m
otiver 
for 
at 
genere 
fam
ilierne. 
D
e 
tilfæ
lde 
hvor 
spontanitet synes at væ
re en klar fæ
llesnæ
vner er som
 oftest i forbindelse m
ed et 
verbalt udbrud. D
ette frem
går i følgende tilfæ
lde: 
I en sag fra 1943 rapporteres det, at en kvinde hvis m
and er i W
affen S
S
, har følt sig 
chikaneret. K
vindens to børn kom
m
er op at slås m
ed et andet barn fra sam
m
e 
beboelse. F
aderen opsøger kvinden for at give hende en reprim
ande. D
a hun ikke vil 
tale m
ed ham
, og han ikke vil gå, truer hun m
ed at tilkalde hjæ
lp, hvortil han 
udbryder ”
la
d
 b
a
re h
ele væ
rn
em
a
g
ten
 ko
m
m
e. S
å
d
a
n
 n
o
g
le n
a
zisvin
!”
67  
 A
ndre tilfæ
lde, hvor der er et personligt kendskab m
ellem
 de im
plicerede parter, 
om
fatter bl.a. læ
ger, kollegaer og offentlige institutioner såsom
 skoler, folkeregistre 
og D
S
B
68, m
en også internt i fam
ilien kunne m
odviljen vise sig.  
I 
1943 
m
odtager 
E
llen, 
hvis 
m
and 
er 
i 
F
rikorps 
D
anm
ark, 
et 
trusselsbrev
69. 
A
fsenderen er anonym
, m
en E
llen m
istæ
nker sin egen onkel. D
er er ganske vist ikke 
noget bevis for, at det skulle væ
re ham
, m
en alene hendes m
istanke vidner om
, at 
hendes onkel form
entlig forud for hæ
ndelsen har udvist en m
isbilligelse m
od hende 
og hendes m
and. 
I en sag fra 1943 rapporteres det, at L
izzie, hvis m
and er i W
affen S
S
, generes af 
hendes bror, der kom
m
er m
ed chikanerende udtalelser, og har slået hende. V
i kan 
ikke 
sige. 
hvorvidt 
hæ
ndelsen 
er 
politisk 
m
otiveret, 
m
en 
det 
er 
sandsynligt, 
at 
?????????????????????????????????????????????????????????????
67 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 13346, 2. m
arts 1943 
68 U
nder hagekors og D
annebrog, 352 
69 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 8273, 18. m
arts 1942. S
e evt. bilag 
???
? broderen har skam
m
et sig over søsterens (indirekte) tilknytning til S
S
 og derm
ed 
væ
ret ansporet af nationalfølelsen
70.  
??????????????????????
I illegale kom
m
unistiske kredse florerede der viden om
 danskere, der havde en 
direkte eller indirekte tilknytning til W
affen S
S
, og denne viden blev spredt på gaden 
gennem
 rygter og illegale tryk. D
et var derfor m
uligt for personer uden personligt 
kendskab til de frivillige og fam
ilierne at finde frem
 til dem
. 
F
ølgende eksem
pel illustrerer, at der kan have væ
ret forskellige personer bag den 
udtrykte m
odvilje m
od sam
m
e fam
ilie, sam
t at inform
ationer om
 de frivillige og 
deres fam
ilier var tilgæ
ngeligt for frem
m
ede.  
I 
1943 
rapporteres 
det, 
at 
en 
ukendt 
gerningsm
and 
har 
slået 
en 
rude 
itu 
hos 
M
argrethe, hvis m
and er i W
affen S
S
. H
un forklarer, at hun også over en læ
ngere 
periode er blevet generet gentagne gange af hendes naboer m
ed tilråb. D
esuden har 
hun fået tilsendt illegalt m
ateriale, hvor detaljer om
 hendes m
and sam
t om
 andre 
frivillige 
frem
går. 
H
un 
m
ener 
selv, 
at 
det 
m
å 
væ
re 
tilsendt 
fra 
en 
organiseret 
kom
m
unistisk kreds
71. M
argrethe har altså væ
ret udsat for forskellige form
er for 
m
odvilje, m
en har først anm
eldt dette efter at hendes husstand fysisk blev angrebet, 
hvilket understreger, at der form
enligt har foregået langt flere chikanerier, end der har 
væ
ret anm
eldelser.  
T
ilfæ
ldene af chikane i denne sag m
å siges at væ
re grovere, end de ovennæ
vnte 
tilfæ
lde. K
vinden har både væ
ret udsat for en vedvarende og en system
atisk chikane, 
der sandsynligvis er begået af forskellige gerningsm
æ
nd, der har forskelligt kendskab 
til hende. V
ed at illustrere åbent overfor kvinden, at der er kredse, der kender til 
detaljerne 
om
kring 
hende 
og 
hendes 
fam
ilie, 
presser 
de 
kvinden 
psykisk, 
der 
efterfølgende form
entlig har følt sig overvåget. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
70 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 13799, 27. m
arts 1943.?
71 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 12395, 4. februar 1943. 
???
? D
et vides ikke, om
 det sendte illegale m
ateriale er sendt fra nogle, der har privat 
kendskab til hende, m
en det synes m
ere sandsynligt ud fra hendes egen viden, at 
m
aterialet er sendt fra nogle, der kun har et perifert kendskab til hende. N
år denne 
sag synes grovere end de hidtil næ
vnte, skyldes det sagens karakter, der vidner om
 en 
overlagt og kynisk chikane. 
 ??????????????????????
S
om
 næ
vnt ovenfor kunne m
odviljen ofte tage form
 af chikane, der m
ere eller m
indre 
foregik på hverdagsbasis, og m
ange af disse tilfæ
lde blev udøvet af m
ennesker, som
 
de 
havde 
daglig 
kontakt 
m
ed, 
enten 
på 
arbejdspladsen 
eller 
i 
nabolaget. 
D
enne 
chikane havde hovedsageligt karakter af verbal chikane, der foregik henover læ
ngere 
tid. D
ette kom
 ofte til udtryk, når fam
iliem
edlem
m
erne gik på gaden, hvor de blev 
m
ødt m
ed tilråb som
: ”nazirøv”, ”landsforræ
derkone” eller ”rød front”
72. U
d over 
tilråb var der også eksem
pler på trusler og så banale handlinger som
 at holde døren til 
kæ
lderen lukket eller ved at flytte og spytte på en barnevogn tilhørende en S
S
 
frivilligs kone
73.  
D
isse daglige chikanerier varierede i hyppighed og intensitet. E
t af de m
indre grove 
tilfæ
lde, hvor chikanen var begræ
nset til verbale tilråb eksem
plificeres ved D
agm
ar, 
der var gift m
ed M
ax fra W
affen S
S
. N
år hun viste sig på gaden blev hun ofte m
ødt 
m
ed tilråb fra naboer og om
kringboende, der blandt andet kunne finde på at råbe højt, 
at D
agm
ar ”
m
o
d
ta
g
er a
lm
isser o
g
 p
en
g
e fra
 d
e tyske”
74 .  
 K
arakteren af den verbale chikane og hyppigheden i anvendelsen af denne kunne dog 
ofte væ
re m
ere intens, end det var tilfæ
ldet for D
agm
ar. F
or den gravide L
ise blev 
dette i stigende grad tilfæ
ldet, efter hendes m
and var rejst tilbage til fronten efter endt 
?????????????????????????????????????????????????????????????
72 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11087, 24. septem
ber 1942 og 9523, 25. juni 1942 
73 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 10621, 19. septem
ber 1942 
74 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16646, 10. august 1943  
???
? orlov. C
hikanen bar præ
g af system
atik og overlagt psykisk pres. H
ver m
orgen og 
aften stillede m
ajoriteten af opgangens beboere sig ud foran hendes dør og sang 
Internationale. N
år hun forlod hjem
m
et, blev hun m
ødt m
ed tilråb som
 ”rød front” og 
”landsforræ
derkone”, og i ét tilfæ
lde udm
øntede den verbale chikane sig i form
 af 
trusler, da en beboer i opgangen sagde til hende, at han ville ”
b
a
n
ke h
en
d
e sø
n
d
er o
g
 
sa
m
m
en
”
, hvis han så flere S
S
 folk gå til eller fra lejligheden. L
ise var så skræ
m
t og 
ked af disse episoder, at hun til sidst dårligt turde forlade sit hjem
, og hun m
åtte få en 
ven til at anm
elde sagen til politiet, da hun ikke selv turde
75. 
 P
å arbejdspladser fandt den daglige chikane også sted. D
ette fik P
aul at m
æ
rke på sin 
læ
replads hos en blikkenslager, da han begik den fejl at fortæ
lle, at hans far var 
indm
eldt i F
rikorps D
anm
ark, og sam
tidigt udtrykte han sym
pati m
ed nazism
en. 
D
ette 
kvitterede 
hans 
kollegaer 
for 
ved 
i 
stigende 
grad 
at 
kalde 
P
aul 
for 
”landsforræ
der” og ”nazisvin”. E
fter et års daglig chikane blev det for m
eget, og det 
endte m
ed, at P
aul m
åtte opgive at blive udlæ
rt i det pågæ
ldende firm
a. H
an søgte 
således sin læ
rlingekontrakt ophæ
vet. 76  
 D
er kunne væ
re stor forskel på, hvilke konsekvenser den verbale chikane m
edførte 
for udøveren af denne. D
et afhang ofte af anm
elderens tem
peram
ent. S
om
 de to 
følgende eksem
pler viser, kunne konsekvenserne for chikanen væ
re vidt forskellig fra 
sag til sag. 
I 1942 rapporteres det, at R
uth var blevet udsat for generende udtalelser fra en anden 
kvinde. 
D
a 
politiet 
m
øder 
op, 
forklarer 
R
uths 
m
and, 
at 
han 
ikke 
ønsker 
videre 
foretaget i sagen end en skriftlig undskyldning
77. A
nderledes tog det sig ud i en sag, 
der i det store og hele m
inder m
eget om
 R
uths situation. H
er var straffen væ
sentligt 
større. E
dith, hvis m
and var ved Ø
stfronten, blev ligeledes forulem
pet verbalt af en 
?????????????????????????????????????????????????????????????
75 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 9523, 25. juni 1942  
76 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 13177, 4. m
arts 1943. 
77 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, N
otits ved K
bh. P
oliti station 5. 
???
? anden kvinde i 1943. E
fter E
dith havde anm
eldt episoden til de tyske m
yndigheder, 
blev kvinden prom
pte afhentet af tyske politim
æ
nd, der transporterede hende til 
V
estre F
æ
ngsel, hvor hun på stedet blev idøm
t 4 ugers hæ
fte
78.  
N
år det sidste tilfæ
lde ender m
ed fæ
ngsel, kan det forklares ved, at denne sag er fra 
efteråret 1943 og altså kort tid efter A
ugustoprøret, hvor situationen har væ
ret m
ere 
radikaliseret. 
 D
et var dog ikke alle situationer, hvor chikanen var begræ
nset til at væ
re verbal. 
S
elvom
 
den 
verbale 
chikane 
stort 
set 
optræ
der 
i 
sam
tlige 
chikanesager 
m
od 
fam
ilierne, tog nogle af gerningsm
æ
ndene et ekstra skridt og udøvede hæ
rvæ
rk. 
N
ogle af eksem
plerne var m
ere specielle end andre, som
 da en kvindes barnevogn 
blev overspyttet på daglig basis af en m
and i hendes kvarter 79, m
en i de fleste tilfæ
lde 
hvor hæ
rvæ
rk indgik i chikanen, udm
øntede denne sig i sm
adrede ruder hos de 
forulem
pede
80.  
 S
elvom
 de, der var udsat for chikane på hverdagsbasis, oftest havde kendskab til 
deres gerningsm
æ
nd, er der som
 næ
vnt også tilfæ
lde af anonym
e trusler, der kunne 
foregå i det daglige. D
ette var M
artha eksem
pelvis udsat for, da hendes søn var 
frivillig i W
affen S
S
. V
ed henvendelse til politiet forklarede M
artha, hvordan hun 
flere gange havde m
odtaget opkald, hvor hun blev truet på livet. B
åde hende og 
hendes søn, da han var hjem
m
e på orlov, forklarede, hvordan personen ringede op og 
sagde ”
N
å
, d
e er vå
g
en
. Ja
 i d
a
g
 ska
l d
et lykkes fo
r o
s. D
et sker i lø
b
et a
f en
 tim
e”
81.  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
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A
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S
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???
? ?????????????????????
D
et var ikke kun i privat regi, at de forskellige personer kunne finde på at vise deres 
m
odvilje åbent overfor disse fam
iliem
edlem
m
er. O
gså personer i em
bedsm
edfør 
kunne finde på at udtrykke deres m
odvilje. E
n udlejer opsagde for eksem
pel B
entes 
lejem
ål, 
da 
hendes 
m
and 
var 
taget 
tilbage 
til 
Ø
stfronten 
efter 
endt 
orlov 
m
ed 
begrundelsen, at bopæ
len m
åtte væ
re blevet anvendt til bordelvirksom
hed, eftersom
 
så m
ange m
edlem
m
er af den tyske væ
rnem
agt kom
 og gik
82. D
et frem
går af kilden, at 
begrundelsen 
ikke 
har 
noget 
på 
sig 
i 
forhold 
til, 
at 
B
ente 
skulle 
have 
udøvet 
bordelvirksom
hed. K
ilden viser im
idlertid, at udlejeren ikke har forsøgt at skjule sin 
m
odvilje i og m
ed, at han i rollen som
 udlejer optræ
der som
 en kendt person for 
B
ente, der har let ved at angive ham
 til m
yndighederne. U
dlejeren kan således ikke 
løbe fra sin handling, da den indebæ
rer den form
alitet, at B
entes lejem
ål er opsagt. 
 E
t andet m
ere slående eksem
pel om
handler en læ
ge fra Å
rhus og hans reaktion, da 
han opdager, at G
erda, der er ankom
m
et for at få m
edicin til sit syge barn, er gift m
ed 
en S
S
 frivillig. D
ette opdager han, da hun afleverer et sygekassekort, hvor han kan se, 
at hendes m
and er i T
yskland. D
a læ
gen spørger, hvor m
anden er ansat, svarer hun, at 
han ikke er arbejder, m
en er frivillig i F
rikorps D
anm
ark. H
ertil udbryder læ
gen 
spontant ”
fø
j fo
r sa
ta
n
”
. D
a G
erda hertil indskæ
rpede, at hun ikke interesserede sig 
for politik og derfor ikke ville indlede en diskussion, svarede læ
gen, ”
a
t d
ette ikke 
h
a
vd
e n
o
g
et m
ed
 p
o
litik a
t g
ø
re, m
en
 a
t d
et va
r et sp
ø
rg
sm
å
l o
m
 a
t væ
re d
a
n
sk elle
r 
ikke d
a
n
sk”
 83. D
enne forseelse resulterede i øvrigt i 40 dages hæ
fte til læ
gen.   
?????????????????????????????
F
or nogle fam
iliem
edlem
m
er til frivillige i W
affen S
S
 var konsekvensen heraf trusler 
på livet, vold eller drabsforsøg. A
nnie, hvis m
and sam
t en af hendes sønner begge var 
frivillige i W
affen S
S
, forklarede ved henvendelse til politiet, hvordan hendes fam
ilie 
?????????????????????????????????????????????????????????????
82 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 15174, 16. juni 1943. 
83 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11225, 7. oktober 1942. 
???
? havde væ
ret udsat for om
fattende og varieret chikane henover en periode på 16 
m
åneder. D
a både hendes m
and og æ
ldste søn var indsat ved fronten, stod hun tilbage 
m
ed de to yngste drenge i fam
ilien, K
arl på 14 og E
rik på 8. C
hikanen havde både 
udartet sig verbalt i form
 af daglige tilråb til fam
ilien og knuste ruder, m
en ved 
enkelte tilfæ
lde indgik vold også i den daglige chikane. A
nnie fortæ
ller, hvordan hun 
fra vinduet havde overvæ
ret den yngste søn E
rik kom
m
e i slagsm
ål m
ed en af de 
andre beboeres børn. U
nder slagsm
ålet stod E
riks m
odstanders far og kom
 m
ed tilråb 
under episoden, hvor han opfordrede sin søn til at give E
rik et ”
o
rd
en
tlig
t la
g
 tæ
rsk”
, 
im
ens m
ange andre beboere, der ligeledes så til fra deres vinduer, stod og grinede 
hånligt af den 8-årige dreng, im
ens han fik bank. S
ituationen afsluttedes m
ed trusler 
om
, at det sam
m
e ville ske, hvis nogle af drengene fra fam
ilien viste sig i beboernes 
fæ
lles gård igen
84. 
V
olden kom
 dog ikke kun fra frem
m
ede, m
en kunne sågar i nogle tilfæ
lde væ
re 
udøvet af et fam
iliem
edlem
. L
izzie var et eksem
pel på dette, da hun blev udsat for 
verbal 
chikane 
og 
blev 
generet 
på 
flere 
m
åder 
af 
hendes 
bror, 
der 
ikke 
kunne 
acceptere, at hun var gift m
ed en dansk frivillig i W
affen S
S
. H
envendelsen og den 
efterfølgende 
anm
eldelse 
af 
broderens 
chikanerier 
blev 
dog 
først 
foretaget, 
da 
broderens chikane var begyndt at tage voldelig form
, efter at han gentagne gange 
havde slået sin søster
85.  
 N
ogle af de voldelige overfald kunne dog også forekom
m
e m
ere spontane og politisk 
m
otiveret. D
ette m
åtte G
unhild sande, da hun efter læ
ngere tids chikane, hvor både 
hende og hendes børn m
ed jæ
vne m
ellem
rum
 blev tilråbt ”nazisvin”, blev overfaldet 
på åben gade. G
unhilds m
and, der anm
elder sagen, forklarede, hvordan hun var 
kom
m
et cyklende nedad gaden, hvor to m
æ
nd pludselig havde væ
ltet hende af cyklen 
og begyndt at rive tøjet af hende. D
e prøvede sam
tidigt at m
ale på G
unhilds krop, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
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S
-sager for K
øbenhavn, 9523, 25. juni 1942 
85 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 13799, 27. m
arts 1943 
???
? m
en blevet stoppet i dette foretagende, da en tilfæ
ldig forbipasserende var kom
m
et 
hende til undsæ
tning. G
unhild var efter denne episode så rystet, at der gik to dage før 
hun 
turde 
forlade 
sit 
hjem
 
for 
at 
afgive 
forklaring 
hos 
politiet. 
R
et 
bem
æ
rkelsesvæ
rdigt næ
gtede G
unhild under den afgivne forklaring til politiet, at 
situationen overhovedet skulle have fundet sted, m
en dette kunne m
eget vel væ
re 
udtryk for, at hun var så opskræ
m
t over hæ
ndelsen, at hun var for ræ
d til officielt at 
anm
elde sagen. B
egrundelsen for dette kunne eventuelt væ
re at undgå en forvæ
rring 
af situationen for hende og hendes børn, specielt taget i betragtning af, at hendes 
m
and højst sandsynligt skulle tilbage til fronten på et næ
rt forestående tidspunkt 86. 
G
unhild er form
entlig ikke den eneste kvinde, der har haft sådanne overvejelser, 
hvilket også bidrager til form
odningerne om
, at m
ange sager aldrig er blevet anm
eldt.  
  Trusler på livet kunne tage m
ange form
er. S
om
 set før kunne det væ
re i verbal form
, 
som
 da M
artha blev truet pr. telefon, m
en trusler på livet kom
 også i form
 af breve. I 
det følgende er dele af et sådant brev gengivet. B
revet blev m
odtaget af A
strid, der 
havde giftet sig m
ed en F
rikorps D
anm
ark frivillig, da han var hjem
m
e på orlov. ”
D
e 
fa
a
r 
ko
rt 
tid
 
til 
a
t 
æ
n
d
re 
d
et 
fo
rh
o
ld
, 
h
vo
r 
d
e 
sta
a
r 
til 
so
ld
a
ter 
a
f 
d
en
 
tyske 
væ
rn
em
a
g
t. V
i fin
d
er o
s ikke i, a
t D
E
 o
p
træ
d
er so
m
 lu
d
er fo
r so
ld
a
tern
e
 […
] H
o
ld
 o
p
 
D
e [sic] N
a
zilu
d
er”
. S
elvom
 det ikke artikuleres direkte, at konsekvensen af ikke at 
”æ
ndre det forhold, hvor de staar til tyske soldater” er døden, kan der ikke væ
re 
m
eget tvivl om
, at A
strid sandsynligvis har opfattet truslerne på denne m
åde
87. 
 D
en ultim
ative m
odvilje var drab eller forsøg herpå. D
ette er ikke en m
odvilje, der er 
forekom
m
et hyppigt i de anvendte kilder, m
en der er sager, der fortæ
ller noget om
 
hensynsløsheden overfor danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier, og hvor 
drab kan tæ
nkes at væ
re intentionen. Isenkræ
m
m
er P
eter, der er nabo til en fam
ilie, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
86 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 17448, 6. septem
ber 1943 
87 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, R
apport den 2. M
arts 1943 – N
ordre B
irks K
rim
inalpoliti L
yngby. 
???
? hvor 
faderen 
er 
indm
eldt 
i 
W
affen 
S
S
, 
har 
fået 
et 
projektil 
skudt 
ind 
igennem
 
køkkenvinduet, der støder lige op til naboens tilsvarende. P
eter er overbevist om
, at 
skuddet ikke er tiltæ
nkt sin bolig, da han ikke har nogle uvenner eller er politisk 
engageret, m
en er overbevist om
, at det er tiltæ
nkt naboens vindue. H
æ
ndelsen 
eksem
plificerer, hvor lidt forskel der for nogle har væ
ret på frivillige i W
affen S
S
 og 
deres 
fam
ilier. 
D
et 
kan 
let 
tæ
nkes 
at 
skuddet 
var 
tiltæ
nkt 
m
anden, 
m
en 
at 
vedkom
m
ende væ
lger at skyde ind af et vindue, hvor der lige så godt kunne stå et 
barn eller den frivilliges kone, viser, at der for nogles vedkom
ne ikke blev skelnet 
klart im
ellem
 en W
affen S
S
 frivillig og dennes fam
ilie
88.  
 F
am
ilierne til de danske frivillige blev genstand for en m
odvilje fra dele af den 
danske befolkning. D
e blev således i flere tilfæ
lde hverdagens ofre for deres m
ands, 
søns eller fars engagem
ent i krigen, og fam
ilierne var lette ofre for den m
odvilje, der 
fandtes i sam
fundet. G
ennem
 hverdagens m
odvilje, der strakte sig fra sm
å tilfæ
lde af 
chikane 
til 
m
ere 
grove 
tilfæ
lde, 
blev 
fam
ilierne 
løbende 
stigm
atiseret 
i 
både 
lokalsam
fundet såvel som
 i sam
fundet generelt. 
 ??????????
I 
dette 
afsnit 
bearbejdes 
sager 
fra 
H
olstebro 
m
ed 
det 
form
ål 
at 
få 
et 
indblik 
i 
m
odviljen i en m
ellem
stor provinsby. V
i undersøger, om
 der er en forskel i m
odviljen 
i provinsen i forhold til, hvordan det tog sig ud i K
øbenhavn.   
H
olstebro-sagerne er isæ
r er præ
get af to F
rikorps D
anm
ark soldater, der gentagne 
gange er repræ
senteret i A
S
 sagerne fra dette geografiske om
råde, og deres sager 
dæ
kker alt fra voldelige overfald m
od politiet til m
ordforsøg på civile. D
et skal 
bem
æ
rkes, 
at 
vi 
kun 
er 
stødt 
på 
én 
sag 
vedrørende 
chikane 
im
od 
fam
ilier 
og 
?????????????????????????????????????????????????????????????
88 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 26378, 14. august 1944. 
???
? pårørende til de frivillige i S
S
, hvilket dog ikke er ensbetydende m
ed, at der ikke er 
forekom
m
et flere episoder, hvor m
odviljen udtrykkes m
od disse. 
 H
olstebro-sagerne indeholder en ræ
kke tilfæ
lde, der om
handler sam
m
enstød m
ellem
 
den civile befolkning og de tyske soldater i om
rådet, hvilket tyder på en stor m
odvilje 
overfor besæ
ttelsesm
agten, der også kom
 til udtryk gennem
 flere sabotagehandlinger, 
der 
præ
gede 
om
rådet. 
S
ager 
hvor 
politibetjente 
har 
generet 
tyske 
soldater 
kan 
indikere, hvor m
eget m
odvilje, der har væ
ret overfor væ
rnem
agten
89. M
ed en så klar 
m
odvilje over for tyskerne i byen m
å det væ
re sandsynligt, at det også gik ud over 
dem
, der arbejdede for tyskerne eller andre, der direkte gjorde tjeneste under dem
.    
D
erfor er det sandsynligt, at der har væ
ret flere episoder m
ellem
 civile og fam
ilierne 
til de frivillige, end kilderne viser, hvilket vi dog ikke kan dokum
entere. D
eres 
m
anglende 
repræ
sentation 
i 
sagerne 
kan 
skyldes, 
at 
fam
ilierne 
ikke 
anm
eldte 
chikanen, hvilket kan begrundes m
ed, at episoderne foregik i et lokalsam
fund, hvor 
det var svæ
rt at forblive anonym
. E
n anden grund kan væ
re, at deres fam
ilierelation 
til W
affen S
S
 frivillige ikke blev næ
vnt m
en, at de blot blev kategoriseret som
 
nazister i sagerne, hvilket er udenfor vores fokusom
råde, selvom
 de blev chikaneret.   
 H
olstebro-sagerne er som
 førnæ
vnt præ
get af isæ
r to F
rikorps S
oldater. V
i har valgt 
at gennem
gå de sager, hvor soldaten P
eter indgår, fordi rapporterne om
handlende 
ham
 giver et godt billede af, hvordan soldaterne gebæ
rdede sig i lokalom
rådet, og 
hvordan m
odviljen kom
 til udtryk m
od dem
. D
a H
olstebro er en provinsby, har det 
væ
ret nem
t at følge F
rikorps soldaterne i A
S
 sagerne. D
erfor bruger vi også episoder, 
der ikke om
handler chikanerier for at prøve at vise, hvad der lokalt kunne læ
gge til 
grund for m
odviljen m
od de frivillige i S
S
.  
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
89 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-219 
???
? S
oldaten som
 vi kalder P
eter startede et slagsm
ål til et bal i 1942
90. G
runden til 
slagsm
ålet var, at P
eter ikke ville forlade ballet, selvom
 han ikke var inviteret. U
nder 
slagsm
ålet m
ister han sin pistol og får også nogle slag over nakken af de andre 
gæ
ster. D
a politiet dukker op for at få ro på gem
ytterne, frem
sæ
tter han en trussel 
m
od dem
, der lyder i retning af, at han befinder sig i egnen i 14 dage, og at han vil 
lave rav i den hver dag, indtil han forsvinder.  
P
eter forsvandt dog ikke som
 han lovede, m
en m
ed lidt forsinkelse holdt han den 
anden del af hans løfte. O
m
trent to uger efter bal-episoden ser vi P
eter i A
S
-sagerne 
igen. S
enere i 1942 bliver P
eter verbalt chikaneret på en kro. E
n m
and kom
m
er m
ed 
fornæ
rm
ende udtryk overfor F
rikorpset, som
 lyder ” F
riko
rp
s fo
lk va
r b
lo
t ko
m
m
et 
h
jem
 fo
r a
t stifte u
fred”. D
ette føler P
eter er m
øntet på ham
(m
åske m
ed rette), hvorpå 
han angiver en klage til politiet. E
pisoden udvikler sig ikke voldeligt, m
en det fik et 
retsligt efterspil for m
anden, der kom
 m
ed ytringen
91.  
 I m
idten af novem
ber 1942 er der to sager, der har m
ed en W
affen S
S
 frivillig at 
gøre. D
en første er et slagsm
ål, hvor P
eter slår en m
and i ansigtet 92. D
en anden er en 
ukendt S
S
 soldat, der truer en civil m
and m
ed, at han er hans udsøgte offer
93. D
ette 
førte til, at m
anden blev nervøs isæ
r, da han ikke vidste, hvad der lå til grund for hans 
fjendskab. M
anden blev endnu m
ere nervøs, da han en dag opdagede at den S
S
 
soldat, som
 truede ham
, fulgte efter ham
 til en kro og holdt øje m
ed ham
. D
et 
resulterede i, at ”offeret” diskret bad bartenderen om
 at skaffe sig en vogn, hvilket 
han flygtede i fra stedet. D
agen efter blev chaufføren til vognen antastet af S
S
 
soldaten, der sagde noget i retning af, at han ikke kunne lide, at han kørte væ
k m
ed 
hans ”offer”. M
an fangede aldrig S
S
 soldaten, da han blev sendt til Ø
stfronten.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
90 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-130 
91 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-137 
92 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-138 
93 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-141 
???
? H
vis vi vender tilbage til P
eter, tager det cirka et halvt år, før han igen dukker op i 
sagerne. D
enne gang er det i m
idten af m
aj m
åned 1943 i en sag angående verbal 
chikane, der ender i vold
94. S
agen starter m
ed, at en person tiltaler P
eter m
ed ordene 
”forræ
der” og ”nazikarl”, m
ens han kører forbi P
eter. D
en sam
m
e person, der havde 
generet P
eter, havde også i sam
m
e periode generet en anden S
S
 frivillig ved at sam
le 
et opløb m
od ham
, hvilket var endt i håndgem
æ
ng. P
eter m
eldte forulem
pelsen til 
politiet, og da han på et senere tidspunkt vender tilbage til politistationen for at høre 
om
 der var frem
skridt i sagen, får han at vide, at sagen er overdraget til væ
rnem
agten. 
D
ette opfatter P
eter som
 om
 politiet ikke vil gøre noget ud af sagen, og derfor udtaler 
han ”a
t så
 va
r h
a
n
 selv i sta
n
d
 til a
t o
rd
n
e sa
g
en”. V
ed en tilfæ
ldighed m
øder P
eter 
og den anden S
S
 frivillige deres forulem
per foran biografen, og det ender i et 
slagsm
ål, hvor en håndfuld tyske soldater bliver inddraget. D
er bliver affyret skud fra 
ukendt hånd, og den ram
te er m
anden, der generede P
eter og han S
S
 kollega. H
ans 
tilstand blev betegnet som
 kritisk i rapporten.    
P
eter kom
m
er igen op til overfladen i A
S
 sagerne i en sag fra novem
ber 1943. H
er 
næ
gter han at forlade en bar. H
vad der skete, og om
 det endte i slagsm
ål, eller hvad 
der lå til grund for, at han ikke ville forlade baren, ved vi ikke, da sagsakterne er 
forsvundet. D
enne sag er også den sidste m
ed P
eter i H
olstebro arkivet. 95   
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
94 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 738-43, 22. m
aj 1943 
95 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-130 (sagen har det sam
m
e num
m
er som
 om
talte bal episode) 
???
?
 
 S
om
 før næ
vnt er der kun et eksem
pel på m
odvilje overfor fam
ilier til frivillige i S
S
 i 
H
olstebro. E
pisoden udspiller sig på en restaurant, hvor en søster til en F
rikorps 
D
anm
ark soldat arbejder som
 kokkepige. H
er kom
m
er en tysk soldat forbi for at 
snakke m
ed kokkepigen og for at hilse hende fra hendes bror, der var på Ø
stfronten 
på 
dette 
tidspunkt. 
S
am
talen 
m
ellem
 
soldaten 
og 
kokkepigen 
m
edfører, 
at 
restauratøren 
kom
m
er 
m
ed 
fornæ
rm
ende 
kom
m
entarer, 
hvilket 
den 
tyske 
soldat 
m
elder til politiet 96. 
V
ed at følge P
eter i hans tilvæ
relse i H
olstebro kan vi konstatere, at m
odviljen m
od 
de F
rivillige i W
affen S
S
 ikke bliver m
indre i en provinsby i forhold til en storby som
 
K
øbenhavn. M
odviljen kan næ
rm
est betegnes som
 m
ere intens på nogle om
råder, da 
det var et lokalt sam
fund, hvor m
ange kendte til hinanden, og der var ikke ret m
ange 
steder, m
an kunne gem
m
e sig. D
e frivillige kunne im
idlertid heller ikke gem
m
e sig. 
D
e var i lokalsam
fundet ikke bare genkendt på deres uniform
, m
en deres ansigt har 
form
entlig også væ
ret alm
indeligt kendt hos de fleste. M
odviljen i H
olstebro har 
derfor også karakter af, at væ
re rettet m
od personen selv, da denne, selv når m
an ser 
bort fra deres tilhør til S
S
, har optrådt uacceptabelt. I kom
bination m
ed, at sam
m
e 
?????????????????????????????????????????????????????????????
96 R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 60-130, 5. novem
ber 1943. 
???
? person har båret uniform
, der understregede forholdet til besæ
ttelsesm
agten, kunne 
m
odviljen derfor have karakter af at væ
re m
eget indæ
dt.    
 ????????
G
ennem
 
hele 
besæ
ttelsen 
er 
der 
m
ange 
anm
eldelser 
om
handlende 
unge 
danske 
m
æ
nd/drenge, som
 m
elder sig ind i W
affen S
S
 uden deres fam
ilies sam
tykke. D
isse 
anm
eldelser resulterede oftest i, at de blev hjem
sendt, fordi de var um
yndige. D
er er 
også m
ange eksem
pler på drenge, som
 er stukket af fra børnehjem
 for at kæ
m
pe på 
østfronten. D
isse repræ
senterer en gruppe, hvor deres fam
ilier sandsynligvis ikke har 
haft en politisk tilknytning til nazism
en. O
m
 disse fam
ilier er gået fri af chikanen er 
svæ
rt at sige, m
en som
 G
erda sagde til læ
gen - hun interesserer sig ikke for politik, 
m
en det var som
 næ
vnt ingen form
ildende om
stæ
ndighed
97. I en anden episode var 
der en fam
ilie, der oplevede at deres spæ
dbarns barnevogn blev spyttet på og væ
ltet 98. 
D
ette m
å siges at væ
re et eksem
pel på, at nogle ikke skelnede m
ellem
 om
 de 
chikanerede selv sym
patiserede m
ed væ
rnem
agten, eller om
 de blot var i fam
ilie m
ed 
en der gjorde. D
ette tegner et billede af, at der i dele af befolkningen var m
eget 
stæ
rke antipatier involveret, når m
an kunne finde på at lade sine holdninger kom
m
e 
til kende overfor koner og spæ
dbørn, som
 tydeligvis ikke havde anden tilknytning til 
nazism
en end at væ
re i fam
ilie m
ed en i W
affen S
S
. 
F
am
ilierne til de frivillige danskere i W
affen S
S
 repræ
senterer en gråzone i forhold 
til de grupper, der blev stigm
atiseret under besæ
ttelsen. D
e bliver sat i bås m
ed 
landsforræ
derne, på trods af at de fleste på intet tidspunkt har taget våben i hånd for 
tyskerne
99. D
eres direkte eller indirekte tilhørsforhold til nazism
en er selvfølgelig 
også en faktor.  D
et m
å form
odes, at nogle af fam
iliem
edlem
m
erne har haft de 
?????????????????????????????????????????????????????????????
97R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11225, 7. oktober 1942 
98 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 10621, 19. septem
ber 1942. 
99 D
anskerne og besæ
ttelsen, 193. 
???
? sam
m
e sym
patier som
 deres m
and eller søn, m
en hvor m
ange der var politisk aktive 
til fordel for den nazistiske ideologi, er svæ
rt at belyse.  
 
???
? ??????????
????????????????
?????????????
?
D
e 
frivillige 
danskere 
i 
W
affen 
S
S
 
var 
ligesom
 
m
ange 
andre 
danskere 
under 
besæ
ttelsen lønnet af den tyske væ
rnem
agt. D
e var blot en brøkdel af den sam
lede 
danske arbejdsstyrke, der arbejdede for besæ
ttelsesm
agten, m
en der var en essentiel 
forskel på dem
 og resten, der arbejdede for tyskerne. D
e op im
od 200.000 civile 
danskere, 
der 
arbejdede 
i 
T
yskland 
eller 
på 
vestkysten 
m
ed 
bunkersbyggeriet, 
oplevede ikke den sam
m
e tydelige m
odvilje. D
er var altså stor forskel på at kæ
m
pe 
på østfronten og bygge de bunkers, som
 blev en del af det tyske luftforsvar, der 
hyppigt kom
 i brug – og skød britiske jagerfly ned, hvilket de 1200 grave på danske 
kirkegårde m
ed vest-allierede flyverbesæ
tninger også vidner om
100. D
er var altså ikke 
en stor folkelig m
odvilje m
od al kollaboration m
ed den tyske væ
rnem
agt. D
er var 
forskel på, hvordan m
an kollaborerede sam
m
en m
ed tyskerne
101. D
e danske arbejdere 
der byggede de tyske bunkers, repræ
senterer en gruppe af m
ennesker, der deltog i en 
bredt accepteret kollaboration m
ed tyskerne. D
ette bunder i at m
an i den danske 
befolkning allerede fra besæ
ttelsens start skelnede m
ellem
 økonom
isk kollaboration 
og bevæ
bnet kollaboration
102.  
 ?????????????????????????????????????????????
I dette afsnit forsøger vi at give en beskrivelse af, hvordan den brede befolkning 
forholdt 
sig 
overfor 
de 
danske 
frivillige. 
D
ette 
kan 
give 
os 
et 
indblik 
i, 
hvilke 
bevæ
ggrunde der lå bag m
odviljen. V
i søger at beskrive nogle m
eget generelle træ
k 
om
kring folkestem
ningen under besæ
ttelsen, og på baggrund heraf, træ
kker vi nogle 
?????????????????????????????????????????????????????????????
100 D
anm
ark B
esat, 351 
101 U
nder hagekors og D
annebrog, 363 
102 U
nder hagekors og D
annebrog, 364 
???
? linjer til, hvordan folkestem
ningen m
ere specifikt m
å form
odes at have væ
ret overfor 
de frivillige, og om
 folkestem
ningen har væ
ret påvirket af konjunkturer i tiden. 
D
esuden sam
m
enholder vi de steder, hvor der er belæ
g for det i kildem
aterialet, de 
videnskabelige frem
stillinger, som
 vi baserer afsnittet på, m
ed vores indsam
lede 
kilder. 
 5. 
m
aj 
1945 
slutter 
anden 
verdenskrig 
for 
D
anm
arks 
vedkom
m
ende, 
m
en 
konsekvenserne af m
ange enkeltindividers handlinger begynder dog først for alvor at 
vise sig her. R
etsopgøret har utålm
odigt ventet på sig, og der er en udbredt følelse af 
trang 
til 
gengæ
ldelse. 
F
olkestem
ningen 
i 
dagene 
efter 
befrielsen 
er 
således 
karakteriseret ved en hæ
vnlyst m
od alle dem
, der på forskellig vis har udvist sym
pati 
m
ed fjenden T
yskland, der m
ed m
agt havde påtvunget dansk knæ
fald. 
D
er er således ikke stor tvivl om
, hvordan folkestem
ningen var m
od de danske 
frivillige i W
affen S
S
. D
e havde ikke alene udvist tyske sym
patier, de havde også 
bogstavelig talt kæ
m
pet for det tredje riges endelige sejr, der kunne have betydet et 
farvel til en selvstæ
ndig dansk kultur. 
 E
t m
ere kom
pliceret spørgsm
ål er dog, hvordan folkestem
ningen under besæ
ttelsen 
var 
m
od 
de 
frivillige. 
V
ar 
der 
hele 
krigen 
igennem
 
udbredt 
m
odvilje 
m
od 
de 
frivillige, eller kom
 m
odviljen først i de sidste dage, hvor det tredje riges undergang 
kun var et spørgsm
ål om
 tid? 
 ????????????????????????????????????????
D
er har form
entlig væ
ret udvist en eller anden form
 for m
odvilje overfor de frivillige 
siden de første i som
m
eren 1939 ved en hvervning blandt det tyske m
indretal m
eldte 
sig
103. D
er var dog tale om
 et så begræ
nset antal, at de form
entlig kunne ignoreres 
?????????????????????????????????????????????????????????????
103 U
nder hagekors og D
annebrog, 84 
???
? blandt langt det m
este af befolkningen, hvis denne overhovedet var vidende om
kring 
dette. 
H
vis 
der 
derfor 
har 
væ
ret 
tilfæ
lde 
af 
udvist 
m
odvilje, 
m
å 
det 
regnes 
for 
enkeltstående tilfæ
lde. 
M
ange var i de første m
åneder af besæ
ttelsen usikre på den nye situation. D
er var dog 
en bred konsensus om
kring, det at besæ
ttelsen var sket fra tysk side, var et m
indre 
onde, end hvis E
ngland havde væ
ret besæ
ttelsesm
agten, da det form
entlig ville have 
m
edført kam
pe på dansk grund. E
n udbredt holdning var således, at m
an trods alt var 
lettet over, at D
anm
ark var forskånet for ”norske tilstande”, hvor der refereres til 
deciderede kam
phandlinger m
ellem
 de tyske og engelske/norske tropper på norsk 
grund. 
M
ange 
fulgte 
derfor 
regeringens 
opfordringer 
til 
at 
indfinde 
sig 
under 
sam
arbejdspolitikken, 
og 
folk 
var 
derfor 
tilpasningsvillige, 
selvom
 
flertallet 
var 
engelskorienteret 104. A
t flertallet var engelskorienteret antydes også ved det forhold, 
at 
P
olitiken 
m
istede 
33.000 
abonnem
enter 
efter 
at 
have 
skrevet, 
at 
”
W
in
sto
n
 
C
h
u
rch
ill er en
 fa
rlig
 m
a
n
d
”
105. 
D
er har på dette tidspunkt i krigen næ
ppe væ
ret udvist nogen udbredt form
 for 
m
odvilje taget i betragtning af, at folk generelt ønskede at kom
m
e gnidningsfrit 
igennem
 situationen, sam
t at antallet af frivillige var forsvindende lavt til at begynde 
m
ed. 
 D
a det i som
m
eren 1940 gik op for folk, at F
rankrigs nederlag til T
yskland ikke 
betød, at krigen var endt, og at krigen ville fortsæ
tte på lang sigt, førte det stæ
rke 
nationale stem
ninger m
ed sig
106. D
ette resulterede bl.a. i alsang, hvor tusinder af 
danskere sang udpræ
get nationale sange, der understregede en klar national holdning 
og en uartikuleret protest m
od besæ
ttelsesm
agten, der kræ
nkede landets suveræ
nitet 
og 
nationalidentitet 107. 
M
an 
brugte 
således 
disse 
lejligheder 
til 
at 
udtrykke 
sin 
?????????????????????????????????????????????????????????????
104 D
anskerne og besæ
ttelsen, april-m
aj 1940, 67. 
105 D
anskerne og besæ
ttelsen, april-m
aj 1940, 61, l. 5. 
106 D
anskerne og besæ
ttelsen, august-novem
ber 1940, 97. 
107 D
anm
ark under besæ
ttelsen, 115 
???
? danskhed, 
og 
kong 
C
hristian 
d. 
10s 
fødselsdag 
d. 
26. 
sept. 
1940 
var 
også 
en 
begivenhed, der tydeligt blev brugt til at fejre det danske. 
D
et 
tyder 
derfor 
på, 
at 
folkestem
ningen 
ved 
udgangen 
af 
1940 
var 
eksplicit 
nationalpræ
get. 
D
er 
var 
hos 
m
ange 
ingen 
forståelse 
for, 
at 
der 
skulle 
søges 
venskabelige relationer m
ed tyskerne, m
en heller ingen forståelse for reaktioner m
od 
besæ
ttelsen, der førte problem
er m
ed sig
108, hvilket nok stadig skyldes frygten for 
”norske tilstande”. 
 D
en dansk-nationale stem
ning fortsatte ind i 1941. D
et viste sig f.eks. ved, at det ikke 
læ
ngere var velset, at m
an deltog i tyske arrangem
enter, selvom
 der dog ikke var tale 
om
 
en 
egentlig 
boykot. 
D
et 
blev 
m
ed 
tiden 
svæ
rere 
og 
svæ
rere 
at 
opretholde 
forbindelsen m
ellem
 tyskvenlige og dansk/engelskorienterede, uanset hvor flinke de 
tyskvenlige ellers var i hverdagen. I denne periode i 1941 dukker begreber op som
 
”de kolde fødders klub” og ”den kolde skulder”. ”D
e kolde fødders klub” refererer til 
det forhold, at folk der tidligt havde udvist en synlig velvilje overfor tyskerne, nu 
forsøgte at læ
gge afstand til disse. D
et tyder på en folkestem
ning, hvor der langsom
t 
artikuleres, 
om
 
end 
kun 
im
plicit, 
at 
det 
ikke 
er 
acceptabelt 
at 
kollaborere 
m
ed 
tyskerne. D
erfor er det også næ
rliggende at konkludere, at den langsom
t tiltagende 
generelle m
odvilje m
od tyskerne og tysk-sindede også indbefattede de frivillige, der i 
løbet af som
m
eren 1941 blev flere og flere, hvilket isæ
r skyldes oprettelsen af 
F
rikorps D
anm
ark. 
 M
od slutningen af 1941 er der flere forhold, der peger på en tendens til at m
odsæ
tte 
sig de eksisterende forhold. D
a D
anm
ark bliver m
edlem
 af A
ntikom
internpagten, 
finder de første offentlige gadedem
onstrationer sted
109. D
er udtrykkes derm
ed en 
?????????????????????????????????????????????????????????????
108 D
anskerne og besæ
ttelsen, august-novem
ber 1940, 105. 
109 D
anskerne og besæ
ttelsen, juni-decem
ber 1941, 163. 
???
? utilfredshed 
m
ed 
besæ
ttelsesordningen, 
og 
m
an 
ser 
ikke 
læ
ngere 
passivt 
til 
og 
tilpasser sig godvilligt. 
T
endensen 
til 
at 
folk 
udviser 
en 
m
ere 
tydelig 
negativ 
holdning 
overfor 
besæ
ttelsesm
agten synes også at frem
gå ved, at de danske nazister kunne påpege en 
tendens i befolkningen til, at m
ange danskere gav deres børn engelske navne. D
ette 
m
ente de var et led i ”den engelske syge”, som
 de kaldte det 110. 
 
 M
ed oprettelsen af F
rikorps D
anm
ark blev de danske frivillige i W
affen S
S
 m
eget 
synlige og tilstedevæ
rende i m
anges bevidsthed, hvilket form
entlig har betydet, at 
m
ange i en eller anden forstand har taget stilling til dem
. O
prettelsen blev slået stort 
op i den nazistiske avis F
æ
drelandet, m
en de øvrige aviser berettede også herom
. 
D
esuden blev det også om
talt i radioen. D
e ovennæ
vnte tendenser til begyndende 
udtryk af generel m
odvilje sam
t den sam
tidige oprettelse af F
rikorps D
anm
ark har 
sandsynligvis trukket stregerne op m
ellem
 de dansk-nationale og de tysk-sindede. 
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110 D
anskerne og besæ
ttelsen, 111. 
???
? D
et er svæ
rt at tale om
, hvordan folkestem
ningen om
kring de danske frivillige var 
frem
 til F
rikorps D
anm
arks oprettelse, da der indtil da ikke havde væ
ret så m
ange 
frivillige. D
em
 der var, havde størstedelen af deres tid væ
ret væ
k fra D
anm
ark, og de 
var 
derfor 
ikke 
sæ
rligt 
synlige, 
hvorfor 
det 
form
odes, 
at 
de 
frivillige 
på 
dette 
tidspunkt ikke har væ
ret udsat for en generel folkelig m
odvilje, selvom
 vi i kilderne 
har set eksem
pler på chikane
111. 
S
om
 vi viser i det efterfølgende afsnit æ
ndrede ovenstående billede sig dram
atisk, da 
de frivillige i F
rikorps D
anm
ark vendte hjem
 på orlov i sept. 1942. S
om
 vi har 
beskrevet, så var tiden før de frivilliges orlov i 1942 en relativ rolig periode i forhold 
til 
hyppigheden 
af 
sam
m
enstød 
m
ellem
 
danske 
W
affen 
S
S
 
soldater 
og 
civil-
befolkningen, og karakteren af m
odviljen var m
indre grov, end den skulle vise sig at 
blive under og efter orloven. D
e kilder vi har fundet, tegner et tydeligt billede af, at 
der lige fra starten har væ
ret en m
odvilje m
od danskere i tysk uniform
. D
ette ses i et 
eksem
pel fra H
ellerup station d. 19/7 1941, hvor de første F
rikorps D
anm
ark soldater 
drog af sted til T
yskland for at gøre sig klar til at kæ
m
pe på østfronten
112.  
E
n dam
e hilser de danske frivillige m
ed en strakt højre arm
, som
 straks bliver presset 
ned af en ukendt m
and, der står ved siden af hende. 113 H
an synes tydeligvis hverken 
om
 hendes hilsen eller de frivillige danske soldater. D
er tegner sig et billede af, at 
tiden før orloven, læ
gger sig i linje m
ed dette eksem
pel, i forhold til chikanens 
karakter. K
ildem
aterialet fra denne tid, indeholder eksem
pler på verbal chikane af 
den ene eller anden art, fornæ
rm
elser på gaden sam
t sam
m
enstød og slagsm
ål ved 
hvervem
øder
114. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????S
e sagen om
 A
nnie: R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 9523, 25. juni 1942?
112 G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 173. 
113 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 6245, 19. juli 1941 
114 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 6217, 28. juli 1941 og 6275, 29. juli 1941  
???
?
 
 S
om
 vi har vist, var forholdet m
ellem
 danskere og de tyske tropper i begyndelsen 
forholdsvist fredeligt. N
år de tyske tropper for det m
este kunne gå i fred, synes det 
også næ
rliggende, at også de få danske frivillige kunne ignoreres. D
esuden var der på 
dette tidlige tidspunkt af krigen som
 næ
vnt et m
eget begræ
nset antal frivillige, da 
hvervningen først var begyndt på dansk grund i m
aj-juni 1940
115, og perioden var 
rolig i den forstand, at m
odviljen m
od både besæ
ttelsesm
agten og de danske frivillige 
sjæ
ldent kom
 til fysisk udtryk. 
 ????????
D
ette billede æ
ndrede sig den 8. septem
ber 1942, hvor ca. 850 F
rikorps D
anm
ark 
soldater 
kom
m
er 
til 
K
øbenhavn 
for 
at 
holde 
orlov. 
D
ette 
resulterer 
i 
talrige 
sam
m
enstød 
m
ed 
den 
danske 
civil-befolkning. 
S
tem
ningen 
er 
spæ
ndt 
i 
de 
københavnske gader, næ
verne sidder løst, og der skal ikke m
eget til at få sindene til 
at 
koge 
over. 
F
rikorpset 
m
archerer 
gennem
 
gaderne, 
og 
det 
var 
m
eningen, 
at 
hjem
kom
sten skulle have væ
ret et propaganda-m
æ
ssigt trium
ftog, m
en sådan blev det 
ikke
116. D
er bliver kastet flasker m
od frikorpset m
ens de m
archerer gennem
 byen
117, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
115 D
et tyske hvervekontor i D
anm
ark, 136 
116 U
nder hagekors og D
annebrog, 353. 
117 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 10588, 8. septem
ber 1942. 
???
? og de bliver også m
ødt m
ed tilråb og fornæ
rm
elser fra de frem
m
ødte borgere langs 
ruten
118. U
nder orloven kunne m
an også læ
se m
odviljen i den danske befolkning 
direkte på husm
urene: ”D
ø
d
 o
ver F
riko
rp[sic] …
 L
eve D
a
n
m
a
rk.”
1
1
9 
N
år m
odtagelsen af frikorpset blev så voldsom
, kan det skyldes, at der i tiden op til 
orloven svirrede rygter i D
anm
ark om
, at F
rikorps D
anm
ark skulle bistå D
N
S
A
P
 i at 
overtage regeringsm
agten
120.  
 I flere tilfæ
lde blev m
odviljen for m
eget for de hjem
vendte soldater, og de svarede 
m
ed vold. V
æ
rst gik det til, da en tilskuer blev såret i benet efter at væ
re blevet 
angrebet m
ed en bajonet 121. D
e følgende dage er der m
ange voldelige sam
m
enstød 
m
ellem
 F
rikorps D
anm
ark soldater og civile, og vi har talrige kilder fra de tre uger 
orloven varede
122. M
odviljen var tydelig, og reaktionerne fra de frivilliges side var 
voldsom
m
e. D
e kom
 direkte fra frontlinjen, og nerverne har i forvejen væ
ret flossede. 
D
e havde gennem
 den nazistiske presse og breve hjem
m
efra dannet et billede af, 
hvordan situationen på hjem
m
efronten så ud: deres fam
ilie blev chikaneret og de 
soldater, der havde væ
ret på orlov før 8/9 1942, kunne berette om
 en kølig stem
ning.  
 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
????D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1415?
119 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11210, 29. septem
ber 1942. 
????D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1423?
121 U
nder hagekors og D
annebrog, 354. 
122 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 10486-11225. 
???
? D
e var klar over, at de ikke var vellidte, og det tyder på, at der var konsensus blandt 
soldaterne om
, at m
a
n
 ikke ville fin
d
e sig
 i n
o
g
et 1
2
3. D
enne holdning kom
 bl.a. til 
udtryk i S
vendborg, hvor en F
rikorps soldat ytrede, at ”
d
et va
r m
o
rso
m
m
ere a
t sla
a
s 
m
ed
 d
em
 h
erh
jem
m
e en
d
 m
ed
 R
u
ssern
e”
1
2
4.  
O
gså de danske m
yndigheder havde tilsyneladende vejet folkestem
ningen og havde 
allerede 
inden 
orloven 
søgt 
at 
kom
m
e 
eventuelle 
sam
m
enstød 
m
ellem
 
civilbefolkningen og de frivillige til livs ved at tage nogle foranstaltninger, som
 f.eks. 
at de frivillige ikke m
åtte bæ
re uniform
 til politiske m
øder. D
ette frem
går af en 
skrivelse fra U
denrigsm
inisteriet til Justitsm
inisteriet 125. 
 F
rikorps D
anm
ark soldater fandt sig ikke i noget, og i m
ange af tilfæ
ldene endte 
episoderne m
ed, at de civile danskere blev alvorligt sårede, enten efter at væ
re blevet 
angrebet m
ed bajonet, eller fordi der blev trukket skarpt.  
E
fter orloven falder antallet af episoder lidt igen, m
en perioden efterlader et m
ere råt 
m
iljø, og episoderne efter orloven involverer derfor også i højere grad vold, end de 
gjorde før orloven.  
 ????????????????????????????
I 1943 var der udpræ
get stor sam
m
enslutning om
kring det danske, og en overordnet 
dansk-national holdning m
å derfor regnes for at have væ
ret m
eget udbredt, selvom
 
m
ange stadig ønskede neutralitet m
ed tilhørende ro og orden. 
S
elvom
 alle ikke var enige i sam
arbejdspolitikken, blev det danske politiske system
, 
dem
okratiet, betragtet som
 sæ
rligt dansk, da det stod i m
odsæ
tning til det tyske 
diktatur. D
en brede og solide opbakning til dem
okratiet frem
går klart ved, at der den 
23. m
arts 1943 blev afholdt valg til F
olketinget, hvor valgdeltagelsen blev rekord 
?????????????????????????????????????????????????????????????
123 U
nder hagekors og D
annebrog, 357 
??????????????????????????????????????????
125 D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1403 
???
? stor. 
H
ele 
89,5 %
 
af 
væ
lgerne 
deltog 
og 
m
arkerede 
derm
ed 
sin 
pro 
dansk-
dem
okratiske holdning, og valgdagen blev i øvrigt en national festdag
126. 
I sidste halvdel af 1943 fandt en radikalisering sted blandt befolkningen. D
enne 
udspillede sig bl.a. i, at folk udviste m
indre villighed til at rette sig efter regeringens 
og m
yndighedernes opfordring til besindighed til fordel for besæ
ttelsesordningen, og 
dette m
edførte konfrontationer. D
er var således et stigende antal sam
m
enstød m
ellem
 
civilbefolkningen 
og 
besæ
ttelsesm
agten. 
O
gså 
de 
danske 
frivillige 
i 
F
rikorps 
D
anm
ark 
oplevede 
denne 
radikalisering, 
der 
ikke 
blev 
m
indre 
af, 
at 
m
ange 
af 
”landsforræ
derne” i som
m
eren 1943 var vendt hjem
 igen som
 følge af frikorpsets 
nedlæ
ggelse. T
o frikorpssoldater m
åtte bl.a. i april flygte fra en kro på V
esterbro m
ed 
hjæ
lp 
fra 
politiet, 
da 
ca. 
5000 
civile 
var 
troppet 
op 
for 
at 
få 
fingrene 
i 
de 
to 
frivillige
127. O
gså i juni er der tegn på, at m
odviljen er blevet m
ere radikal. E
n dansk 
W
affen S
S
 soldat bliver blandt andet slået ned af tre m
æ
nd, der resulterer i, at han 
m
ister bevidstheden
128. D
er har altså væ
ret tale om
 en udvist m
odvilje, der havde 
karakter af grov vold. 
 ??????????????
R
adikaliseringen fortsatte og eskalerede som
m
eren over. D
er var således en ræ
kke 
om
fattende strejker i juli landet over, der bl.a. fandt sted på baggrund af den stem
ning 
der kom
 efter, at de allierede havde invaderet S
icilien d. 10. juli, sam
t at M
ussolini 
blev 
afsat 
d. 
25. 
juli. 
U
rolighederne 
i 
sam
fundet 
som
 
strejkerne 
var 
en 
del 
af, 
m
edførte det såkaldte A
ugustoprør, som
 havde som
 konsekvens for de tysk-venlige, 
herunder de danske frivillige og deres fam
ilier, at de på én gang blev udsat for en 
ræ
kke chikanerier, overfald, plyndringer og klipninger 129. D
er var således en stigning 
i den udviste m
odvilje i denne periode, og vi viser i det følgende nogle eksem
pler 
?????????????????????????????????????????????????????????????
126 D
anskerne og besæ
ttelsen, oktober 1942-august 1943, 215. 
127 D
anskerne og besæ
ttelsen, oktober 1942-august 1943, 227. 
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 15164, 10. juni 1943?
129 U
nder hagekors og D
annebrog, 360. 
???
? herpå. D
et er bl.a. i denne periode, at vi finder tidligere om
talte D
agm
ar, der bliver 
forhindret i at bruge kæ
ldertrappen
130.  
I juni oplever en F
rikorps D
anm
ark soldat m
idt i K
øbenhavn, at der gentagne gange 
bliver rakt tunge af ham
131. F
ørst i august kaldes politiet ud til et boligkvarter, hvor de 
skal stoppe en gårdsanger, der har sunget sm
æ
deviser, der bl.a. om
handlede H
itler. 
D
ette havde m
ange af beboerne tilsyneladende bifaldet, da det berettes, at de havde 
”
n
ed
ka
stet m
a
n
g
e p
en
g
em
ø
n
ter”
132.  
M
idt i august overfaldes to vagtm
æ
nd fra organisation T
odt m
ed sten og tilråb som
 
”landsforræ
dere”, hvorefter vagterne skyder efter overfaldsm
æ
ndene.  
D
isse episoder viser, at m
odviljen her finder sted i en koncentreret periode, hvor der 
var 
udpræ
get 
uro, 
og 
hvor 
sam
m
enstød 
m
ellem
 
de 
danske 
frivillige 
og 
civilbefolkningen 
ofte 
fandt 
sted, 
der 
yderligere 
skyldtes, 
at 
m
edlem
m
er 
af 
væ
rnem
agten blev m
ere nervøse og udisciplinerede
133. F
olkestem
ningen var præ
get 
af optim
ism
e pga. de tyske nederlag i N
ordafrika og invasionen af S
icilien, m
en den 
danske befolkning var sam
tidig træ
t af krigen, og folk fik afløb for deres opsparede 
frustrationer 134.  
A
ugustoprøret betød i sam
m
enspil m
ed at regeringen næ
gtede at acceptere det tyske 
krav om
 m
ulighed for dødsstraf, at besæ
ttelsesordningen brød sam
m
en. 
 D
en gradvise radikalisering fortsatte og blev desuden forvæ
rret af, den tyske aktion 
m
od de danske jøder i oktober 1943. D
enne aktion påvirkede den generelle holdning 
til tyskerne, og m
ange, der tidligere havde væ
ret neutrale, tog nu afstand
135. A
ktionen 
m
od jøderne gav desuden en større forståelse for sabotage af tysk krigsproduktion, 
hvilket 
antyder 
et 
holdningsskifte 
fra 
en 
forsigtig 
neutral 
holdning 
til 
en 
m
ere 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16646, 10. august 1943?
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 15187, 7. juni 1943?
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16593, 4. august 1943?
????G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 15?
????S
chalburgkorpset, 50?
135 D
anskerne og besæ
ttelsen, august 1943-juni 1944, 252. 
???
? aktivistisk 
præ
get 
indstilling 
til 
situationen. 
D
enne 
holdningsæ
ndring 
skal 
også 
forstås i sam
m
enhæ
ng m
ed, at D
anm
ark efter 29. august 1943 ikke læ
ngere var et 
dansk styre. D
et skal dog næ
vnes, at der på landet aldrig kom
 nogen klar opbakning 
eller forståelse for sabotagen, som
 det altså i højere grad var tilfæ
ldet i byerne
136. 
1944 blev indledt m
ed m
ordet på K
aj M
unk den 4. januar, hvilket m
edførte, at 
”
h
a
d
et m
o
d
 d
em
 [tyskerne] o
m
 m
u
lig
t vo
ksed
e en
d
n
u
 et stykke i vejret”
137.  M
ordet 
blev forbundet til tyskerne og schalburgfolkene, hvilket også har gjort de danske 
W
affen S
S
 frivillige til yderligere genstand for had, da der ikke blev skelnet videre 
m
ellem
 tyskere og danske nazister, da alle var i tysk tjeneste
138. 
Å
ret ud og frem
 m
od befrielsen steg m
odviljen til alle i tysk tjeneste generelt. D
ette 
var bl.a. båret frem
 af clearingsdrab og de såkaldte schalburtager, der var en form
 for 
terroristisk 
m
odsabotage 
forestået 
af 
schalburgkorpset. 
S
om
 
sym
ptom
 
på 
utilfredsheden m
ed de om
fattende schalburgtager, opstod F
olkestrejken i K
øbenhavn 
i som
m
eren 1944, der også var bevæ
get af de allieredes invasion af N
orm
andiet 6. 
juni.  F
or de tysksindede betød det angreb og overfald i et lynchlignende opgør
139.    
 ????????????
M
odviljen m
od de danske frivillige og deres fam
ilier har tilsyneladende væ
ret til 
stede, så læ
nge der har væ
ret danske frivillige i tysk tjeneste. D
enne var dog ikke 
synlig 
for 
den 
brede 
befolkning 
før 
end 
oprettelsen 
af 
F
rikorps 
D
anm
ark. 
V
ed 
frikorpsets 
orlov 
synes 
m
odviljen 
m
idlertidigt 
at 
toppe 
i 
forhold 
til 
karakter 
og 
hyppighed. 
I 
tiden 
efter 
kan 
m
an 
se 
tendenser 
til 
en 
gradvis 
radikalisering 
af 
m
odstanden m
od besæ
ttelsesm
agten, der også inkluderede de frivillige. D
er blev 
løbende udvist m
odvilje, m
en når m
uligheden bød sig, som
 under A
ugustoprøret og 
F
olkestrejken, blev de tysksindede på én gang m
ere direkte genstand for m
odvilje og 
?????????????????????????????????????????????????????????????
136 D
anskerne og besæ
ttelsen, august 1943-juni 1944, 258. 
137 D
anskerne og besæ
ttelsen, august 1943-juni 1944, 260. 
138 D
anskerne og besæ
ttelsen, august 1943-juni 1944, 260. 
139 D
anskerne og besæ
ttelsen, juli 1944-m
aj 1945, 284. 
???
decideret had, der udspillede sig i forskellige form
er for overfald, og m
odviljen var i 
praksis m
ere koncentreret i disse perioder. F
ørst i de sidste m
åneder af besæ
ttelsen 
var 
den 
nationale 
og 
m
ere 
patriotiske 
holdning 
etableret 
i 
et 
bredt 
udsnit 
af 
befolkningen, og aktiv m
odvilje var derfor bredt accepteret.    
???
??????????
??????????????????????????
I ovenstående har vi vist, at begivenheder, tendenser og konjunkturer i sam
fundet har 
haft indflydelse på, hvor koncentreret m
odviljen var. Isæ
r under F
rikorps D
anm
arks 
sam
lede orlov i septem
ber 1942, sam
t under A
ugustoprøret i 1943 og tiden op til 
dette, var folkestem
ningen udslagsgivende for m
odviljens om
fang.  
H
erunder analyserer vi vores indsam
lede kilder m
ed det form
ål at besvare, hvorfor 
m
odviljen tog sig ud som
 den gjorde, og om
 dette kan sige noget om
 bevæ
ggrundene 
bag 
m
odviljen. 
V
i 
supplerer 
løbende 
vores 
kilder 
m
ed 
anden 
viden 
for 
at 
vise 
sam
m
enhæ
ngen m
ed m
ere generelle træ
k, der havde tilknytning til og indflydelse på 
bevæ
ggrundene for m
odviljen. B
evæ
ggrundene kan have væ
ret m
ange, m
en som
 vi 
viser i det følgende, m
å nogle form
odes at væ
re m
ere væ
sentlige end andre.  
 ????????????????
S
om
 vi har vist, forekom
 m
odviljen ofte i sam
m
enhæ
ng m
ed, at anm
elderen havde et 
personligt kendskab til udøveren. I disse tilfæ
lde kan det væ
re svæ
rt at udtale sig om
 
bevæ
ggrundene.  
D
et synes ikke usandsynligt, at nogle af anm
eldelserne er forekom
m
et på baggrund 
af, at der var tale om
 personlig fejde frem
 for en egentlig m
odvilje baseret på de 
frivilliges og deres fam
ilies tilhørsforhold til S
S
. V
i har tidligere vist tilfæ
lde, der 
peger på, at anm
elderen kan have udnyttet det faktum
, at vedkom
m
ende havde 
tilknytning til S
S
, og derfor inddrog dette forhold til at gengæ
lde de givne hæ
ndelser 
ved således at ”pudse” besæ
ttelsesm
agten på naboen
140. I dette specifikke tilfæ
lde, 
hvor der er foregået chikanerier forud for hæ
ndelsen, der førte til anm
eldelsen, kan 
det at den udviste m
odvilje først anm
eldes her i august 1943 m
åske forklares ved, at 
?????????????????????????????????????????????????????????????
140 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 16646, 10. august 1943. S
e evt. tidligere om
talte sag om
 D
agm
ar 
???
? m
odviljen på dette tidspunkt var sæ
rlig koncentreret som
 et udslag i folkestem
ningen, 
der resulterede i A
ugustoprøret.    
D
er er im
idlertid også en ræ
kke tilfæ
lde, hvor det synes sandsynligt at de personlige 
fejder netop udspilles på baggrund af, at den ene part har tilknytning til S
S
. D
ette har 
vi bl.a. vist i sagen om
 L
izzie, der har væ
ret udsat for vold fra sin bror. H
an har 
form
entlig haft flere bevæ
ggrunde, der for ham
 er dybt relaterede til hinanden. V
i kan 
kun gisne om
 broderens egne tanker, m
en vi form
oder, at netop søsterens indirekte 
tilhørsforhold til tyskerne m
å have væ
ret baggrund for, at han har optrådt voldeligt.  
????????????????????????
D
e danske frivillige i W
affen S
S
 stod højt rangeret i den nazistiske ideologi, og 
forventedes derfor af væ
rnem
agten at udvise en opførsel, der svarede til deres kultur-
niveau. D
ette frem
går bl.a. af en instruks, de frivillige fik inden de kom
 hjem
 på 
orlov: ”D
u
 m
å
 væ
re d
ig
 b
evid
st, a
t d
u
 er i d
it fæ
d
rela
n
d
. D
it fo
lk stå
r p
å
 et h
ø
jere 
ku
ltu
rtrin
.”
1
4
1 
S
om
 vi har vist tidligere, var dette dog sjæ
ldent tilfæ
ldet, når de frivillige var hjem
m
e 
i D
anm
ark på orlov. V
æ
rst så det ud under F
rikorps D
anm
arks første (og sidste) 
sam
lede orlov i efteråret 1942. S
er m
an bort fra de tre uger, som
 orloven varede, 
synes billedet im
idlertid det sam
m
e – om
 end m
ed fæ
rre sam
lede tilfæ
lde, der kan 
forklares ved, at der var fæ
rre soldater, der sam
let var på orlov end i 1942, m
en 
sam
m
enstød m
ellem
 danske S
S
-soldater og danskere var ikke sjæ
ldne. V
i har vist, at 
soldaterne havde en udpræ
get kort lunte, og kunne finde på at overfalde sagesløse. 
D
e frivillige følte m
odviljen
142, hvilket kan have forstæ
rket deres dårlige opførsel. I 
som
m
eren 1944, hvor F
olkestrejken finder sted, er der endnu en koncentreret periode, 
hvor m
odviljen m
od de frivillige er tydeligt m
arkeret. I denne periode finder der også 
en 
episode 
sted, 
hvor 
to 
danske 
frivillige 
er 
hjem
m
e 
på 
orlov. 
D
e 
skal 
på 
?????????????????????????????????????????????????????????????
141 U
nder hagekors og D
annebrog, 358. S
e evt. også bilag 1: F
orordninger for M
edlem
m
er af V
aaben S
S
 og L
egionen 
under deres ophold i D
anm
ark. 
142 U
nder hagekors og D
annebrog, 359?
???
? D
yrehavsbakken om
 aftenen, m
en inden da drikker de i den enes lejlighed, og da de 
skal af sted skyder de i trappeopgangen. 143 D
ette er et eksem
pel på de frivilliges 
adfæ
rd, der kan væ
re et udtryk for, at de følte m
odviljen i sam
fundet rettet m
od dem
, 
og denne m
odvilje var sæ
rlig koncentreret netop i som
m
eren 1944. D
ette skyldtes 
flere faktorer, hvoraf udsigten til at krigen var inde i en afsluttende fase, grundet de 
allieredes invasion af N
orm
andiet, m
å betragtes som
 m
eget væ
sentlig.    
 N
år 
m
an 
betragter 
de 
frivilliges 
adfæ
rd 
og 
opførsel, 
er 
det 
ikke 
utæ
nkeligt, 
at 
m
odviljen m
od de danske frivillige i nogle tilfæ
lde skyldes deres m
eget tydelige 
tilstedevæ
relse i gadebilledet, og i befolkningens øjne dårlige opførsel, da der kan 
have væ
ret tale om
 gengæ
ldelsesaktioner eller lign. S
oldaternes dårlige opførsel har 
form
entlig bidraget til, at de blev endnu m
ere udskæ
ldt af befolkningen, der, som
 vi 
har beskrevet tidligere, satte pris på ro og orden. 
Isæ
r i H
olstebro har vi m
ed tilfæ
ldet P
eter vist, at en enkelt person har væ
ret skyld i 
en ræ
kke uroligheder. D
et er ikke utæ
nkeligt, at P
eters opførsel alene har udløst en 
m
odvilje, der uden denne m
åske ikke havde vist sig. M
an kunne m
åske ignorere 
P
eters uniform
, m
en når han sam
tidig opførte sig utilbørligt, så er det ikke underligt, 
at P
eter blev udsat for tilråb
144. S
åledes m
å bevæ
ggrundene til m
odviljen også i nogle 
tilfæ
lde tilskrives, at udøveren har følt sig provokeret af den/de frivilliges dårlige 
opførsel. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 24333, 13. juni 1944.?
????R
A
, A
S
-sager for H
olstebro, 738-43, 22. m
aj 1943.?
???
? ??????????????????
F
lere af tilfæ
ldene peger på, at udøveren af m
odviljen ikke var personligt bekendt 
m
ed den frivillige eller dennes fam
ilie
145. I disse tilfæ
lde kan der m
eget vel ligge 
politiske bevæ
ggrunde bag. D
et antydes bl.a. ved, at anm
elderen i en af sagerne 
form
oder, at det er en kom
m
unistisk kreds, der står bag m
odviljen, der i dette tilfæ
lde 
er tilsendt illegalt m
ateriale, hvor detaljer om
 anm
elderens m
and frem
går, hvilket 
indirekte kan tolkes som
 en trussel.  
D
et var netop i kom
m
unistiske kredse, foruden de nationalt indstillede konservative, 
at m
an tidligst så en aktivistisk m
odvilje, der senere udviklede sig til en m
ere 
struktureret sabotage og m
odstandskam
p. D
erfor anses det også for sandsynligt, at 
m
odviljen også inden den deciderede m
odstandskam
p tog om
fang, ofte udførtes af 
politiske bevæ
ggrunde.  
 ???????????????????????????????????????????????
M
odviljen i det danske sam
fund havde stæ
rke rødder i danskernes følelser overfor 
fæ
drelandet, som
 vi har beskrevet i afsnittet om
 folkestem
ningen. A
t der var en 
m
odvilje overfor de frivillige danskere i W
affen S
S
 er m
åske ikke så overraskende i 
og m
ed, at de i store dele af befolkningens øjne stod på den forkerte side af den streg, 
der 
afgjorde 
hvornår, 
m
an 
blev 
stem
plet 
som
 
landsforræ
der. 
S
tregen 
har 
væ
ret 
tydeligere i nogle dele af befolkningen end hos andre, m
en der tegner sig nogle 
tydelige tendenser af en generel m
odvilje i den danske befolkning, om
 end langt de 
fleste ikke aktivt viste denne i størstedelen af besæ
ttelsestiden.  
S
elvfølgelig var de frivillige og deres fam
ilier også accepterede i visse kredse. D
e 
havde et nazistisk bagland, der støttede dem
 på hjem
m
efronten, m
en der er ikke 
nogen tvivl om
, at de var et m
indretal, hvilket også frem
går af, at de danske nazister 
aldrig fik flere end 40.000 stem
m
er
146.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
????R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn,???????????????????????????????????????????????????
146 D
anm
ark under besæ
ttelsen, 112 
???
? U
nder besæ
ttelsen var der en ræ
kke ting, m
an bare ikke gjorde, uden at det på den 
ene eller anden m
åde fik konsekvenser. A
lene det at væ
re tyskvenlig kunne væ
re nok 
til at frem
provokere chikanerier. M
en det at træ
kke i en tysk uniform
, og aktivt 
deltage i besæ
ttelsesm
agtens styrker, blev for m
ange danskere et udtryk for direkte 
landsforræ
deri. D
e danske frivillige forbrød sig således m
od det store flertals norm
er, 
da de begik væ
bnet kollaboration og derm
ed kæ
m
pede for ’fjenden’, og de fik 
derm
ed vendt folkestem
ningen m
od sig. D
ette kom
 tydeligst til udtryk ved F
rikorps 
D
anm
arks 
sam
lede 
orlov, 
m
en 
var 
også 
tydeligt 
i 
andre 
sam
m
enhæ
nge 
som
 
i 
perioderne om
kring A
ugustoprøret og F
olkestrejken
147.  
O
pfattelsen af at de danske frivillige havde trådt over stregen, kom
m
er til udtryk i 
m
ange af de fornæ
rm
elser og trusler, der blev frem
sat m
od de frivillige og deres 
fam
ilier. Indholdet i disse ytringer er utvetydigt og indeholder i langt de fleste af 
tilfæ
ldene ord som
 ”landsforræ
der” og ”tyskersvin”
148. S
om
 en læ
ge sagde, da han 
fandt ud af at G
erdas m
and var i F
rikorps D
anm
ark ”
a
t d
ette ikke h
a
vd
e n
o
g
et m
ed
 
p
o
litik a
t g
ø
re, m
en
 a
t d
et va
r et sp
ø
rg
sm
å
l o
m
 a
t væ
re d
a
n
sk eller ikke d
a
n
sk”
149. 
D
ette er et m
eget ram
m
ende citat, og det dæ
kker form
entlig over m
ange danskeres 
syn på de frivillige. F
or denne m
and var det at m
elde sig ind i F
rikorps D
anm
ark altså 
det sam
m
e som
 at m
elde sig ud af det danske fæ
llesskab. F
or ham
 var de frivillige i 
W
affen S
S
 altså ikke læ
ngere at betragte som
 danskere. O
m
 denne holdning var den 
gæ
ngse blandt den danske befolkning er usikkert, m
en m
eget tyder på det, og vi kan 
se 
gennem
 
den 
ordlyd 
chikanen 
havde, 
at 
det 
nationale 
tilhørsforhold 
var 
et 
gennem
gående tem
a i m
odviljen m
od de frivillige. E
ndvidere blev der isæ
r under 
F
rikorps D
anm
arks sam
lede orlov skelnet m
ellem
 de tyske soldater og de danske 
frivillige, og der blev lagt en hårdere linje overfor de frivillige, hvilket tyder på, at det 
var fordi, de havde forbrudt sig m
od det nationale fæ
llesskab. 150  
?????????????????????????????????????????????????????????????
147 G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 148-154 
148 D
en parlam
entariske kom
m
ission, 1426 
149 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11225, 7. oktober 1942   
150 D
anskerne og besæ
ttelsen, 192. 
???
? B
efolkningens reaktion på besæ
ttelsen og de tyske sejre i som
m
eren 1940 var en 
udpræ
get 
stigning 
i 
interessen 
for 
danm
arkshistorien, 
dansk 
kulturarv 
og 
nationalistiske sym
boler. D
e m
est dyrkede var alsangen og kong C
hristian 10
151.  D
en 
nationale 
væ
kkelse 
m
anifesterede 
sig 
tydeligt 
ved 
K
ongens 
fødselsdag 
den 
26. 
septem
ber 1940, hvor et m
enneskehav hyldede K
ongen og D
anm
ark
152. G
runden til 
den pludselige dyrkelse af det danske ligger i en usikkerhed om
kring landets fortsatte 
beståen i en usikker tid. D
anm
arks fortsatte
 selvstæ
ndighed var truet, og i og m
ed 
disse nationalistiske tendenser frem
elskede alt, der var dansk, kan det udledes at 
m
ennesker m
ed denne holdning har haft endnu svæ
rere ved at acceptere de danske 
frivillige i tysk tjeneste. D
isse holdninger kom
 også til udtryk i graffiti på m
urene 
rundt om
kring i K
øbenhavn. ”D
ø
d
 o
ver F
riko
rp
 [sic]…
 L
eve D
a
n
m
a
rk”
.  153 D
enne 
påskrift viser også nogle af de nationalistiske følelser, der var en del af den skarpe 
m
odvilje 
m
od 
F
rikorps 
D
anm
ark, 
og 
en 
af 
de 
m
est 
tydelige 
bagvedliggende 
bevæ
ggrunde. 
 ?????????????????????????????????????????????????????????????
151 R
ed G
ads L
eksikon om
 D
ansk besæ
ttelsestid 1940-45, 349. 
152 D
anskerne under besæ
ttelsen, 131 
153 R
A
, A
S
-sager for K
øbenhavn, 11210, 29. septem
ber 1942 
???
? ???????????
D
e danske frivillige i W
affen S
S
 og deres fam
ilier blev m
ødt m
ed en m
odvilje fra 
den danske befolkning allerede fra besæ
ttelsens start. M
odviljen kom
 til udtryk på 
m
ange forskellige m
åder og varierede i grovhed, hyppighed og intensitet. O
verfor de 
frivillige, der var let genkendelige i gadebilledet, var m
odviljen overvejende spontan 
og 
udøvet 
af 
personer, 
de 
ikke 
kendte 
i 
forvejen. 
T
ilråb 
som
 
”nazisvin” 
og 
”landsforræ
der” udgjorde en stor del af denne m
odvilje, og der var ofte ikke langt fra 
tilråb til opløb i gadebilledet, hvor et stort antal m
ennesker sam
lede sig og til tider 
skabte en lynchstem
ning im
od de frivillige. D
er kan i hvert fald ikke væ
re tvivl om
, 
at de frivillige oplevede stem
ningen sådan, da der er flere eksem
pler på, at de trak 
deres tjenestevåben for at sprede opløbene.  
M
odviljen udartede sig ind im
ellem
 til voldelige episoder. F
or eksem
pel blev det 
optog de frivillige i F
rikorps D
anm
ark deltog i, da de ankom
 til D
anm
ark for at 
afholde deres sam
lede orlov, m
ål for flaskekast og overfald. A
ndre gange kunne de 
sm
å opløb på gaden udarte sig i deciderede slagsm
ål. I de groveste tilfæ
lde var 
m
odviljen væ
bnet, hvilket blandt andet udm
øntede sig i skud im
od et tilholdssted for 
W
affen S
S
 i H
ellerup.  
  M
odviljen fam
ilierne oplevede, deler m
ange fæ
lles træ
k m
ed de frivillige. T
ilråb var 
for m
ange en del af hverdagen, og udartede sig ofte til vedvarende chikane. I nogle 
tilfæ
lde bar m
odviljen præ
g af system
atik. E
t godt eksem
pel er L
ise, der både m
orgen 
og aften på fastlagte tidspunkter hørte beboere i opgangen sam
le sig ude foran hendes 
dør, for at synge anti-nazistiske sange. H
verken børn eller kvinder blev skånet for 
m
odviljen 
- 
næ
rm
est 
tvæ
rtim
od 
- 
da 
det 
oftest 
var 
dem
, 
der 
udgjorde 
den 
”tilbagevæ
rende” fam
ilie. N
oget af det m
est bem
æ
rkelsesvæ
rdige ved dette er, at de 
m
ennesker, der udøvede m
odvilje overfor fam
ilierne for det m
este ikke var tilfæ
ldige 
på gaden, som
 det oftest var m
ed de frivillige, m
en m
ennesker der kendte fam
ilien i 
???
? et eller andet om
fang. V
oldelig m
odvilje forekom
 også overfor fam
ilierne, m
en det er 
ikke vores indtryk, at denne var ligeså udpræ
get, som
 det var overfor de frivillige. 
D
ette kan have to årsager: 1: D
er var for det m
este tale om
 kvinder og børn, som
 de 
fleste trods alt ikke ville udøve vold im
od 2: fam
ilierne kunne form
entligt ikke udøve 
sam
m
e 
m
odstand 
som
 
de 
frivillige, 
og 
derfor 
udviklede 
situationer 
sig 
sjæ
ldent 
voldeligt. B
åde de frivillige og deres fam
ilier m
ødte altså m
odvilje i det danske 
sam
fund og blev som
 konsekvens stigm
atiseret. 
 G
runden til den stigm
atisering de frivillige og deres fam
ilier oplevede, kan have 
m
ange årsager.  E
n indlysende grund til m
odviljen var, fordi de frivillige, og i flere 
tilfæ
lde også deres fam
ilie, havde en åbenlys tilknytning til besæ
ttelsesm
agten, fordi 
de var nazister. D
en m
est organiserede form
 for m
odvilje havde oftest udspring i 
politiske grupperinger fra begge fløje i det politiske spektrum
, der defineredes som
 
m
odstandsbevæ
gelser. H
er er det nogle forholdsvist klare bevæ
ggrunde m
odviljen 
udsprang fra. F
or de kom
m
unistiske kredses vedkom
m
ende, der var blevet forbudt 
efter 
det 
tyske 
angreb 
på 
R
usland, 
var 
bevæ
ggrunden 
hovedsageligt 
ideologisk 
betonet. N
azisterne førte en ideologisk krig, der skulle gøre op m
ed kom
m
unism
en i 
E
uropa; dette m
odsatte de danske kom
m
unister sig, og de udviste en til tider skarp 
m
odvilje 
som
 
følge 
heraf. 
D
e 
danske 
højrefløjs 
nationalisters 
bevæ
ggrunde 
kan 
ligeledes siges at væ
re politisk betonet, hvor m
odviljen tog udgangspunkt i, at den 
danske nation var eksistenstruet.  
 I de frivilliges tilfæ
lde kunne deres til tider aggressive eller provokerende frem
toning 
overfor civile danskere resultere i, at nogle fik et personligt m
ellem
væ
rende, der 
efterfølgende blev til m
odvilje overfor dem
. P
ersonlige relationer m
å også inkluderes 
som
 en eventuel bevæ
ggrund for m
odviljen, isæ
r overfor fam
ilierne. S
om
 vi har vist i 
opgaven 
kunne 
nogle 
af 
de 
anm
eldte 
sager 
bæ
re 
præ
g 
af, 
at 
m
odviljen 
ikke 
???
? udelukkende blev udtrykt på grund af tilhørsforhold til tyskerne, m
en også som
 led i 
personlige stridigheder.  
 V
i 
kan 
konkludere, 
at 
forskellige 
konjunkturer 
i 
besæ
ttelsesperioden 
har 
væ
ret 
udslagsgivende for folkestem
ningen og påvirket m
odviljen m
od de frivillige og deres 
fam
ilier. S
kelsæ
ttende begivenheder der bør næ
vnes her, er eksem
pelvis oprettelsen 
af F
rikorps D
anm
ark i 1941, hvilket synliggjorde de frivillige i den brede befolkning. 
F
rikorps D
anm
arks sam
lede orlov i 1942 skabte en situation, hvor tingene blev sat på 
spidsen, og linjerne m
ellem
 de frivillige og den danske befolkning blev trukket 
kraftigt op. T
ilstandene under A
ugustoprøret i 1943 og F
olkestrejken i 1944 skabte 
igen perioder m
ed uro, sam
m
enstød og stæ
rke stridigheder. F
olkestem
ningen var 
radikaliseret, hvilket var påvirket af indre og ydre om
stæ
ndigheder såsom
 strejker og 
krigens generelle gang.  
D
isse 
begivenheder 
var 
koncentrerede 
perioder, 
hvor 
både 
befolkningens 
og 
de 
frivilliges 
opsparede 
frustrationer 
kom
 
til 
udtryk 
overfor 
hinanden, 
og 
det 
var 
skelsæ
ttende for m
odviljens udvikling
154.    
 M
odviljen i den brede danske befolkning bunder hovedsageligt i, at der under krigen 
skete en om
fattende udvikling af nationalitetsfølelsen. D
anm
ark var blevet besat af en 
frem
m
ed m
agt, der førte krig på store dele af det europæ
iske kontinent, og m
ange 
danskere 
følte, 
at 
D
anm
arks 
eksistens 
som
 
selvstæ
ndig 
nation 
var 
truet. 
D
erfor 
udvikledes et sam
m
enhold, der ofte blev udtrykt ved at hylde danske væ
rdier og 
traditioner 
som
 
dem
okrati, 
kongehuset 
og 
alsang. 
D
ette 
var 
m
ed 
til 
at 
definere 
”danskhed”, hvilket sam
tidigt resulterede i en definition af ”ikke dansk”. M
ellem
 
”danskhed” og ”ikke dansk” blev der hurtigt tegnet, hvad senere er blevet døbt 
”kridtstregen”. D
enne streg er ikke fuldstæ
ndigt tydelig, m
en på et punkt er der ingen 
tvivl - at bæ
re våben for tyskerne, var det sam
m
e som
 at stille sig på den ”ikke 
?????????????????????????????????????????????????????????????
154 S
chalburgkorpset, 50 
???
danske” side af kridtstregen. D
erm
ed er en væ
sentlig bevæ
ggrund for m
odviljen 
overfor 
de 
frivillige 
deres 
overtræ
delsen 
af 
kridtstregen. 
M
en 
hvad 
m
ed 
deres 
fam
ilier, der ikke bar våben for den tyske besæ
ttelsesm
agt?  
S
om
 vist her i projektet m
ødte de stort set den sam
m
e m
odvilje som
 de frivillige, 
hvilket signalerer, at de også i befolkningens øjne havde trådt over kridtstregen. G
odt 
nok var de ikke m
edlem
m
er af den tyske besæ
ttelsesm
agt, m
en de var i fam
ilie m
ed 
en 
frivillig, 
der 
var 
forbundet 
m
ed 
besæ
ttelsesm
agten. 
D
enne 
forbindelse 
blev 
opfattet som
 en blåstem
pling af den frivilliges udtræ
den af det danske fæ
llesskab, og 
fam
ilierne blev derm
ed på lige fod m
ed de frivillige legitim
e m
ål for udøvelsen af 
m
odviljen.  
???
?????????????
E
t andet fokus vi kunne have undersøgt m
ere i forbindelse m
ed vores problem
stilling, 
er de overordnede konjunkturers påvirkning af folkestem
ningen i D
anm
ark, og de 
konsekvenser 
dette 
havde 
for 
m
odviljen 
overfor 
de 
frivillige. 
V
i 
har 
behandlet 
perspektivet, da vi m
ener det har en afgørende indflydelse på folkestem
ningen, m
en 
vi har væ
gtet de næ
re betragtninger højere.  
M
ange danskere sad under besæ
ttelsen på hverdagsbasis og fulgte krigens gang på 
udenlandske radiokanaler og fik den vej igennem
 løbende opdateret hvorvidt den 
tyske 
krigsindsats 
var 
succesfuld 
eller 
ej 155. 
D
et 
er 
m
eget 
m
uligt 
at 
flere 
udslagsgivende begivenheder kan have influeret danskernes syn på tyskerne og deres 
vilje til at opponere im
od den tyske besæ
ttelsesm
agt.  
P
å den ene side kan det tæ
nkes at der var en langt m
indre grad af åben m
odvilje 
overfor tyskerne da det gik frem
ad for dem
 i de første år af krigen, der blandt andet 
var klart signaleret ved F
rankrigs overraskende hurtige kollaps og den efterfølgende 
m
asseevakuering af engelske tropper ved D
unkirk
156.  
P
å den anden side var der sidst i krigen en ræ
kke begivenheder, der kan tæ
nkes at 
have haft den m
odsatte virkning på folkestem
ningen i D
anm
ark, såsom
 tyskernes 
nederlag 
ved 
S
talingrad
157, 
invasionen 
af 
Italien 
og 
M
ussolinis 
fald, 
sam
t 
ivæ
rksæ
ttelsen af ”den anden front” der signaleredes ved de allieredes landgang i 
N
orm
andiet i som
m
eren 1944, m
arkerede T
ysklands tilbagegang
158, og kan have 
forårsaget 
en 
større 
afstandtagen 
til 
besæ
ttelsesm
agten, 
da 
det 
gradvist 
blev 
tydeligere at de ville tabe krigen.  
E
t andet aspekt der m
eget vel kan have haft indflydelse på m
odviljen og helt specifikt 
bevæ
ggrundene for den, som
 vi ikke har behandlet, er faldet i levestandarden flere 
steder i landet. N
år dele af befolkningen oplevede fald i den generelle levestandard 
?????????????????????????????????????????????????????????????
155 D
anskerne og besæ
ttelsen, 23 
156 E
urope – A
 history, 1013 
157 S
talingrad, 239-265 
158 E
urope – A
 history, 1036?
???
? sam
t 
at 
adgang 
til 
forskellige 
varer 
ikke 
læ
ngere 
var 
tilgæ
ngelige 
på 
grund 
af 
besæ
ttelsesm
agten, kan det tæ
nkes at frustration og vrede over dette blev rettet im
od 
den instans der forårsagede dette; den tyske besæ
ttelsesm
agt og derm
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Bilag 2: Øvrige indsamlede kilder.  
Alle kilder er fra Statsadvokaten for særlige anliggender. AS sager for København 
 
10521, 8/9 1942 
2 civile råber efter Frikorps Danmarks march. 
 
10522, 8/9 1942 
En civil forulempes af Frikorps Danmark soldat. 
 
10523, 8/9 1942 
Frikorps Danmark soldater overfalder personer. 
 
10525, 10/9 1942 
Frikorps Danmark soldater overfalder civile. 
 
10531-10542, 10/9 1942 
Frikorps Danmark soldater generer politiet. 
 
10548, 11/9 1942 
En civil person forulempes af Frikorps Danmark soldat. 
 
10551, 11/9 1942 
En civil demonstrerer imod Frikorps Danmark. 
 
10553, 11/9 1942 
Frikorps Danmark soldat vælter civil på gaden. 
 
10554, 11/9 1942 
Civil fornærmer Frikorps Danmark. 
 
10572, 11/9 1942 
En seddel i omløb rettet mod Frikorps Danmark der indeholder opfordringen ”Mød op kl. 24 og bliv 
onduleret af studenter foreningen”.  
 
10584, 11/9 1942 
Flaskekast efter Frikorps Danmark. 
 
10585-10587, 11/9 1942 
Episoder der involverer Frikorps Danmark soldater. 
 
10588, 11/9 1942 
Flaskekast mod Frikorps Danmark. 
 
10590, 11/9 1942 
Frikorps Danmark soldater overfalder dansk soldat. 
 
10591, 11/9 1942 
Civil spytter efter Frikorps Danmark soldater. 
 
10606, 11/9 1942 
5 Frikorps Danmark soldater generer civile på strøget, og udviser en provokerende opførsel. 
 
10607, 11/9 1942 
Frikorps Danmark soldat såret af stenkast under parade. 
 
10653-10677, 12/9 1942 
SS-frivillige og tyske soldater overfalder civile, og anmelder dem for agitation. 
 
10703-10704, 12/9 1942 
Frikorps Danmark soldater udviser provokerende opførsel. 
 
10928, 12/9 1942 
SS-frivillig bliver kaldt landsforræder af civil. 
 
10934, 12/9 1942 
Civil anmeldt for at skule til SS-frivillige. 
 
10941, 12/9 1942 
Civil tiltalt for at sige: ” Fy for satan.” Til SS-frivillig. 
 
10947, 12/9 1942 
SS-frivillig løber efter civile med trukket pistol. 
 
10989, 12/9 1942 
SS-frivillige planlægger at lave optøjer. 
 
10995, 19/9 1942 
Civil person råber: ”landsforræder” til SS-frivillig. 
 
11006, 19/9 1942 
SS-frivillige laver uro på en bar. 
 
11008, 19/9 1942 
Dansk marinesoldat nægter at hilse på SS-frivillig. 
 
11018, 21/9 1942 
SS-frivillig overfalder civil. 
 
11020, 21/9 1942 
SS-frivillige overfalder to civile 
 
11024, 21/9 1942 
Civil slået i hovedet med bajonet af SS-frivillig. 
 
11029, 21/9 1942 
SS-frivillig overfalder civile og ødelægger cykel.  
 
11039, 21/9 1942 
Civil anmeldt for at sige:”Føj for satan” til SS-frivillig. 
 
11076, 24/9 1942 
SS-frivillig antaster tre mænd.  
 
11083, 24/9 1942 
SS-Frivillig føler sig generet af tilråb fra civile. 
 
11085, 24/9 1942 
SS-frivillig skubbes af civil på gaden. 
 
11087, 25/9 1942 
Kvinde gift med SS-frivillig bliver generet og truet på livet. 
 
 
11106, 25/9 1942 
SS-frivillige leder efter jøder. 
 
11108, 25/9 1942 
SS-frivillige genere en jøde. 
 
11115, 26/9 1942 
Civil føler sig forfulgt af SS-frivillige. 
 
11117, 26/9 1942 
SS-frivillig chikaneres af civile. 
 
11121, 26/9 1942 
SS-frivillig kaldes landsforræder af civil. 
 
11124, 26/9 1942 
SS-frivillig udviser provokerende adfærd overfor politiet og ignorerer deres henvisninger.  
 
11127, 26/9 1942 
Civil spænder ben for SS- frivillig. 
 
11136, 26/9 1942 
SS-frivillig kaldes landsforræder af civil. 
 
11138, 26/9 1942 
SS-frivillig skyder efter civile. 
 
11145, 26/9 1942 
Civil spænder ben for SS- frivillig. 
 
11164, 26/9 1942 
SS-frivillige affyrer skud. 
 
11185, 26/9 1942 
SS-frivillig truer med pistol på en bar.  
 
11210,  26/9 1942 
Grafitti på mur: ”død over frikorps”. 
 
11245, 3/10 1942 
Civil råber: ”Landsforræder” efter SS-frivillig.  
 
11247, 3/10 1942 
SS-frivillig truer politiet med pistol. 
 
11257, 3/10 1942 
Civil spytter efter SS-frivillig.  
 
11299, 6/10 1942 
SS-frivillige bliver afvist fra værtshus, hvilket fører til ballade. 
 
 
11326, 9/10 1942 
Civil kommer med nedsættende kommentarer til SS-frivillig.  
 
11332-11336,  9/10 1942 
SS-frivillige overfalder civile. 
 
11386, 13/10 1942 
SS-frivillig føler sig truffet af sang spillet på radioen. 
 
11387, 13/10 1942 
Civil spytter efter SS-frivillig. 
 
11450, 13/10 1942 
SS-frivillig affyrer tjenestevåben på café. 
 
11469, 19/10 1942 
Civil skubber SS-frivillig. 
 
11486, 19/10 1942 
Civil råber:”tyskersvin”, efter SS-frivillig.  
 
11590, 24/10 1942 
To SS-frivillige trækker våben og overfalder civil på en bar.  
 
11622, 28/10 1942 
SS-frivillige opfører sig provokerende på gaden. 
 
11685, 31/10 1942 
SS-frivillig overfalder tilfældige på rådhuset.  
 
11716, 3/11 1942  
SS-frivillig nægtes adgang til sporvogn. 
 
11779, 3/11 1942  
SS-frivillig affyrer våben på åben gade.  
 
11865, 14/11 1942 
SS-frivillige overfalde tilfældige på gaden. 
 
11939, 18/11 1942 
SS-frivillig affyrer tjenestevåben på bar. 
 
12081, 1/12 1942 
Kvinde overfaldes af to SS-frivillige. 
 
12199, 5/12 1942 
tre SS-frivillige overfalder civil på en bar. 
 
12266, 18/12 1942 
Tre SS-frivillige involveret i gadeuorden. 
 
 
12292, 21/12 1942 
SS-frivillige forulemper politiet.  
 
12473, 9/1 1943 
Fire Frikorps Danmark soldater udviser truende og provokerende adfærd.  
 
12499, 9/1 1943 
SS-frivillig affyrer skud på bar. 
 
12526, 14/1 1943 
Civil råber: ”Landsforræder” efter SS-frivillig.  
 
13037, 13/2 1943 
Frikorps Danmark soldat forsøger at stikke tilfældige med bajonet.  
 
13357, 3/3 1943 
SS-frivillige starter optøjer.  
 
13586, 12/3 1943 
Civil forulempet af SS-frivillig. 
 
13800, 16/3 1943 
Civil fornærmer SS-frivillig. 
 
14164, 15/4 1943 
Frikorps Danmark soldater slår tænderne ud på tilfældig civil. 
 
14263, 29/4 1943 
Civil tilbageholdes fordi han bærer knappenål med Amerikansk flag. 
 
17011, 25/8 1943 
Samlet mappe der alle omhandler uroligheder imellem civile og SS-frivillige på Rådhuspladsen.  
 
17044, 26/8 1943 
Civil stoppes på gaden med jernrør som han indrømmer at have med for at slå SS-frivillige ned da 
han ”ikke kan døje dem”. 
 
17089, 26/8 1943 
To SS-frivillige kommer trækkende henad gaden med civil. De nægter at vise ID til politiet da de 
bliver stoppet.  
 
17601-17605 
Alle sager om SS-frivillige der er deserteret. 
Formidling 
 
Vores forskningsfelt som er Danmark under besættelsen er et af de mest behandlede historiske 
emner i Danmark. Da vi alle er født ca. 40 år efter krigens afslutning, er vores forudindtagede 
opfattelse af besættelsestiden domineret af den undervisning vi har modtaget i folkeskolen og 
gymnasiet, igennem TV serier eller film der fremhæver de danske idealer under krigen (oftest 
fortællinger om heroiske modstandsmænd) eller litteratur der i eftertiden har omtalt besættelsen. På 
den måde har vi alle en forudindtaget forståelse af hvordan besættelsen tog sig ud for den danske 
befolkning, der først og fremmest bunder i et ideal om ”modstand”, vedligeholdelse af den danske 
selvstændighed og ikke mindst det danske tilhørsforhold til alliancen der bekæmpede det nazistiske 
Tyskland. Med andre ord; der er mange antipatier overfor dem der blev stemplet som 
landsforrædere i krigens eftertid. Denne gruppe mennesker er en udskældt klub i den danske 
litteratur og filmfremstilling. En fremstilling der dominerer den generelle danske opfattelse af 
besættelsestiden og af de mennesker der trådte på den forkerte side af kridtstregen som værende 
sociale udskud, kriminelle eller som stående i ledtog med nazismen der i eftertiden nærmest har 
symboliseret ondskab. Der er altså nogle filtre på plads der i et vist omfang potentielt kan influere 
vores tilgang til projektet og ikke mindst de konklusioner vi drager i heri.  
 
Når vi tager en tilgang der søger at afdække den modvilje danske frivillige i Waffen-SS og deres 
familier blev genstand for under krigen er det; dels fordi at der ikke er lavet en dybdegående 
kvalitativt eksemplificerende studie med dette fokus, og dels fordi at modviljens form kan hjælpe os 
med at identificere bevæggrunde for udøvelsen af denne. Vi søger med denne opgave at afdække 
omfanget og formen af den modvilje de frivillige og deres familier oplevede under besættelsen, og 
ikke mindst bevæggrundene for at udøve denne modvilje. Dette skal efter vores overbevisning 
indgå i undervisningspensum på det gymnasiale niveau, da det vil bidrage til en mere omfattende og 
nuanceret forståelse af Danmark og det danske folks handlingsrationaler under besættelsen. 
Historien om den største danske krigsindsats under anden verdenskrig, der godt nok foregik på tysk 
side, er i vores optik ikke inddraget nok i gymnasierne og dermed er et fyldestgørende billede af 
denne periode ikke tilstede. Gråzonen er ganske simpelt ikke inddraget i dets fulde form.  
Den mest oplagte formidlingskanal er en forskningsbaseret artikel som bidrag til en antologi 
omhandlende besættelsen, der skal indgå i historieundervisning på gymnasialt niveau.  
 
 
 
  
Titel: Hjemmefronten – Danskere i Waffen SS og deres familier 
Gruppe:  
- Simon Terpager Schultz 
- Christian Hansen 
- Niels Philip Kjeldsen 
- Gökhan Kuvvetli 
Modul: BA1 
Breddekrav: Moderne Danmark 
Breddeværker:  
- Gads Leksikon om Dansk Besættelsestid 1940-45 
Redigeret af Kirchhoff, Hans. Lauridsen, John T. Trommer, Aage(2002) 
Forfatterene og G.E.C Gads Forlag. Aktieselskabet af 1994, København. 1. udgave, 1. 
oplag. 
 
- Danmark Besat 
Bundgård Christensen, Claus. Lund, Joachim. Wium Olesen, Niels og Sørensen, 
Jakob(2005), Høst og Søns Forlag, København. 1. Udgave, 1 Oplag. 
 
Dybdeværker: 
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Forfatteren og Gads Forlag. 1, udgave, og 1 oplag 
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Formidlingsaspektet 
 
Indholdet af dette projekt skal formidles til gymnasieelever for at tilføje en ekstra dimension til det 
eksisterende pensum vedrørende 2. Verdenskrig. Det faktum at den største danske krigsindsats 
under krigen foregik i tysk tjeneste er en nuance der ikke er inkluderet på gymnasium niveau i et 
vidt omfang. Det at se begivenhedernes gang fra ”landsforrædernes” synspunkt er en nuance der 
kan give et indblik i hverdagen i besættelsen, en nuance der kan tilføje en dybere forståelse til 
handlingsrationalerne der herskede i et besat Danmark.  
 
 Studieforløb – individuelt. 
 
Navn: Niels Kjeldsen 
 
Kurser i nuværende modul: Moderne Danmark, Historisk kildekritik og metode, 
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